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IPovzetek
Diplomsko delo obravnava načrtovanje in izvajanje programov slovenščine kot drugega 
in tujega jezika v Sloveniji. Na podlagi teorij o učenju tujih jezikov v odraslosti so 
predstavljene značilnosti programov jezikovnega izobraževanja in dejavniki, ki vplivajo 
na učinkovitost učenja jezikov. Podrobneje je zajeto področje učenja slovenščine kot 
drugega in tujega jezika pri odraslih, ki ima v Sloveniji zelo dobro razvito mrežo 
ponudnikov izobraževalnih programov, ki nudijo učenje slovenščine različnim ciljnim 
skupinam glede na stopnjo njihovega predznanja ali namen učenja. Obstajata dva 
javnoveljavna programa za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika, in sicer
Slovenščina za tujce ter Začetna integracija priseljencev, od katerih je eden analiziran s 
pomočjo študije primera. 
V študiji primera je podrobneje predstavljen program Začetna integracija priseljencev, ki 
se izvaja od leta 2011 dalje in predstavlja temeljno izobraževanje za jezikovno in 
kulturno vključitev migrantov v slovensko družbo. Program je analiziran z vidikov 
načrtovanja in oblikovanja, organizacije in izvajanja v določeni izobraževalni ustanovi 
ter z vidika udeleženca, ki je vključen v učni proces. Skozi interpretacijo zbranih 
podatkov se osredotočam na povezovanje načrtovalcev, organizatorjev, izvajalcev in 
udeležencev izobraževalnega procesa in tako celostno opredeljujem program od 
njegovega začetnega oblikovanja ciljev in vsebinskih sklopov do končnega posredovanja 
znanja udeležencem, katerih temeljni namen je doseči funkcionalno razumevanje in 
uporabo slovenščine v vsakdanjem okolju. 
Ključni pojmi: jezikovno izobraževanje, slovenščina kot drugi in tuji jezik, izobraževanje 
odraslih, tečaji slovenščine, Začetna integracija priseljencev.  
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Abstract
The thesis discusses the planning and implementation of programs for Slovenian as a 
second and foreign language in Slovenia. The characteristics of language education and 
the factors that influence the effectiveness of language learning are presented on the 
basis of theories about language learning in adulthood. The thesis thoroughly covers 
learning Slovenian as a second and foreign language in adults, which has a very well 
developed network of educational program providers who teach Slovene and in doing 
this adapt to different target groups according to their level of knowledge and learning 
purpose. There are two publicly recognized programs for teaching Slovene as a second 
and foreign language, Slovenian for Foreigners and Initial integration of immigrants, one 
of which is further on analyzed by the help of case studies. 
The case study thoroughly presents the Initial integration of immigrants, which has been 
practiced since 2011 and represents a basic education for linguistic and cultural 
integration of migrants into the Slovenian society. The program is analyzed from the 
aspects of planning and design, organization and implementation in a certain 
educational institution and from the student’s perspective, who is involved in the 
learning process. Throughout the interpretation of the data collected, I focus on the 
integration of planners, organizers and providers of as well as participants in the 
educational process and therefore fully define the program from its initial planning of 
objectives and topics to the final imparting of knowledge to participants, whose 
fundamental purpose is to achieve a functional understanding and use of Slovenian in 
everyday environment.
Key words: language learning, adult education, Slovenian as a second and foreign 
language, Initial integration of immigrants.
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11 UVOD
Znanje jezikov postaja zelo pomembna kompetenca pri možnostih za karierni in 
osebni razvoj posameznika. Tuji jeziki nam omogočajo večjo prožnost na različnih 
področjih delovanja in več možnosti za dostop do tujih virov informacij. Učenje 
jezika pa postane temeljnega pomena, kadar zaživimo v okolju izven meja naše 
narodnosti, saj prinaša znanje jezika okolja, v katerem živimo, številne koristi in je 
nenazadnje prvi pogoj za interakcijo z drugimi ljudmi ter pridobivanje možnosti za
nova poznanstva, izobraževanje, zaposlitev ter nasploh delovanje v socialni 
skupnosti. 
Da bi razvili zmožnost razumevanja tujega jezika, pa je seveda potrebno učenje. Z 
učenjem tujega jezika lahko pričnemo v kateremkoli življenjskem obdobju; otroci se 
začnejo učiti tujih jezikov že na predšolski stopnji in nadaljujejo v obdobju 
obveznega šolanja, lahko pa se tujih jezikov naučimo kasneje, v odraslosti, saj se v
polju jezikovnega izobraževanja odraslih razvijajo različne metode in pripomočki 
(prim. Skela 2013, str. 38), pa tudi v tretjem življenjskem obdobju, kar kažejo 
programi učenja tujih jezikov na Univerzah za tretje življenjsko obdobje (prim. 
Findeisen 2010, str. 128). V odraslosti lahko učenje jezikov predstavlja poseben 
izziv, saj so odrasli vpeti v najrazličnejše družbene vloge in se jim je potrebno v 
učnem procesu prilagajati tudi z učnimi metodami in oblikami, predvsem pa 
upoštevati njihove potrebe, stopnjo predznanja ter vseskozi ohranjati njihovo 
motivacijo. Prav iz motivacijskega vidika je za odrasle ključno, da se učijo jezika na 
podlagi vsebin iz vsakdanjega življenja (Holton idr. 2011, str. 150), da imajo v učnem 
procesu primerne možnosti za glasno komunikacijo, poleg tega pa je zelo pomembna 
sproščena učna klima, ki se razvije znotraj učne skupine in odraslemu olajša proces 
učenja.
Učenje tujega jezika poteka na več načinov; lahko je sistematično in organizirano ali 
pa poteka v vsakdanjih situacijah kot priložnostno učenje. Učenje tujih jezikov je v 
izobraževalnih ustanovah po Sloveniji zelo razširjeno in poteka v obliki tečajev, 
konverzacijskih delavnic itd. Zavedati pa se moramo, da tudi slovenščina predstavlja
drugi oz. tuji jezik marsikateremu popotniku, priseljencu, študentu na izmenjavi ali 
delavcu iz tujine. Z vstopom v Evropsko unijo in z odprtostjo meja je Slovenija 
2postala bolj dostopna tudi za izobraževanje in zaposlovanje tujcev, temu primerno je 
vsako leto tudi več povpraševanja po učenju slovenskega jezika.
Slovenščina kot drugi in tuji jezik je področje, ki je v Sloveniji že dobro uveljavljeno, 
razvejano in tudi formalno določeno. Največji ponudnik učenja slovenščine za tujce 
je Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, sledijo pa mu druge izobraževalne 
ustanove, kot so ljudske univerze, društva, mladinski centri ipd. Na voljo je veliko 
programov, udeleženci pa lahko izbirajo med njimi glede na prilagojenost ciljnim 
skupinam, trajanje programa, stopnjo zahtevnosti, način učenja in druge kriterije.
Diplomska naloga je razdeljena na dva osrednja dela, in sicer na teoretični in 
empirični del. V prvem delu na podlagi teoretskih spoznanj obravnava področje 
učenja tujih jezikov v odraslosti, dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učenja, 
sposobnosti in razlike v učenju otrok in odraslih ter podrobneje predstavi področje 
slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji, programe, ki se izvajajo v okviru 
tega, njihove vsebine, cilje in načine certificiranja. Drugi, empirični del, pa zajema 
študijo primera enega od programov za učenje slovenščine kot tujega jezika, ki se 
izvaja v izbranem lokalnem okolju in v katerem sem pridobivala podatke z analizo 
obstoječe dokumentacije, z metodo opazovanja z udeležbo v učni skupini ter z 
intervjuji sodelujočih v programu, in sicer od načrtovalca, ki je program oblikoval, do 
udeleženca, kateremu je namenjen. 
Obravnavana tematika je zanimiva iz dveh razlogov. Večkrat sem namreč naletela na 
izjave ljudi, da naš materni jezik izumira, propada in se ga ni vredno učiti, čemur sem
kot študentka slovenščine vedno oporekala, saj nam že bližnja preteklost ponuja 
jasen dokaz, da lahko jezik preživi še v težjih pogojih in niti prisilno potujčevanje ne 
zatre njegovega obstanka. Poleg tega pa so me vedno navduševali primeri tujcev, ki 
so si pri nas ustvarili življenje, se naučili jezika in se enakovredno vključili v našo 
kulturo. 
Jezik je vrednota, ki nam je kot maternim govorcem samoumevna, zajema pa naš 
celoten predstavni svet, mišljenje, govor in ima temeljno vlogo pri učenju. Po 
pogovorih s priseljenci, ki so se vključili v program učenja slovenščine, sem spoznala, 
da je znanje jezika največja prednost, neznanje pa najhujša ovira, ki doleti 
posameznika, ko se znajde v tujem okolju. Njihova skupinska motivacija in 
3medsebojno spodbujanje med učnimi urami so dokaz, da je učenje med odraslimi 
lahko zelo razgibano, ciljno usmerjeno in učinkovito. 
Namen moje kvalitativne raziskave je analizirati izbrani program in ga celostno
ovrednotiti s štirih vidikov delovanja – začetnega načrtovanja in oblikovanja, 
izvajanja in organizacije, poučevanja in priprave na učne ure ter nenazadnje 
doživljanja s strani udeležencev kot končne ciljne skupine.  
42  UČENJE TUJIH JEZIKOV KOT DEL
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Naše družbe, vključno z gospodarstvi, so se močno preoblikovale, zato danes ne 
temeljijo več na industriji, temveč na znanju (Dumont in Istance 2013, str. 24). Iz 
podatkov, ki jih je Statistični urad Republike Slovenije zbral v Anketi o izobraževanju 
odraslih1, je razvidno, da je leta 2011 v Sloveniji 93% oseb v starosti 18–69 let 
govorilo vsaj en tuji jezik, med njimi jih je 15% govorilo zgolj enega, 32% dva tuja 
jezika in kar 45% tri ali več tujih jezikov. Statistika izobraževalnih dejavnosti 
Andragoškega centra Slovenije za leto 2012/13 pa je pokazala (Brenk 2012, str. 20), 
da 27% vseh izobraževalnih programov za odrasle zajema poučevanje tujih jezikov, 
med katerimi izstopajo tečaji angleščine, nemščine in italijanščine, krepi pa se tudi 
ponudba za poučevanje slovenščine kot tujega jezika.
Učenje jezikov in ohranjanje raznolikosti narodov spodbuja tudi politika Evropske 
unije, saj je že zelo zgodaj oblikovala strateško pomemben politični odziv na 
problem prerazporeditve starih skupnosti in oblikovanja novih (Skela 2011, str. 8). 
Potrdila je namreč, da je jezikovna in kulturna raznolikost temeljna vrednota Unije, 
da so jeziki Evrope bistvena sestavina njene kulturne dediščine in da jih je zato treba 
zaščititi. Svet Evrope se je zato odločil za najbolj samoumeven način zmanjševanja 
jezikovnih ovir, in sicer za promocijo poučevanja in učenja tujih jezikov, skupaj z 
razvijanjem medkulturne ozaveščenosti kot bistvene sestavine pri razvijanju 
sporazumevalne zmožnosti v drugem jeziku oz. jezikih.
Poznavanje in učenje tujih jezikov pa ni zgolj smernica sodobnega časa, ampak sega 
daleč v preteklost (Vučo 2012, str. 48–50), saj o tej dejavnosti pričajo že številne 
glinene ploščice, najdene med arheološkimi izkopavanji, ki jih lahko umestimo v čas 
egiptovskega imperija (14. st. pred n. št.).2 Znano je, da so Egipčani pri pouku brali 
besedila, ki so bila stara tudi po tisoč let, sestavljena pa v jeziku, ki je bil 
najverjetneje popolnoma nerazumljiv. Poleg tega so se učili tudi jezikov svojih 
podjarmljenih ljudstev – številne tuje besede in izrazi v zapisih potrjujejo, da so že 
                                                          
1 Anketa o izobraževanju odraslih je bila v Sloveniji prvič izvedena v letu 2007, drugič pa v letu 2011. Z anketo so želeli 
pridobiti informacije o tem, koliko se odrasli v Sloveniji izobražujejo, oziroma v kolikšni meri se vključujejo v oblike 
neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja (Statistični urad Republike Slovenije b. l.).
2 J. Vučo v svojem delu O učenju jezikov (2012) podrobneje analizira šest tisoč let staro zgodovino zapisov o učenju in 
poučevanju jezikov, in sicer od prvih fragmentarnih podatkov iz časa Sumerijcev in obdobja velikih civilizacij, pa vse do 
konca 2. svetovne vojne.
5tedaj poznali tuje jezike, kar pomeni, da smo nasledniki večstoletnih ali celo 
večtisočletnih izkušenj z učenjem in s poučevanjem jezikov.
2.1 Opredelitev temeljnih pojmov
Diplomsko delo se naslanja na tri širša tematska področja, in sicer na področje 
učenja, tujih jezikov ter izobraževanja odraslih. V spodnjih treh poglavjih so 
opredeljeni osnovni pojmi tematskih sklopov.
2.1.1 Odrasli
Oznaka biti odrasel je relativna (Ličen 2006, str. 30), saj je odvisna od pričakovanj 
družbe in časa, v katerem posameznik živi. Odraslost je najdaljše obdobje v 
človekovem življenju in je bila pojmovana kot razmeroma stabilno obdobje, ki sledi 
obdobju mladosti oz. razvoja. Sodobne raziskave pa kažejo, da je tudi odraslost 
obdobje, polno sprememb (Bjorklund 2011, str. 7−9), in sicer tako na ravni bioloških 
in psiholoških značilnosti, kot tudi sprejemanja in doživljanja socialnih vlog.
Nekateri teoretiki s področja vzgoje in izobraževanja odraslih (Brečko 1998, str. 43) 
svoje definicije naslanjajo na psihologijo, sociologijo oziroma druge družbene vede, 
drugi pa se pri definiranju odraslega osredotočajo na položaj, ki ga ima odrasla 
oseba v procesu učenja in izobraževanja. Za odraslo velja z vidika psihologije 
osebnosti tista oseba, ki ji lahko pripišemo določeno stopnjo zrelosti, zato se 
nekateri avtorji (npr. Andrilovič, Zvonarevič, Allport) zavzemajo, da se pojem 
odraslosti poveže s pojmom zrelosti ali da se oba pojma obravnavata kot sinonima. 
Nasprotniki (Hrnjica, Havinghurst) pa poudarjajo, da ta definicija odraslosti ne 
vzdrži, saj zrelost ni stanje, temveč proces, in zato ne moremo govoriti le o eni vrsti 
zrelosti, ampak najmanj o štirih. Tako moramo razlikovati med:
− biološko zrelostjo (tj. fizična zrelost);
− psihološko zrelostjo, ki pomeni optimalno delovanje motorike in
psihomotorike, sposobnost presojanja, nadzor nad čustvi, sposobnost
abstraktnega mišljenja itd.;
6− socialno zrelostjo, kamor vključujemo odgovornost za svoje ravnanje,
vzdrževanje medosebnih odnosov, ravnotežje med sprejemanjem in
dajanjem, lasten sistem vrednot, fleksibilnost in prilagodljivost;
− profesionalno zrelostjo, ki jo označujemo kot sposobnost za pravilno izbiro
poklica in doseganje uspeha v njem (Hrnjica v Brečko 1998, str. 43).
Ogrizović (Krajnc 1979b, str. 45) je eden prvih, ki je podal andragoško definicijo 
odraslega, pri kateri poudarja, da je potrebno upoštevati koncept enakovrednih 
družbenih vlog, kajti z andragoškega vidika je odrasel tisti, ki se ob drugih socialnih 
vlogah vrača nazaj v organizirane oblike izobraževanja, le da mu to izobraževanje ne 
predstavlja glavne dejavnosti, ampak je to njegova vzporedna vloga, ki poteka ob 
drugih spektrih njegovega življenja. 
A. Krajnc (1979b, str. 46) odraslega definira kot osebo, ki je prekinila redno šolanje 
in prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se od časa do časa ali pa kar 
neprekinjeno izobražuje. Po andragoški razlagi torej ni nujno, da je ta oseba socialno 
in psihološko zrela, ker lahko na to še vedno vplivamo z vzgojo in izobraževanjem.
Odraslost (Ličen 2006, str. 34−35) se torej ne opredeljuje le po starosti, ampak po 
vlogah, v katere posameznik vstopa. V dokumentih OECD sicer postavljajo odrasle v 
starostno obdobje med 25. in 65. letom, vendar pojmovanje odraslosti od koncepta 
kronološke, biološke, psihološke ali socialne zrelosti prehaja na koncept pluralnosti 
vlog. Odrasli imajo sposobnosti, da sprejmejo več družbenih vlog, delujejo v različnih 
razmerah, so se sposobni preživljati, živeti v partnerstvu, biti starši, dejavni 
državljani ipd.
Sprejemanje velikega števila vlog je posebna značilnost odrasle dobe (Brečko 1998, 
str. 59), ki posameznikom omogoča pridobivanje raznovrstnih izkušenj, poleg tega 
so vloge, v katere odrasli stopajo, družbeno pričakovane. Družbeno pričakovanje, ki 
se veže na določeno vlogo, je tako močno, da ga posameznik ponotranji, tako da 
pričakovanje postane del njegove identitete. V tem smislu prevzemanje večjega 
števila socialnih vlog pomeni tudi večjo možnost za osebnostni razvoj odraslih.
Teoretske perspektive (Ličen 2006, str. 50), ki so interpretirale odraslost kot 
linearno in razmeroma stabilno obdobje, so zamenjale tiste, ki razlagajo odraslost 
kot obdobje, v katerem se ljudje še vedno spreminjajo. Ljudje se ob življenjskih 
dogodkih učijo za različne naloge, izobraževanje pa se ne konča s koncem rednega 
7šolanja, saj številne možnosti za učenje prispevajo tudi k temu, da odrasli ljudje svojo 
odraslost doživljajo drugače kot v preteklosti – izobraževanje je postalo pomembno 
področje v življenju marsikaterega odraslega posameznika.3
2.1.2 Drugi in tuji jezik
Prvi jezik je tisti, ki se ga človek nauči najprej in mu da načeloma – v normalnih 
družbenih okoliščinah – prvo oz. temeljno identiteto (Vidovič Muha v Ferbežar 1999, 
str. 417). Gre za naš materni jezik. 
Jezik, ki pa ni naš prvi oz. materni jezik, je lahko drugi ali tuji jezik. V literaturi sta 
pogosto rabljena oba pojma ločeno ali pa zgolj tuji jezik kot skupno poimenovanje za 
jezik, ki je različen od našega maternega jezika in se ga moramo torej še naučiti. 
Obe poimenovanji imata svoje značilnosti. Drugi jezik je tisti jezik, ki je za 
posameznika sredstvo komunikacije, vzporedno z njegovim prvim jezikom. Ponavadi 
se drugi jezik usvaja v okolju, kjer se ta jezik govori in se uporablja kot primarno 
sredstvo komunikacije (Klein v Pirih Svetina 2005, str. 12). Ta jezik je drugi le v 
razmerju do prvega jezika, ki je lahko jezik okolja, v katerem učenec živi, ali/in 
materni jezik (Vučo 2012, str. 13–14). 
Primer drugega jezika je slovenščina, ki se je tuji študenti oz. priseljenci učijo v 
Sloveniji. To pomeni, da so z jezikom seznanjeni v vsakodnevnih situacijah, saj v 
Sloveniji živijo oz. delajo in je zato povratna informacija o njihovem znanju
intenzivna, nenehna, razpršena in neprekinjena.  
Z oznako tuji jezik pa poimenujemo tisti jezik, ki se ga učimo v okolju, kjer ta jezik 
običajno ni v uporabi (Ferbežar v Pirih Svetina 2005, str. 12). Učimo se ga z namero 
(Vučo 2012, str. 14), to pomeni, da obiskujemo šole ali jezikovne tečaje, zato je pri 
učenju tujega jezika skoraj edini vnos tisti, ki ga zagotavlja učitelj ali posneto avdio-
in videogradivo, predvajano med učnim procesom. Komunikativna funkcionalnost je 
pretežno omejena na točno določene, umetno ustvarjene interakcije v učnem okolju. 
Tudi povratno informacijo učenci lahko dobijo le od svojega učitelja. 
                                                          
3 Več o sposobnostih odraslih za učenje v poglavju 2.3, na str. 14.
82.1.3 Usvajanje in učenje jezika
Na področju teorije drugega in tujega jezika je Krashen (Pirih Svetina 2011, str. 8) 
uvedel razlikovanje med dvema terminoma, ki pojmujeta načine pridobivanja 
neprvega jezika, in sicer je potrebno razlikovati med pojmoma usvajanje in učenje.
Usvajanje jezika poteka z nenačrtnimi, slučajnimi procesi, ki omogočajo razumevanje 
jezika in katerih rezultat je nezavedno, implicitno znanje (Zobl v Pirih Svetina 2011, 
str. 8). Tak način pridobivanja in oblikovanja jezikovnih zmožnosti bi lahko 
poimenovali tudi izkustveno učenje, biografsko učenje, priložnostno učenje, učenje 
iz življenja ipd., vendar se je v strokovni literaturi uveljavil pojem 'usvajanje jezika' 
za razlikovanje od 'učenja jezika'. 
Učenje temelji na zavestnem pomnjenju informacij in reševanju nalog ter s tem vodi 
k zavestnemu oz. eksplicitnemu znanju.
Razlika med enim in drugim načinom pridobivanja znanja jezika je pogojena tudi z 
okoliščinami (Umek 1979, str. 23), kajti pri usvajanju jezika je učeči zaradi okolja v 
bolj ali manj nenehnem kontaktu z jezikom, medtem ko je pri usmerjenem učenju 
njegov kontakt običajno omejen na nekaj ur tedensko v okviru učnega programa.
Jezik je svojevrsten predmet učenja (prav tam, str. 25), ki ga sestavljata dve 
komponenti: znanje jezika in znanje njegove uporabe. Pri usvajanju jezika sta ti dve 
komponenti združeni v enem procesu; pri učenju ob pouku pa stojita vsaka zase, 
potrebujeta različne metode dela.
Usvajanje in učenje se torej ločujeta glede na okoliščine in zavedanje, navsezadnje pa 
tudi glede na rezultat, saj naj bi učenje poudarjalo bolj strukturne prvine jezika, 
medtem ko je usvajanje vezano na jezikovno rabo (Ferbežar 1999, str. 418). 
Nekateri drugi avtorji se ne strinjajo z ločenostjo pojmov usvajanje in učenje in s tem 
razlikovanjem med dvema vrstama znanja. V slovenskem prostoru se sicer 
srečujemo z uporabo obeh poimenovanj, vendar pa I. Ferbežar (Pirih Svetina 2011, 
str. 8) navaja, da je učenje nadredni pojem, saj usvajanje poteka kot naravna, 
spontana metoda učenja. Na podlagi tega bo širši pojem učenje rabljen tudi v 
pričujočem diplomskem delu za opredelitev pridobivanja jezikovnega znanja.
V sodobnosti se vedno bolj uporablja izraz jezikovne kompetence ali jezikovne 
zmožnosti, ki kaže na jezikovno znanje ali védenje in zmožnost učinkovite uporabe
tega znanja v praksi ter je povezan s konceptom funkcionalne pismenosti v nekem 
9jeziku (Mezgec 2012, str. 17), saj je glavni cilj učenja jezika, da učeči pridobi 
zmožnost sporazumevanja v vseh, tudi nepredvidenih situacijah okolja, v katerega se 
vključuje.
2.2 Dejavniki, ki vplivajo na učenje tujih jezikov v 
odraslosti
Ob začetku učenja novega tujega jezika lahko naletimo na številne notranje prepreke 
(Findeisen 1989, str. 108−109), kot sta npr. čustveno stanje in motivacija. 
Raziskovalci postavljajo hipotezo, da je posamezne reakcije v učenju tujih jezikov 
mogoče pripisati več notranjim dejavnikom, ki povzročajo nepričakovane rezultate. 
Obstajajo dejavniki, ki vplivajo na to, kako bo potekalo učenje jezika, s tem pa morajo 
biti še posebej seznanjeni izvajalci oz. učitelji jezikovnega izobraževanja in prav tako
oblikovalci programov. 
N. Pirih Svetina (2011, str. 13) ločuje več vrst dejavnikov, ki jih deli na tri glavna 
področja:
− biološko-fizični (starost, spol, telesno stanje);
− psihološki (kognitivne sposobnosti, jezikovna nadarjenost, osebnostne 
lastnosti, motivacija za učenje, stališča, povezana z učenjem jezika ipd.);
− socialni dejavniki (geografsko izhodišče, socialnoekonomski položaj, učno 
okolje, kulturno okolje ipd.). 
Poleg tega na enem mestu združuje dejavnike (prav tam, str. 14−16), ki jih večina 
raziskovalcev s področja učenja in usvajanja tujih jezikov (Hatch, Ellis, Larsen 
Freeman idr.) uvršča med najpomembnejše. Pet temeljnih dejavnikov, ki vpliva na 
proces učenja tujega jezika, je razvrščenih v spodnja podpoglavja.
2.2.1 Starost
Starost je tisti dejavnik, ki se največkrat raziskuje v smislu vplivanja na učenje tujih 
jezikov. Rezultati raziskav (Hatch v Pirih Svetina 2011, str. 14) so pokazali, da otroci 
in odrasli usvajajo strukture drugega jezika v zelo podobnem zaporedju. Glede 
uspešnosti pri usvajanju jezika se je izkazalo, da je bolj kot starost pomembna 
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dolžina izpostavljenosti drugemu jeziku. Nižja začetna starost učečega predstavlja 
predvsem prednost pri izgovorjavi.
Do podobnih zaključkov je prišel tudi Ellis (Pirih Svetina 2011, str. 114); ugotovil je, 
da starost ne igra nobene vloge pri zaporedju usvajanja elementov drugega jezika, 
kajti začetna starost učenja vpliva le na hitrost pri usvajanju slovnice in besednjaka, 
prav tako pa večje število let izpostavljenosti jeziku pripomore k večji 
sporazumevalni učinkovitosti v drugem jeziku, nižja začetna starost pa k izgovorjavi. 
2.2.1.1 Nevrofiziološke razlage
Nevrofiziološke raziskave so pokazale pomemben vpliv starosti na učenje jezika, saj 
naj bi bilo zgodnje učenje jezikov najbolj učinkovito zaradi evolucijsko zasnovanih 
struktur možganov, ki upravljajo področje za jezik, njihove sposobnosti pa s 
starostjo upadajo. Vendar se je potrdilo, da za učenje jezika ni ovir v kateremkoli 
starostnem obdobju. 
Vpliv starosti na usvajanje jezika so raziskovalci pojasnjevali z različnimi teorijami, 
ena najbolj znanih pa je t. i. Lennenbergova biološka teorija jezika (Lennenberg v 
Dobnik 2001, str. 57), ki temelji na spoznanju, da ima človek prirojen mehanizem za 
učenje jezikov, ki po obdobju pubertete naglo upada. Struktura možganov do 
pubertete omogoča naravno, nenaporno in brezpogojno uspešno usvajanje jezika.
Otrok ima prirojeno sposobnost, ki mu omogoča, da sam strukturira tuji jezik, ki se 
ga uči. Ta sposobnost samoorganiziranosti in prilagajanja psihološkim zahtevam 
verbalnega vedenja pa s starostjo mine. Po tem obdobju naj bi se struktura
možganov spremenila in usvajanje jezika ni več nujno brezpogojno uspešno, zato 
odrasli učenci potrebujejo bolj strukturiran pristop pri učenju tujega jezika.
Razlago o učenju iz razvojne in biološke perspektive sta podala tudi C. Hinton in W. 
K. Fischer (2013, str. 110), in sicer sta potrdila, da so možgani biološko opremljeni za 
usvajanje jezika, zmožnost pismenosti pa se sčasoma gradi skozi kumulativne 
nevronske modifikacije. Obstajajo torej strukture možganov4, ki jih je evolucija 
zasnovala in oblikovala za jezik, te strukture pa so skozi različna življenjska obdobja 
diferencialno sprejemljive za izkušnje. Na splošno velja, da čim bolj zgodaj se 
                                                          
4 Francoski kirurg P. Brocca je leta 1861 dokazal, da se v levi možganski hemisferi nahaja „nevrološki kraj“, kjer se tvori 
jezik, oz. govorno središče (pozneje imenovano Brockov center) – analitično delovanje, s pomočjo katerega človek 
prepoznava in uporablja pravila (Kopecky v Jazbec 2008, str. 31). Desetletje pozneje je nevrolog C. Wernicke v senčnem 
režnju leve hemisfere odkril še en center, ki je prav tako pomembno udeležen pri govoru. Ta t. i. Wernickejev center 
služi za razumevanje časovnih razmerij oz. omogoča posamezniku relativno brezhibno artikulacijo, če je Brockov center 
nepoškodovan (prav tam). 
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naučimo jezika, tem učinkoviteje možgani obvladajo njegovo slovnico in naglas. 
Izpostavljenost možganov tujemu jeziku v zgodnjem otroštvu vodi v to, da leva 
hemisfera slovnico obdela enako kot pri naravnem govorcu, medtem ko odlaganje do 
adolescence vodi v manj učinkovito obdelavo. To pomeni, da je najbolj učinkovito 
zgodnje učenje jezikov, seveda pa se je tujega jezika mogoče naučiti pri katerikoli 
starosti.
Nevrofiziologija dokazuje (Sarter 2009, str. 7), da je ontogenetski razvoj človeških 
možganov 'zgodba o izgubljanju': ob rojstvu je možno nepredstavljivo veliko 
povezav in tvorjenja mrež med nevroni, realizira pa se samo delček tega. Tvorjenje 
mrež je odvisno od izkušenj, ki se oblikujejo posebej v prvih letih življenja. Kar se ne 
izgradi, zakrni in se lahko kasneje veliko težje spet aktivira in izgradi.
Nevrokognitivne znanosti izredno hitro napredujejo tudi na področju ustvarjalne 
rabe jezika (prim. Mazzini 2012, str. 101), zato lahko pričakujemo veliko novih 
spoznanj tudi glede jezikovnega učenja.
2.2.1.2 Socialno-psihološka razlaga
Socialno-psihološka razlaga predstavlja odraslega kot nosilca različnih družbenih 
vlog, ki se jim kot govorec drugega jezika noče odpovedati; z ohranjanjem izgovora, 
ki je blizu prvemu jeziku, kaže odrasli pripadnost svoji jezikovni skupnosti. Otroci so 
pri učenju drugega jezika uspešnejši, ker niso obremenjeni s svojo socialno 
identiteto in z njo povezanimi vlogami (Pirih Svetina 2011, str. 14). Učinkovitost, ki 
bi jo lahko odrasli dosegli glede na svoje sposobnosti, motijo predvsem njihove 
socialne vloge, ki zajemajo službo, družino, politično angažiranost ipd., vendar 
interferenca teh dejavnosti, v katere so vpeti odrasli poleg učenja, ne pomeni, da so 
manj sposobni za izobraževanje (Krajnc 1979a, str. 31).
I. Ferbežar (1999, str. 428) meni, »da so otroci pri [učenju] samo manj obremenjeni, 
za novo bolj odprti, saj še niso vkalupljeni v družbene in druge okvire, manj 
kontrolirajo svojo produkcijo kot odrasli, zato tudi hitreje in lažje pridejo do cilja.«
Odrasli imajo drugačne zavore, ki jih pri učenju jezika lahko omejujejo (kot npr. 
strah, sram), je pa zato njihov kognitivni razvoj bolj ali manj zaključen in jim tako 
lajša delo.
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Socialno-psihološke razlage poudarjajo, da učinkovitost odraslih pri učenju zavira 
obremenjenost s socialnimi vlogami, ki zajemajo velik del njihovega življenja in se 
jim zaradi učenja ne morejo odpovedati.
Poudariti je potrebno tudi obstoječe razlike med skupinami odraslih, saj so motivi 
učečih v tretjem življenjskem obdobju (Findeisen 1989, str. 109) pogosto bolj 
pozitivni in primarni, kajti učenje jezika jim ne predstavlja več zgolj orodja za 
doseganje kariernih ciljev, ampak jim pomeni sredstvo za sporazumevanje, 
ustvarjanje novih misli in v nekaterih primerih tudi način življenja v oblikah 
skupnega učenja.
2.2.2 Osebnostne lastnosti
Med osebnostnimi lastnostmi, ki naj bi najpogosteje vplivale na usvajanje drugega 
jezika, prevladujeta ekstravertnost in intravertnost. Splošno prepričanje je (Pirih 
Svetina 2011, str. 14), da so ekstravertni posamezniki uspešnejši pri učenju jezika, 
čeprav rezultati raziskav tega niso potrdili. Lahko pa sklepamo, da ekstravertni 
posamezniki hitreje in lažje navezujejo stike in so zato izpostavljeni večjemu 
jezikovnemu vnosu.
Ekstravertni posamezniki so običajno res uspešnejši v kompleksnejših govornih
položajih, toda odrasli učeči lahko uporabljajo različne učne strategije ob opazovanju 
in vrednotenju svojega lastnega učenja. Cohen (v Smith in Strong 2009, str. 1)
poudarja, da lahko odrasli pri učenju uporabljajo različne tehnike, ki so odvisne od 
njihovih osebnih preferenc, njihovih osebnostnih značilnostih, od določenega tipa 
nalog in drugih faktorjev in s tem pripomorejo k uspešnosti učenja.
D. Findeisen (1989, str. 109) kot pomembne osebnostne lastnosti pri učenju jezikov 
navaja samozaupanje, sposobnost vživljanja v drugega in stopnjo razvitosti 
logičnega mišljenja. Ljudje z več samozaupanja naj bi se lažje učili in so tudi manj 
prizadeti, kadar v novem jeziku delajo napake, saj jih vodi želja po znanju. Učenje 
tujih jezikov pa zavirata prevelika analitičnost in slabo dojemanje oz. doživljanje 
drugega človeka, kajti pri učenju jezikov je bistvenega pomena, da znamo prisluhniti 
drugim, imamo željo po prenašanju sporočil, saj tako manj razmišljamo o napakah. 
Zato je ta lastnost pomembna predvsem pri učenju komunikacijskih spretnosti.
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2.2.3 Jezikovna nadarjenost, motivacija in kognitivni slog
Skehan (v Pirih Svetina 2011, str. 15) opredeljuje jezikovno nadarjenost kot talent za 
jezike, ki je neodvisen od inteligence in je razmeroma stabilen, nanj pa ne vplivajo 
rezultati predhodnih učnih izkušenj. Jezikovna nadarjenost opredeljuje tiste 
kognitivne sposobnosti, ki posamezniku lajšajo usvajanje jezikov, to pa so 
sposobnosti razlikovanja glasov, povezovanja glasov s črkami, prepoznavanja vlog 
besed v izrekih ipd. 
Motivacija definira dejavnike, ki spodbujajo posameznike k učenju jezika. Thorndike 
je zapisal (Krajnc 1979a, str. 38), da glavna ovira odraslih niso njihove oslabljene 
sposobnosti, ampak pomanjkanje motivacije, interesov in pozitivnih stališč do 
učenja. Motivacijo za učenje jezikov sta podrobneje raziskovala Gardner in Lambert 
(v Pirih Svetina 2011, str. 15), ki sta podala dva osnovna tipa motivacije jezikovnega 
učenja, in sicer integrativni in instrumentalni tip. Instrumentalni tip motivacije se 
kaže v želji po učenju jezika, da bi z njim dosegli oz. izpolnili konkretno zadane cilje, 
kot npr. opravili test iz jezika, dobili želeno službo ipd. Za integrativni tip motivacije 
pa je značilno, da si posameznik prizadeva po znanju jezika, ki bi mu lajšal 
komunikacijo z ljudmi, ki pripadajo kulturi, v kateri trenutno živi. Integrativni tip 
motivacije je značilen npr. za priseljence, ki so se za stalno preselili v Slovenijo in si v 
novi državi urejajo življenje.
Obe vrsti motivacije tvorita celoto in ju je pri posameznikih, ki se učijo jezika, težko 
razločevati.
Motivacija nikoli ni konstantna, nenehno se spreminja tudi pri istem posamezniku, v 
največji meri pa je odvisna od namena izobraževanja (Krajnc 1979a, str. 49−55), 
interesa za določeno snov, učnega uspeha, učne vsebine in pohval oz. graj, ki jih 
prejme udeleženec v izobraževalnem programu. Običajno se stopnja motivacije viša 
z uspehom. Odrasli ljudje v glavnem črpajo motivacijo iz rezultatov dosedanjega 
izobraževanja. Informacije o lastnih uspehih in dosežkih jim dajejo informacije o 
njihovem napredovanju in jih tudi opozarjajo na vrzeli v znanju, kjer bo še potrebno 
učenje.
Motivacija za učenje vpliva tudi na obseg osvojenega znanja, na tempo pozabljanja in 
pa tudi na stopnjo, do katere bodo pridobljene spretnosti ter kompetence fleksibilne. 
V izobraževanju odraslih je pogosto odvisna oz. se spreminja glede na fizično okolje 
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(prostor, v katerem poteka učenje), učna sredstva (primeren, razumljiv učbenik), 
ustreznost učnega programa in medosebne odnose v učni skupini (prav tam, str. 57).
Kognitivni slog kot zadnji od temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na proces učenja 
tujega jezika, opredeljuje način, po katerem posameznik sprejema, ureja in shranjuje 
informacije (Ellis v Pirih Svetina 2011, str. 16). Ena od lastnosti kognitivnega sloga, 
ki nosi pomembno vlogo pri učenju tujega jezika, je posameznikova odvisnost ali 
neodvisnost od polja. Raziskave, ki so nastale v povezavi med (ne)odvisnostjo od 
polja in učno uspešnostjo v reševanju jezikovnih nalog (Marentič Požarnik 2000, str. 
155−156), so dale prednost učencem, neodvisnim od polja. Neodvisni od polja so 
bolj analitični in samostojno presojajo, k učenju običajno pristopajo bolj aktivno, 
boljši so pri strukturiranju gradiva, saj lažje prepoznajo in izločijo bistvo. Medtem ko 
so odvisni od polja raje »vodeni«, kar pomeni, da jim je treba dajati jasneje 
strukturirane naloge in jih voditi v procesu reševanja, po drugi strani pa se 
posamezniki, odvisni od polja, bolj prilagajajo sogovorniku in so raje v bližini drugih 
ljudi, kar tudi igra pomembno vlogo pri učenju in komunikaciji v tujem jeziku.
2.3 Posebnosti učenja tujih jezikov v odraslosti
Veliko teoretikov in raziskovalcev s področja izobraževanja odraslih razločuje med 
učenjem odraslih in učenjem otrok. Odrasli potrebujejo več strukturiranosti in 
motivacije, prav tako pa običajno vstopajo v učni proces z jasnejšimi in 
konkretnejšimi cilji kot otroci. 
Filipovič (v Brečko 1998, str. 133) navaja sedem načel, ki naj bi jim izobraževalni 
proces, namenjen odraslim, sledil. Ta načela so:
1) permanentnost znanja;
2) funkcionalnost oz. uporabnost naučenega;
3) enakovreden odnos z učiteljem;
4) prostovoljna odločitev za učenje, ki izhaja iz notranjih potreb;
5) raznovrstna in dinamična zanimanja, interesi z več področij;
6) integriranost med učnimi področji;
7) aktivna udeleženost in sodelovanje v učnem procesu.
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Knowles (Holton idr. 2011, str. 63−64) je pri opredeljevanju učenja v odraslosti 
poudaril, da imajo odrasli drugačno samopodobo (self-concept) kot otroci, saj so 
odgovorni za svoje odločitve, poleg tega pa odrasli vstopajo v učni proces z 
raznolikimi izkušnjami, ki jih lahko prenašajo v učno situacijo in iz njih črpajo novo 
znanje. Odrasli naj bi se bili tudi bolj pripravljeni učiti ob življenjskih prehodih in
spremembah, saj jih v učenje vodijo pretežno t. i. notranji motivi. Učijo se, da bi 
formirali nove socialne vloge in reševali probleme, njihov učni pristop je za razliko 
od otrok bolj problemsko naravnan, saj želijo svoje znanje v življenju uporabiti. 
Odrasli so v svojem učenju pragmatično naravnani (Rago 2006, str. 26).
Na področju tujih jezikov so različne raziskave potrdile sposobnosti odraslih za 
učenje. Thorndike (v Krajnc 1979a, str. 31) je preučeval odrasle pri učenju esperanta 
kot nevtralnega jezika in ugotovil, da so bili rezultati pri mlajših odraslih boljši kot 
pri mladostnikih, starejši odrasli pa so bili manj uspešni pri reprodukciji mehanično 
pridobljenega znanja. Potrdilo se je tudi, da se otroci hitreje učijo enostavnejše učne 
snovi, odrasli pa bolj kompleksne. Sposobnosti odraslih sicer niso direktno merljive, 
obstajajo pa področja, kjer imajo za učenje prednost otroci – npr. mehanično  
pomnjenje – in pa področja, kjer so uspešnejši odrasli – npr. dojemanje smisla, 
razumevanje učne snovi. Odrasli se hitro učijo tujega jezika v situacijah naravnega 
okolja, kadar živijo med ljudmi, ki ta jezik govorijo, zato bi morali v jezikovnem 
izobraževanju tudi metodično zajeti čimveč elementov naravnih pogojev (prav tam, 
str. 38).
Raziskave so tudi pokazale, da imajo odrasli udeleženci višje kognitivne in jezikovne 
zmožnosti kot mlajši učenci (npr. več časa ohranjajo pozornost, sprejemajo 
kompleksnejše sklope informacij), čeprav lahko te zmožnosti med posamezniki 
variirajo (Robinson v Smith in Strong 2009, str. 2).
Sposobnosti odraslih za učenje torej niso predmet dvoma, obstajajo pa razlike v 
načinu učenja med odraslimi in otroki. Otroci se jezika učijo z manj zavedanja ali 
sploh nezavedno s ponavljanjem oz. vadenjem, odrasli raje uporabljajo kognitivno-
analitične strategije, ki so posledica zavestnih procesov (Butzkamm v Ferbežar 1999, 
str. 424). Otroci se pri učenju jezika zanašajo predvsem na intuicijo in posnemanje, 
zato usvajajo izgovorjavo in intonacijo jezika, medtem ko se odrasli s pomočjo 
asociacij in lastnih izkušenj naučijo kompleksnejših stavčnih tvorb in besednih fraz 
(Krajnc 1979b, str. 49). 
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Uspešnost učnega procesa pri odraslih je odvisna od mnogih dejavnikov, med 
drugim tudi od motivacije oz. cilja, v katerega so usmerjeni, in učnih metod, saj je 
znano, da se odrasli lažje vživijo v metode, ki so bližje realnim življenjskim 
situacijam. 
Odrasli si lahko z leti pridobijo sposobnosti za učenje, ki jih otroci še nimajo (Umek
1979, str. 23). Znano je sicer, da si majhni otroci zelo hitro zapomnijo besede ali 
izreke in se posledično hitreje naučijo tujega jezika, vendar pa ga lahko popolnoma 
pozabijo, če ne ohranjajo stika z njim. Odrasli so sposobni analitičnega mišljenja, 
poleg tega pa imajo za razliko od otrok običajno jasno določene cilje izobraževanja in 
zato tudi večjo motiviranost. Jezik je pri majhnih otrocih vedno le sredstvo in nikoli 
cilj. Otroke zanimajo informacije – to, kar jezik posreduje, in ne jezik sam (Jazbec
2008, str. 30), saj otrok nenehno pridobiva informacije iz najrazličnejših področij.
Učnega procesa odraslih ne moremo enačiti z učnim procesom otrok, kajti med tema 
dvema skupinama, kot navaja A. Krajnc (1979c, str. 45), sledeč Knowlesu »je 
bistvena predvsem velika kvalitativna razlika med otrokovo predstavo o samem sebi
[self-concept] in predstavo odraslega.«
Otrok na eni strani sebe doživlja kot odvisnega od staršev, učiteljev oziroma t. i. 
avtoritet, to svojo odvisnost pa prenaša tudi v učno okolje. Otrok torej pričakuje, da 
ga bo pri učenju nekdo vodil, poučeval in mu bil nadrejen. Na drugi strani pa se 
odrasli ljudje dojemajo kot samostojne in neodvisne, s polno družbeno 
odgovornostjo, zato to prenašajo tudi v učenje. V učnem procesu pričakujejo, da jih 
bodo drugi ljudje prepoznali in priznavali kot samostojne in enakovredne, saj jih 
podrejeni položaji in neustrezne metode ali učne oblike velikokrat demotivirajo in 
odvračajo od dela.  
Učenje jezika poteka skozi šest faz (Krajnc 1979a, str. 35−36):
1. V prvi fazi je učeči izpostavljen zunanjim dražljajem, ki se jih še ne zaveda, učenje
pa se začne že takrat, ko zanj nima posebnega namena ali motiva, saj ostanejo 
učinki prve faze na nezavedni ravni. Posameznik je lahko, že preden se odloči za 
organizirano učenje, v stiku s tujim jezikom bodisi preko televizije ali spleta, 
glasbe, ki jo posluša ipd. Vsi ti zunanji dražljaji, ki jih sprejema, se vtisnejo v 
njegovo podzavest in mu lahko kasneje pomagajo pri učenju.
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2. V drugi fazi učeči zavestno zaznava dražljaje, pojavijo se že določeni interesi in 
nameni, kar pomeni, da se začne proces učenja, ko učeči usmerja pozornost na 
zunanje dražljaje in jih lahko tudi že prikliče v spomin.
3. V tej fazi poskuša zavestno razumeti in obvladati učno snov; izvaja sistematične 
in ciljno orientirane aktivnosti, s katerimi smiselno povezuje podatke in poskuša 
doseči razumevanje.
4. Pomembno vlogo pridobi motivacija, ki vpliva na izbor metod in oblik dela; učeči 
ima namen, da pridobi znanje, zato predeluje in ponavlja snov ter jo smiselno 
strukturira.
5. Pripravljen je na reprodukcijo učne snovi, proces učenja se stopnjuje in postaja 
obenem vse bolj zahteven, so pa v tej fazi rezultati učenja že bolj otipljivi in ti 
lahko učeče še bolj motivirajo.
6. Končna faza pomeni uporabo naučenega v praksi, saj lahko učeči svoje znanje 
uporabi neposredno v življenjskih situacijah. Pri odraslih je cilj uporabe znanja v 
vsakdanjih dejavnostih bolj pomemben kot pri otrocih.
Na učenje drugega jezika pri odraslih vplivajo mnogi dejavniki, Edmondson (v 
Ferbežar 1999, str. 427) je ta potek prikazal s spodnjo shemo:
Slika 1: Splošni pogled na učenje drugega jezika po Edmondsonu.
(vir: Ferbežar 1999, str. 427) 
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Po Edmondsonu (Slika 1) glavne vidike učenja drugega jezika (prav tam) 
predstavljajo: vnos (input) novega znanja, ki se uskladišči in poveže z drugimi deli 
znanja v sistemu; uskladiščeno znanje se mora integrirati z razvijajočim se ali že 
razvitim sistemom, ki omogoča razumevanje in produkcijo in to znanje je nato 
dostopno za uporabo (output). Iz sheme lahko tudi razberemo, da na učečega deluje 
več vrst dejavnikov, tako notranji kot zunanji dejavniki, ki so podrobneje opisani v 
prejšnjih poglavjih.
Uspešnost učnega procesa pri odraslih je odvisna od mnogih dejavnikov, dejstvo pa 
je, da ima velik pomen motivacija, ki je posameznika privedla v učenje, saj lahko 
odrasli zaradi pomanjkanja interesa kadarkoli zapustijo izobraževalni program ali 
prekinejo učni proces. Pomembno vlogo pri uspešnosti imajo tudi izbrane metode 
dela, saj se odrasli hitreje in učinkoviteje učijo, če so postavljeni v situacije, 
primerljive z vsakdanjim življenjem. Za odrasle pri učenju jezikov tudi ni dovolj zgolj 
uporaba učbenika in ustrezne literature (prav tam, str. 33), ampak mora program 
celoviteje zajemati tudi kulturo in način življenja.
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2.4 Programi jezikovnega izobraževanja za odrasle
Odrasli imajo v Sloveniji veliko možnosti za jezikovno izobraževanje, saj lahko 
izbirajo med najrazličnejšimi programi tujih jezikov, ki se razlikujejo glede na 
namen, ciljno skupino in stopnjo zahtevnosti. Po podatkih Andragoškega centra 
(Brenk 2012, str. 20) imamo v Sloveniji več kot 1000 izobraževalnih programov za 
učenje jezikov, ki jih izvaja okrog 270 posameznih izobraževalnih ustanov.
Jezikovno izobraževanje je bilo že v 80. letih prejšnjega stoletja med najpogostejšimi 
programi za izobraževanje odraslih pri nas. To se po številu ponudnikov in 
programov nadaljuje tudi v sedanjosti. Odrasli vstopajo v programe učenja tujih 
jezikov z različnimi pričakovanji in cilji, pri načrtovanju in izvajanju pa je treba 
upoštevati vrsto omejitev časovne, prostorske in institucionalne narave. 
2.4.1 Priprava programov jezikovnega izobraževanja za odrasle
V tem poglavju bo prikazano programiranje jezikovnega izobraževanja, pri katerem 
je potrebno v skladu z andragoškim ciklusom izvesti analizo potreb in na podlagi te 
opredeliti in smiselno definirati cilje izobraževanja. V fazi načrtovanja izpeljave 
programa pa moramo izbrati vire učenja, metode, oblike in tehnike dela, predvideti 
organizacijo, urediti pogoje za potek učnega procesa in poiskati predavatelje ter 
pridobiti udeležence, kar je ključno pred začetkom izvajanja kateregakoli 
izobraževalnega programa.
Priprava programov v izobraževanju odraslih sledi načelom andragoške didaktike 
(Caffarella 2002, str. 15). V izobraževanju odraslih se izobraževalni ciklus začne z 
ugotavljanjem potreb po znanju. Preučujejo se posameznikove potrebe po 
izobraževanju in njegovo predznanje ter učni slog (Ličen 2006, str. 101−102), 
andragogi pa med drugim ugotavljajo tudi potrebe organizacije, podjetja in lokalne 
skupnosti, kajti potrebe po izobraževanju so v tesni povezavi z življenjskimi 
okoliščinami, gospodarskim in kulturnim dogajanjem ter vrednotnim sistemom, zato 
moramo upoštevati vsa prepletajoča se področja.
Jezikovni program mora izhajati iz potreb v okolju in potreb posameznika, zato je 
prvi korak v jezikovnem izobraževanju ugotavljanje jezikovnih potreb, ki jih Galiston 
in Coste (v Dobnik 2001, str. 61) opredeljujeta z vidika pogojev, potrebnih za 
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izražanje v tujem jeziku. Zato moramo, preden opredelimo program, predvideti in 
opisati dejanski jezik, ki ga bodo posamezniki ali določene ciljne skupine uporabljali 
po končanem izobraževanju in prav tako analizirati pogoje, ki so potrebni za to, da bi 
bili sposobni v tem jeziku komunicirati tudi v situacijah, ki niso predvidene v učnem 
procesu.
Ugotavljanje potreb večina raziskovalcev opisuje kot fazo, v sklopu katere se na 
koncu oblikujejo cilji (Ličen 2006, str. 107), saj je namen ugotavljanja potreb 
(Dobnik 2001, str. 62) zbrati čimveč informacij o udeležencih, na podlagi katerih bi 
bilo mogoče čimbolj smiselno in smotrno opredeliti cilje izobraževanja, kar vodi v 
ciljno načrtovanje programov oz. ciljno načrtovanje kurikuluma.
Pomembno je najti pravo razmerje med splošnimi in specifičnimi cilji, v vsakem 
primeru morajo biti pri oblikovanju in izvajanju programov v ospredju potrebe 
posameznika ali skupine. B. Marentič Požarnik (v Dobnik 2001, str. 60) opozarja, da 
mentorji velikokrat opredelijo le vsebine in snov, ki jo bodo obravnavali, premalo pa 
definirajo vprašanje, čemu bo ta snov koristila. Bistvenega pomena je torej to, kar bo 
posameznik ob koncu izobraževalnega programa sposoben opraviti, zato naj bi bile 
teme le splošen okvir, znotraj katerih je mogoče razvijati in dosegati zelo različne 
cilje. Pri odraslih je cilj dosežen, kadar so sposobni uporabiti pridobljeno znanje v 
konkretnih okoliščinah.
Ciljev izobraževanja pa ne more postavljati mentor ali izvajalec na podlagi lastnih 
predvidevanj, ampak morajo biti utemeljeni na podlagi rezultatov potreb, želja in 
zmožnosti udeležencev programa. Vendar pa lahko pri pretirani naravnanosti na 
cilje izobraževanja pride do nasprotnega učinka (Hutchinson in Waters v Dobnik
2001, str. 63), ko se program skrči in osredotoči le na to, da je slušatelj sposoben 
doseči cilje, pri tem pa so osiromašene druge vsebine, kot npr. kultura, besedni 
zaklad ipd. Zato je potrebno ves čas ohranjati ravnovesje med osredotočenostjo na 
cilje in osredotočenostjo na snov oz. vsebine.
Po opredeljenih ciljih sledi temeljna faza andragoškega ciklusa, in sicer izbor vsebin 
in načrtovanje izpeljave. Fazo, v kateri nastane vsebinski koncept programa, 
imenujemo programiranje, načrtovanje izpeljave programa pa planiranje (po Krajnc 
1979b). Pri programiranju moramo upoštevati vire znanja (prav tam, str. 107) in 
učna sredstva, ki so nam na voljo. V tej fazi se predvidijo tudi primerne metode dela 
(Hutchinson in Waters v Dobnik 2001, str. 63) ter se določijo postopki evalvacije, s 
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katero se ugotavlja napredek in doseganje ciljev. A. Krajnc (1979b, str. 100−101) 
poudarja, da se pri programiranju izobraževanja odraslih ne ravnamo zgolj po 
potrebah v sedanjosti, ampak je treba program povezati in začrtati tudi za 
prihodnost, predvideti moramo potrebe, ki se bodo tekom programa še pojavile. 
Obenem je zelo pomembno, da program približamo učni skupini, lahko celo 
posamezniku, kajti zgrešeno bi bilo, če bi težili k temu, da pripravimo enoten 
program za vse prijavljene kandidate, saj vkalupljanje v določeno programsko 
shemo zmanjšuje andragoške kvalitete programiranja, ki mora biti vseskozi prožno 
in prilagodljivo učnim potrebam.
V prvi fazi programiranja se naredi osnutek, ki zajema skupne značilnosti ciljne 
skupine (Dobnik 2001, str. 66). Ta osnutek nastane na podlagi splošnih zakonitosti 
oblikovanja jezikovnih programov – izobraževalec mora predvideti, katera govorna 
dejanja, jezikovne spretnosti in znanje so potrebni za pridobitev jezikovnih 
kompetenc. Oblikovati je potrebno širši tematski okvir, v katerega bo vpeto učenje 
jezika, tj. kulturni, socialni in družbeni vidik. Osnovni koncept programa se ne 
spreminja in že odseva ozek jezikovni vidik ter kulturo, v katero je jezik vpet. V drugi 
fazi programiranja pa je koncept treba prilagoditi konkretnim okoliščinam oz. 
udeležencem – pozornost usmerimo na razlike v skupini. Osnovni koncept programa 
se ne bo spremenil, saj so zastavljeni cilji lahko enaki za vso skupino, upoštevati pa je 
vsekakor treba vrsto dejavnikov, kot so npr. predznanje, dosežena izobrazba in 
starost. 
Načrtovanje vsebin se prilagaja ciljni skupini (Ličen 2006, str. 114) in ciljem 
izobraževanja ter je povezano tudi z metodami in učnimi oblikami. Prav tako je 
potrebno razmisliti tudi o tem (Dobnik 2001, str. 67), kakšno gradivo bo podlaga za 
izobraževalni program. Učenje tujih jezikov predpostavlja sistematično in postopno 
razvijanje razumevanja in izražanja, za kar je potrebno obvladovanje fonetike, 
morfologije, sintakse in poznavanje širšega kulturnega in civilizacijskega okvira. 
Programiranje je kompleksen in zahteven proces, saj mora v zaključeno celoto 
povezati vse elemente, potrebne za učinkovito komuniciranje v tujem jeziku. Glavna 
pomanjkljivost jezikovnih programov za odrasle je v tem, da mentorji vsebinski 
koncept programa podredijo obstoječemu učbeniku in pri tem zanemarijo dejanske 
potrebe posameznika ali skupine. Napake programiranja navadno izhajajo iz tega, da 
smo »pri programiranju v praksi še preveč šolski« (Krajnc 1979b, str. 99), saj 
vsebino razdelimo strogo po predmetih in disciplinah, namesto da bi načrtovali bolj 
problemsko in sledili situacijam
Problemsko načrtovanje integrira vsebine z različnih področij, ki so potrebne za 
razrešitev določenega problema.
Faza planiranja pomeni v andragogiki stopnjo, 
koncepta oblikuje izvedbeni načrt, ki je podlaga za praktično izvedbo programa 
(Dobnik 2001, str. 69). Planiranje skuša najti odgovore na vprašanja, v kakšni obliki 
in kako se bo udeleženec učil tujega jezika, torej gre pri tem z
organizacije (Krajnc 1979b, str. 109), metod in tehnik za izvajanje učnega procesa, 
urejanje pogojev za učenje, izbiranje ustreznih učnih gradiv in virov in pridobivanje 
ustreznih strokovnjakov, ki bi izvajali program. 
izobraževanju odraslih sistematično 
Slika 2
V naslednjih poglavjih bodo podrobneje opisan
področje programov jezikovnega izobraževanja.
2.4.2 Učitelji, mentorji oz. predavatelji
Učitelji oz. predavatelji so v jezikovnem izobraževanju zelo pomemben člen učnega 
procesa. Brown (v Zavašnik 2005, str. 558) navaja 
učitelja, to pa so: strokovne spretnosti, pedagoške spretnosti, medosebne spretnosti 
in osebne kvalitete. Učitelji tujih jezikov morajo biti v prvi vrsti strokovnjaki svojega 
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v življenju odraslega (Ličen 2006, str. 114). 
v kateri se na podlagi vsebinskega 
a predvidevanje 
A. Krajnc komponente 
ponazarja z naslednjo strukturno obliko:
: Komponente planiranja izobraževanja odraslih.
(povzeto po Krajnc 1979b, str. 111)
a posamezna področja, ki jih 
štiri temeljne lastnosti 'dobrega' 
PLANIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Kako?
PREDVIDEVANJE 
ORGANIZACIJE
Kje?
UREJANJE 
POGOJEV ZA 
IZOBRAŽEVANJE
planiranja v 
zajema 
IZBOR KADROV 
IN UČENCEV
Kdo?
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področja, kar seveda utemeljujejo z doseženo izobrazbo, diplomo oz. mednarodnimi 
certifikati. 
Izobraževalne ustanove, ki skrbijo za svoj dolgoročni razvoj in uspehe, vlagajo v 
razvoj strokovnosti svojih učiteljev tako, da pripravljajo interne oblike 
usposabljanja, katerih namen je seznanjanje z novostmi v zvezi s tehnikami in z
metodami na področju izobraževanja tujih jezikov (Zorko Mencin v Ban, str. 45). 
Učitelji pa ne opravljajo le vloge 'poučevalca', ampak so hkrati načrtovalci in 
organizatorji učnega procesa, saj vnaprej predvidijo potek učnega časa, določijo učne 
metode in izberejo učno gradivo ter pripomočke. 
V izobraževanju odraslih se zelo poudarja pomen učiteljevega oz. predavateljevega
odnosa z učečimi oz. učenci. T. Jerman (2011, str. 31−37) ponuja nekaj praktičnih 
nasvetov, ki naj bi jih učitelji upoštevali, preden bi stopili pred svoje odrasle učence, 
in sicer navaja, da naj bi učitelji spodbujali učence k medsebojnemu sodelovanju in 
strpnosti, poleg tega pa bi morali biti do tečajnikov spoštljivi, saj gre običajno za 
udeležence različnih starosti, narodnosti, stopnje izobrazbe, kulturnih vrednot itd. 
Pri poučevanju naj dajejo jasna in razumljiva navodila, seveda pa naj bodo kot 
spraševalci oz. postavljalci vprašanj pripravljeni počakati, da odrasli razmislijo o 
odgovoru in se javijo tudi sami. Prav tako je v jezikovnem izobraževanju ključno, da 
učitelji opozarjajo na napake oz. napačno rabo slovničnih struktur ali pomenov in da 
nudijo učencem povratne informacije ob njihovih izdelkih.
Eden glavnih ciljev učitelja oz. mentorja je vsekakor ohranjanje motivacije med 
učenci, zato morajo skrbeti, »da tempo učenja prilagajajo posameznikom, kajti 
doživljanje neuspeha bi hitro znižalo motivacijo za izobraževanje.« (Krajnc 1979a, 
str. 62)
2.4.3 Udeleženci jezikovnega izobraževanja
V programe izobraževanja odraslih se vključujejo zelo raznolike skupine 
posameznikov, zato je bistvenega pomena, da se pri pripravi programov upošteva 
njihove interese in potrebe. Glede na razlike med odraslimi, ki se vključujejo 
izobraževanje, bi jih lahko razvrstili po naslednjih kriterijih (Dobnik 2000, str. 
66−72): po starosti in spolu; okolju, v katerem učenje poteka; po obliki in 
organiziranosti učnega procesa, v katerega se vključujejo; po različnih socialnih 
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vlogah in dejavnostih odraslih; po jezikovnem predznanju in pa glede na namen rabe 
jezika, ki se ga učijo.
Nekateri programi za učenje tujih jezikov so prilagojeni posameznim ciljnim 
skupinam, kot npr. programi za priseljence, tečaji za managerje, tečaji za študente na 
izmenjavi ipd. Seveda pa se razlike med udeleženci pojavljajo tudi znotraj skupin z 
enakimi interesi, predvsem gre za razlike v jezikovnem predznanju, ki se ugotavljajo 
z razvrstitvenimi testi pred pričetkom izobraževalnega programa in določajo stopnjo 
razumevanja jezika, na podlagi katere vodja izobraževanja posameznike vključi v 
določeno učno skupino.
2.4.4 Oblike in vsebine programov
Glede na različne oblike izobraževanja, ki jih opisuje andragoška didaktika, se v 
jezikovnem izobraževanju pojavljajo individualne oblike (inštrukcije), skupinske 
oblike (delavnice, seminarji, študijski krožki) in množične oblike (radijske oddaje). V
okviru skupinskih oblik izobraževanja se največkrat pojavljajo tečaji. Tečaji obsegajo
veliko frontalnega dela (predavanja, demonstracije), v njih pa se redno združujejo 
manjše skupine udeležencev (Govekar Okoliš in Ličen 2008, str. 68). Poleg tega je v 
učenju jezikov zelo pogosto individualno delo; bodisi gre za samoizobraževanje 
preko spleta bodisi za individualno delo z mentorjem oz. učiteljem. 
Ciljna skupina oz. njene potrebe, izražene v ciljih, ki jih mora izobraževanje doseči, 
predstavljajo izhodišče za izbiro in oblikovanje vsebin programa (Dobnik 2001, str. 
58). Po pregledu ponudbe jezikovnih tečajev na spletnih straneh nekaterih 
ponudnikov5 lahko tečaje tujih jezikov po vsebini in namenu razvrstimo na:
− splošne tečaje, ki se razlikujejo glede na stopnje (začetni – nadaljevalni);
− osvežitvene tečaje, ki so namenjeni govorcem, ki bi radi ponovno osvežili 
znanje jezika;
− konverzacijske tečaje, ki so namenjeni uporabi jezika v komunikaciji in se 
posvečajo zgolj pogovoru, debatam in diskusijam v tujem jeziku;
− tečaje strokovnega jezika, ki se osredotočajo na jezik stroke, v kateri 
udeleženci delujejo;
                                                          
5 Pregledala sem ponudbo jezikovnih tečajev, ki jih ponujajo Filozofski fakulteti v Ljubljani, jezikovna šola Mint in Zavod 
ŠOLT.
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− tečaje kot pripravo na izpit, v katerih udeležence pripravijo na opravljanje 
mednarodnih izpitov;
− tečaje poslovnega jezika, ki so načrtovani za komunikacijske potrebe 
poslovnega sveta;
− tečaje za popotnike, ki udeležence pripravljajo na komuniciranje v 
popotniških situacijah;
− tečaje slovnice, v katerih se nadgrajuje in izpolnjuje zgolj znanje slovničnih 
struktur jezika.
2.4.5 Metode poučevanja tujih jezikov
Izobraževalci so skozi stoletja iskali pravi način oz. metodo, ki bi omogočila, da bi se 
večina ljudi uspešno naučila tujega jezika. Različna zgodovinska obdobja so 
zaznamovali različni metodični pristopi k poučevanju tujih jezikov. Najstarejša 
načina poučevanja sta vsekakor direktna metoda in interpretacija besedil, po 
obdobju renesanse pa se je poučevanje jezikov usmerilo predvsem na gramatikalno 
teorijo in prevajanje. Šele proti koncu 19. stoletja so se začele uveljavljati 
funkcionalne metode, za drugo polovico 20. stoletja pa je značilno iskanje 
integriranega pristopa (Dobnik 2000, str. 60). 
Pri učenju jezikov (Vučo, 2012, str. 176) sta vse od renesanse pa do 19. stoletja 
prevladovali dve glavni in nasprotujoči si usmeritvi poučevanja, t. i. direktna in 
slovnično-prevajalna metoda.
Direktna metoda
Direktna metoda, ki je prevladovala že pred in med obdobjem renesanse, opredeljuje 
učenje pisnega in govorjenega jezika z živim stikom, torej brez učenja slovničnih 
struktur. V starem veku so se učili jezikov z neposrednim stikom z govorci in z 
vključevanjem v jezikovno okolje, zato je bil proces učenja jezika podoben procesu 
usvajanja maternega jezika (prav tam, str. 68). Renesančni učenci so se učili tujega 
jezika zato, da bi se znašli v vsakdanjih sporazumevalnih položajih. Bistvena je bila 
torej neposredna pragmatična potreba, zato so bile metode poučevanja tujih jezikov 
praktične, temeljnega pomena je bil neposredni pogovor med učiteljem in učencem. 
Pri pouku tujega jezika so že od nekdaj kot pomožno sredstvo uporabljali ilustracije, 
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pri razvijanju uporabe tujega jezika pa je bila v rabi metoda, utemeljena na 
konverzaciji. 
Howatt (v Ban 2006, str. 50) navaja filozofsko načelo, da učenje tujega jezika ni 
racionalen proces, ampak gre za intuitiven proces, za katerega imamo ljudje naravno 
sposobnost, ki jo s pravilnimi spodbudami lahko uresničimo in dosežemo. Na osnovi 
ideje o intuitivni zavesti posameznika se je ob koncu 19. stoletja ponovno obudila
direktna metoda (po dolgem obdobju prevlade slovnično-prevajalne metode). To 
metodo je razširil in uveljavil M. Berlitz, temeljila pa je in še danes temelji na 
naslednjih poudarkih: nič prevajanja, poudarek na ustnem delu, izogibanje 
slovničnim razlagam, izrazita uporaba tehnike vprašanj in odgovorov, učitelji pa so 
izključno domači govorci ciljnega jezika (Ermenc 1999, str. 117–118).
Slovnično-prevajalna metoda
Drugi način poučevanja (Vučo 2012, str. 179), ki je bil značilen za obdobje po 
renesansi, pa se je močno omejil na učenje slovnice. Ta metoda, ki se je razvila za 
poučevanje latinščine, je kmalu postala zgled za učenje tudi drugih tujih jezikov; 
učenci so se tujega jezika naučili predvsem preko slovničnih zakonitosti, slovnica pa 
je obenem predstavljala sredstvo za urjenje učenčevih sposobnosti. Na podlagi tega 
so nastajali tudi učbeniki za učenje tujih jezikov, to metodo je podpiral celotni šolski 
sistem. 
Avdiolingualna metoda
V dvajsetih letih 20. stoletja je začela v učenje tujih jezikov prodirati strukturalna
slovnica, ki je močno spremenila način dojemanja jezikovnega učenja. L. Bloomfield
(v Ermenc 1999, str. 119) je učenje jezika opredelil kot formiranje verbalnih navad, 
jezik pa kot organski sestav verbalnih navad, ki so postale mehanizirane. Za 
pridobivanje navad je potrebno neprestano posnemanje, ponavljanje in dril.
Iz tega se je razvila t. i. avdiolingualna metoda, katere osnovna načela po Howattu, 
Richardu in Rodgersu navaja K. Ermenc (1999, str. 119–120):
− učenje tujega jezika je proces mehanične formacije jezikovnih navad;
− jezikovne spretnosti se učimo bolj učinkovito, če so uvedene v pouk v
ciljnem jeziku;
− poučevati moramo vse jezikovne spretnosti, začeti moramo s poslušanjem
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in z govorjenjem, nadaljevati pa z branjem in s pisanjem;
− bolje se učimo z analogijami kot z analizo, zato moramo slovnična pravila
utrjevati v kontekstu.
Avdiolingualna metoda ali tudi metoda štirih spretnosti (slušno razumevanje, 
govorjenje, branje in pisanje) poudarja enakopravnost vseh štirih področij, vendar je 
v praksi vsa pozornost namenjena razvijanju govora, saj se tudi kakovost učne ure 
meri s številom priložnosti, ki jih imajo učeči za govor in komunikacijo (Umek 1979, 
str. 27). Podcenjujejo pa se druge spretnosti, ki so pri obvladovanju jezika tudi zelo 
pomembne, npr. branje in pisanje, ki ne samo da pomagata podpirati razvoj govora, 
ampak tudi pripomoreta k ohranjanju snovi v spominu.
Komunikacijski pristop
Preko kritik strukturalnega pristopa se je uveljavila nova metoda, in sicer 
komunikacijski pristop k poučevanju tujih jezikov. Ta pristop predpostavlja, da 
učenec pri učenju tujega jezika uporablja podobne mehanizme kot v procesu 
usvajanja prvega jezika (Skela 2008, str. 180), ključen pomen ima izpostavljenost 
jeziku in poudarek na pomenu, ne pa tudi na obliki. Pristop je opredeljen na 
predpostavki, da bodo napake izginile po naravni poti, zato je odsvetovano vsakršno 
učenje pravil.
Howatt (v Ermenc 1999, str. 122) navaja, da velja v komunikacijskem pristopu 
prepričanje, da se je tujega jezika treba učiti preko rabe jezika, tj. s 
sporazumevanjem v tujem jeziku. V 70. letih prejšnjega stoletja so se v šolah začele 
širiti ideje komunikacijskega pristopa, kajti začeli so poudarjati pomembnost
ponujanja priložnosti za medsebojno komunikacijo učencev v tujem jeziku, saj bi s 
tem lahko dosegli cilj te metode, ki teži k temu, da se učenčeva jezikovna 
kompetenca tujega jezika približuje kompetenci domačega govorca. Eno osrednjih 
načel učenja in pouka jezikov postane potreba po komunikaciji; izhajanje iz te 
potrebe povečuje učinkovitost učenja in v učni proces vnaša možnosti za
individualnost in ustvarjalnost (prav tam, str. 123).
Komunikacijski pristop, ki je danes pri poučevanju tujih jezikov v ospredju, bolj kot 
nova metoda pomeni združevanje predhodnih pristopov, metod in spoznanj v zvezi s 
poučevanjem drugega in tujega jezika (Jesenovec 2004, str. 37).
Čeprav naj bi bil cilj sodobnega poučevanja tujih jezikov jasen (tj. razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti), pa Skela (2008, str. 180) opozarja, da ni »povsem jasna 
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pot, ki vodi do tega cilja, [saj] še naprej ostaja odprto vprašanje tako vsebine (tj. kaj 
in koliko česa poučevati) kot metodologije (tj. kako to poučevati).« To pomeni, da 
komunikacijski pristop še nima sistematično izdelane metodologije za razvijanje 
svojega cilja, kajti pridobivanje sporazumevalne zmožnosti naj bi usmerjalo
poučevanje na vse njene sestavine, ne samo jezikovno.
Področje učenja tujih jezikov je odprto za različne metode in pristope, saj se vedno 
znova pojavljajo novi načini, s katerimi bi lahko dosegali še večjo učinkovitost učenja 
in zagotavljanja znanja. Obstaja še veliko sodobnejših metod učenja jezikov, kot je 
npr. nevrolingvistično programiranje ipd., naštetih je le nekaj temeljnih. 
Za izbiro najprimernejše metode ali pristopa je odgovoren učitelj, saj mora izhajati iz 
učenčevih potreb, interesov in njihove jezikovne zmožnosti. Metode imajo velik vpliv 
na uspeh pri učenju (Krajnc 1979a, str. 30), zato je potrebno pri odraslih izbirati 
take metode, ki upoštevajo stik z življenjskimi izkušnjami in okoljem, npr. z okoljem 
dela.
2.4.6 Učno gradivo
Učno gradivo je pomemben del jezikovnega izobraževanja (Dobnik 2001, str. 67), saj 
učiteljem in predavateljem nudi oporo pri poučevanju, poleg tega pa je gradivo oz. 
učbenik temeljni pripomoček za učenje udeležencev. Če primerno gradivo za 
določen program že obstaja, nosi vlogo sredstva za doseganje ciljev. Cilji učnega 
gradiva so običajno zastavljeni širše od ciljev, ki jih želi doseči posamezna skupina 
(prav tam, str. 68). V primeru, da učno gradivo za predviden program ne obstaja ali 
pa je le delno ustrezno, ga mora izobraževalec pripraviti sam ali pa ga dopolniti; 
pomaga si lahko z drugimi razpoložljivimi viri ali pa pripravlja gradivo sproti glede 
na potrebe udeležencev.
Pri samostojnem učenju jezika lahko učbenik predstavlja temeljno oporo za učenca, 
čeprav se je njegov pomen v zadnjih desetletjih začel zmanjševati (prav tam, str. 59), 
saj se načini jezikovnega izobraževanja spreminjajo. Na voljo je mnogo več gradiva, 
vadnic in multimedijskih paketov, ki mentorjem oz. učiteljem omogočajo 
kombiniranje različnih virov. Poleg tega jim razvoj tehnologije omogoča, da tudi 
sami ustvarijo posnetke ali pisna besedila za učence.
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2.4.7 Jezikovno testiranje
I. Ferbežar (1997, str. 281) podaja naslednjo definicijo, ki pravi, da je test
standardiziran postopek, ki izzove določeno aktivnost, učinek te aktivnosti pa se 
nato meri in vrednoti tako, da se individualni rezultat primerja z rezultati, ki so 
dobljeni pri drugih posameznikih v istih okoliščinah. Testiranje omogoča 
pridobivanje povratnih informacij tako slušateljem na tečajih kot tudi učiteljem, saj 
rezultati ustrezno pripravljenih testov pokažejo, koliko so udeleženci napredovali 
pri znanju jezika, testi pa pomagajo tudi pri oblikovanju učnih programov in 
usmerjanju pouka ter dajejo informacije o učinkovitosti različnih metodoloških in 
didaktičnih pristopov k poučevanju. Ločujemo več vrst testov (prav tam, str. 282), in 
sicer:
a) sprejemne (selekcionirajo tiste kandidate, ki so ustrezno pripravljeni za 
določen izobraževalni program);
b) uvrstitvene ali razvrstitvene (uvrščajo kandidate na ustrezno stopnjo 
programa);
c) teste napredka (pokažejo posameznikov napredek in pomanjkljivosti pri 
usvajanju jezika, zato se takšni testi največkrat izvajajo med izobraževalnim 
procesom);
d) teste uspešnosti (pokažejo posameznikov uspeh pri pouku in se izvajajo ob 
koncu izobraževalnega procesa); 
e) teste strokovnega jezika (merijo stopnjo jezikovne zmožnosti na določenem 
strokovnem področju).
f) teste iz aktivnega znanja (merijo splošno jezikovno zmožnost oz. njeno 
stopnjo, namenjeni so kandidatom z različnim učnim ozadjem).
V poglavju o učenju tujih jezikov v kontekstu izobraževanja odraslih smo ugotovili, 
da je veliko dejavnikov, ki vplivajo na učenje tujega jezika v obdobju odraslosti. Vse 
te dejavnike je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih 
programov. Pri pripravi izobraževalnih programov in pri načrtovanju metod in 
vsebin učenja se upoštevajo značilnosti in potrebe učečih se odraslih. Načrtovalci 
morajo na podlagi teoretičnih značilnosti in analiziranja obstoječih potreb program 
metodološko in vsebinsko prilagoditi izbrani ciljni skupini, organizatorji in izvajalci 
pa morajo skrbeti za sprotno prilagajanje učnega procesa glede na predznanje, 
motivacijo in učni napredek udeležencev.   
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3 SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK 
V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Slovenščina kot drugi ali tuji jezik obstaja že več stoletij. V preteklosti so se je učili 
predvsem tujci, ki so bili z jezikom v stiku zaradi življenja na obrobju slovenskega 
ozemlja ali pa so se na Slovensko priseljevali. V redkih primerih so se slovenščine 
učili tudi tuji trgovci in popotniki (Pirih Svetina in Zemljarič Miklavčič 2008, str. 
708).
V današnjem času se je zanimanje za slovenščino povečalo zaradi večje mednarodne 
prepoznavnosti samostojne države (Stabej 2004, str. 8), k čemur so pripomogli
odpiranje tujih diplomatskih, gospodarskih in kulturnih predstavništev v Sloveniji in 
slovenskih v tujini, druge oblike mednarodnega povezovanja in sodelovanja na vseh 
področjih javnega življenja, poleg tega pa še vključitev Slovenije v Evropsko unijo. 
Vse to je vplivalo tudi na prepoznavnost slovenskega jezika in posledično povečano 
zanimanje za njeno učenje. Podatki zadnjih let kažejo (Ferbežar 2012, str. 29), da 
število priseljencev v Sloveniji narašča, hkrati pa se povečujejo tudi uradne zahteve 
po znanju slovenščine. Slovenska zakonodajna oblast je znanje slovenščine 
opredelila kot obvezen pogoj za pridobitev državljanstva ter znanje oziroma 
uporabo slovenskega jezika kot obvezen pogoj za opravljanje določenih poklicev in 
dejavnosti.
3.1 Vloga slovenščine kot drugega in tujega jezika in 
njeno zgodovinsko ozadje
Na obstoj slovenščine kot drugega oz. tujega jezika lahko sklepamo preko jezikovnih 
priročnikov, namenjenih tujcem (Pirih Svetina in Zemljarič Miklavčič 2008, str. 708–
709). Prvi ohranjeni zametek takega priročnika najdemo v italijansko-slovenskem
slovarju Alasia da Sommaripa iz leta 1607, ki ga je avtor pripravil za svoje 
samostanske kolege z namenom, da bi lažje delovali med slovenskim ljudstvom. V 
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priročniku so zapisani izrazi za dneve v tednu, časovne enote, imena za števila ipd., 
poleg tega pa vsebuje še nekaj dialogov oz. sporazumevalnih vzorcev za pomoč 
tujcem pri popotniških opravilih. Šest pogovorov za tujce vsebuje tudi Pohlinova
Kranyska Grammatika iz leta 1768; prva samostojna priročnika za učenje 
slovenščine kot drugega in tujega jezika – Franulova in Šmigočeva gramatika – pa sta 
izšla v letih 1811 in 1812. 
Druga polovica 19. stoletja je znana kot vrh razvoja slovenščine kot drugega in tujega 
jezika, v tem času je prišlo do razcveta jezikovnih priročnikov za tujce, ki so tedaj 
nastajali že v skladu s takratno evropsko metodiko poučevanja. V tem obdobju se je 
položaj slovenskega knjižnega jezika bistveno spremenil, saj je postalo jezikovno 
načrtovanje del nacionalnega programa in slovenščina je v javnem življenju počasi 
prevzemala vodilno vlogo (Zemljarič 1999, str. 259). Jezikovni priročniki so bili tedaj 
napisani v slovenskem jeziku in ne več v drugih jezikih (npr. v nemščini), nastajanje 
priročnikov slovenščine za tujce je v tem obdobju tudi nekoliko zamrlo.6
Ko je v 20. stoletju slovenščina prevzela vlogo v javnem življenju, je postala 
namenjena skoraj izključno Slovencem, zato se je njen pomen kot drugega oz. tujega 
jezika zmanjšal. M. Stabej (2004, str. 7) poudarja, da je slovenščina kot tuji jezik 
izgubila na pomenu tudi zaradi vključitve v jugoslovanski politični okvir, saj je 
medsebojna razumljivost južnoslovanskih jezikov zmanjšala potrebe po 
medsebojnem učenju jezikov.
V drugi polovici 20. stoletja pa so se razmere začele spreminjati; Slovenija je kot 
gospodarsko najmočnejša od 60. let dalje začela bolj skrbeti za znotrajdržavno 
prepoznavnost, pa tudi v mednarodnih odnosih se je začela predstavljati s svojim 
jezikom in kulturo (prav tam). Leta 1965 je bil ustanovljen Seminar slovenskega 
jezika, literature in kulture, namenjen tujim slavistom, ki je vpeljal tudi lektorate 
slovenščine ter dopoldanske tečaje slovenščine, na katerih naj bi se slušatelji 
usposobili za sledenje predavanjem kot osrednjim točkam seminarskega programa 
(Bešter in Kržišnik v Kobos in Pirih Svetina 2009, str. 204). 
Slovenščina kot drugi in tuji jezik je postajala vse bolj aktualna (Stabej 2004, str. 7), 
in sicer predvsem za dve ciljni skupini – za strokovnjake in izobražence ter za 
                                                          
6 Zgodovinsko zanimivo je dejstvo, da je knjižna slovenščina do druge polovice 19. stoletja tudi izobraženim govorcem 
slovenščine kot prvega jezika predstavljala na nek način tuji jezik. M. Stabej (2004, str. 6) navaja, da so jo usvajali 
»namreč pretežno izven formalnega šolanja, ki je potekalo večinoma v statusno prestižnejšem jeziku (v nemščini in 
latinščini), slovenščina pa je bila v šolskem sistemu le uvajalni jezik in nato kvečjemu šolski predmet. Zato so bili v 
poklicnem, pa tudi družabnem življenju pogosto sporazumevalno spretnejši v tujem jeziku kot pa v slovenščini.«
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potomce slovenskih izseljencev po svetu. Začele so se izvajati dejavnosti in tečaji v 
okviru slavističnega oddelka Filozofske fakultete (danes Center za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik), slovenščini za tujce pa so se posvečale tudi druge ustanove, saj je 
npr. tečaje slovenščine v Ljubljani v 70. in 80. letih organizirala Delavska univerza 
Borisa Kidriča (Mohorčič Špolar v Pirih Svetina in Zemljarič Miklavčič, str. 204).
3.2 Ponudniki programov za učenje slovenščine
Programe učenja slovenščine izvajajo različne izobraževalne ustanove po Sloveniji; 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, je zagotovo eden najuspešnejših in najbolj znanih 
organizatorjev raznovrstnih tečajev slovenščine v Sloveniji, vendar se programi 
učenja slovenskega jezika razvijajo in širijo tudi v drugih organizacijah, kot so 
društva, prostovoljne organizacije, mladinski centri, ljudske univerze, jezikovne šole
itd. Učenje slovenščine kot drugega oz. tujega jezika poteka preko tečajev, ki jih 
izvajajo različne izobraževalne ustanove, ali pa tudi v okviru javnoveljavnih 
programov, ki vodijo do opravljanja izpita iz slovenščine na eni izmed treh 
zahtevnostnih stopenj. Področje slovenščine kot drugega in tujega jezika je prisotno 
tudi v tujini, in sicer v okviru tujih univerz. 
Program Slovenščina na tujih univerzah regulira Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik, kjer lahko pridobimo podatke (Programi Centra za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik b. l.), da lektorati slovenščine delujejo na 58 univerzah po svetu, v večini 
evropskih držav: na Japonskem, Kitajskem, v ZDA in Argentini. Na kar 22 univerzah 
pa si študenti lahko pridobijo tudi diplomo iz slovenskega jezika in v skladu s tem 
nadaljujejo študij. Poslanstvo tega programa (Nidorfer Šiškovič in Zupan Sosič 2009, 
str. 279) je organizacija lektoratov slovenščine in študijev slovenistike na univerzah 
po svetu in vzpostavitev ter ohranjanje stikov z učitelji in tujimi univerzami. Posebna 
pozornost je namenjena tudi uveljavljanju slovenske znanosti in stalnemu 
izobraževanju učiteljev, pripravi učnih gradiv, pripomočkov in strokovne literature 
ter vzpostavljanju povezav med univerzitetnimi slovenistikami po svetu in 
diplomatskimi predstavništvi.
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V Sloveniji je na voljo ponudba programov slovenščine za tujce predvsem v obliki 
tečajev. Leta 2009 je nastala prva tovrstna raziskava (Kobos in Pirih Svetina 2009, 
str. 205−207), ki omogoča pregled ponudbe tečajev slovenščine, ki jih izvajajo 
različne ustanove, jezikovne šole ali izobraževalni centri po Sloveniji. Analiza, ki je 
obsegala 52 ustanov, ki ponujajo učenje slovenskega jezika za tujce, je pokazala, da 
se programi največkrat izvajajo v obliki splošnih tečajev in individualne 
konverzacije, določene ustanove pa ponujajo tudi tečaje kot pripravo na izpit. 
Ugotovljeno je bilo, da se jezikovnih tečajev slovenščine za odrasle v največji meri 
udeležujejo tujci, ki delajo oz. živijo v Sloveniji, največje število udeležencev na svojih 
tečajih v letu 2008/2009 pa je zabeležil Zavod ŠOLT v Ljubljani. Enega izmed 
poglavitnih razlogov, zakaj je bilo temu tako, bi veljalo pripisati tečajem za študente 
na izmenjavah v okviru Erasmus programa,7 za katere je udeležba na tečajih 
brezplačna. Rezultati ankete so še razkrili, da je največ zanimanja za tečaje 
slovenskega jezika v okolici Ljubljane, Maribora, Celja in Nove Gorice, najmanj 
tečajev pa se ponuja in izvaja na Gorenjskem in v Prekmurju. 
Glede na lastno analizo spletnih strani ponudnikov tečajev slovenščine kot drugega 
in tujega jezika, sem prišla do ugotovitve, da večina ljudskih univerz v Sloveniji 
ponuja tečaje slovenščine po javnoveljavnih programih Začetna integracija 
priseljencev in Slovenščina za tujce.8 Na Ljudski univerzi v Ajdovščini na primer 
ponujajo brezplačne tečaje slovenskega jezika, in sicer 60-urni tečaj za brezposelne, 
ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, 50-urni neformalni program za učenje 
slovenščine in spoznavanje Slovenije – Govorim slovensko, ki je namenjen vsem 
priseljencem in tujcem ter 180-urni program Začetna integracija priseljencev, ki je 
namenjen priseljencem iz držav tretjega sveta. Poleg tega ponujajo tudi plačljiv tečaj 
kot pripravo na izpit iz slovenščine na osnovni ravni (Slovenščina za tujce na Ljudski 
univerzi Ajdovščina b. l.).
Na različnih jezikovnih šolah zasledimo pestro izbiro plačljivih programov, npr. 
Jezikovna šola Mint fizičnim osebam ponuja tečaje splošne slovenščine, tečaje 
poslovne slovenščine in pa konverzacijske tečaje, nudi pa tudi bogato ponudbo za 
podjetja, ki se lahko odločajo za individualne ali skupinske tečaje iz splošnega ali 
                                                          
7 V letih 2007–2009 je bil Zavod ŠOLT izbran za izvajalca tečajev za študente na izmenjavi v programih Socrates Erasmus, 
prav tako tudi v letošnjem letu 2013/14.
8 Programa sta podrobneje opisana na straneh 39−43.
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poslovnega jezika in konverzacije, na voljo pa so tudi tečaji za managerje in pa 
učenje na daljavo preko videokonferenc (Jezikovni tečaji jezikovne šole Mint b. l.).
Učenje na daljavo je na voljo tudi brezplačno in je dostopno na spletni strani www.e-
slovenscina.si. Projekt je bil podprt s strani treh ministrstev, oblikovali pa so  ga na 
Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, delovati je začel v letu 2006. Poleg 
jezikovnega tečaja na treh zahtevnostnih stopnjah vsebuje tudi informacije o 
Sloveniji (Slovenščina na daljavo b. l.). 
3.3 Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je največji ponudnik tečajev za učenje 
slovenščine v Sloveniji, poleg tega organizira tudi izobraževanja za učitelje in 
mentorje, ukvarja se z založništvom učbenikov in delovnih zvezkov, vodi pa tudi 
izpitni center za formalno priznavanje znanja slovenščine ter organizira razne druge 
dejavnosti9. 
3.3.1 Pogled v zgodovino
Z. K. Kobos in N. Pirih Svetina (2009, str. 204−205) sta podali kratek pregled razvoja 
Centra za slovenščino kot drugi/ tuji jezik. Center je uradno nastal leta 1991, njegovi 
zametki pa segajo že v leto 196510, ko so prvič izvedli Seminar slovenskega jezika, 
literature in kulture, tedaj v okviru Oddelka za slovanske jezike in književnosti
Filozofske fakultete v Ljubljani. Konec 70. let so potomci slovenskih izseljencev 
začeli množično prihajati v Slovenijo (Pirih Svetina in Zemljarič Miklavčič 2008, str. 
709), zato se je glede na povečane potrebe leta 1982 oblikovala Poletna šola 
slovenskega jezika, ki ji je sledila Celoletna šola slovenskega jezika, nato pa v 90. 
letih še druge vrste tečajev.
                                                          
9 Center se ukvarja tudi z organizacijo tečajev slovenščine za otroke in mladostnike, poleg tega letno prireja dva 
izobraževalna seminarja, in sicer Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter Simpozij Obdobja, obenem pa vodi 
evidenco učenja slovenščine na tujih univerzah (Spletna stran Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik b. l.).
10 »Center še nima svojega imena, a takrat se prvič porodi tudi zamisel o "Slovenicumu", ustanovi, ki bi posredovala 
slovenski jezik, literaturo in kulturo v mednarodni prostor.« (Zgodovina Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik v 
sedmih korakih b. l.).
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Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 se je struktura govorcev slovenščine kot 
drugega jezika začela spreminjati, država je tudi postavila pogoje glede znanja 
slovenščine, saj je postalo znanje jezika z zakonom določeno za vse, ki so želeli 
pridobiti državljanstvo (prav tam, str. 710). Eno leto po osamosvojitvi Slovenije je 
začel Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik izvajati prve izpite iz znanja 
slovenščine za uradne potrebe (slovenščino so morali znati cariniki in carinice na 
slovenskih mejah). Leta 1994 je bila s sklepom Vlade Republike Slovenije Centru 
podeljena vloga strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega 
jezika in ta sklep velja še danes (Zgodovina Centra za slovenščino b. l.). 
V naslednjem letu pa je Center vpeljal še Zimsko šolo slovenskega jezika, ki prav tako 
kot Poletna šola poteka enkrat letno (Kobos in Pirih Svetina, 2009, str. 205). V letu 
1998 so sodelavci Centra prvič izvajali tečaje slovenščine za prevajalce Evropske 
unije, v naslednjih letih pa so bili vpeljani sprva popoldanski tečaji, nato pa še 
dopoldanski tečaji slovenščine. S tem je Center dopolnil svojo ponudbo s krajšimi 80-
urnimi tečaji poleg Celoletne šole, ki kot najintenzivnejši program ponuja 500 ur 
pouka. Po letu 2000 so začeli tudi s tečaji slovenščine za tuje študente na izmenjavi v 
okviru programa Erasmus, poleg tega pa so uvedli tudi Mladinsko poletno šolo za 
dijake in razširili ponudbo tečajev slovenščine za otroke migrante. 
3.3.2 Tečaji slovenščine
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik svojim uporabnikom ponuja različne vrste 
tečajev. Namenjeni so vsem udeležencem, ki so stari nad 18 let in jim slovenščina ni 
prvi jezik ter se je iz kakršnihkoli razlogov želijo naučiti.
3.3.2.1 Običajni tečaji
Običajni tečaji namenjajo enakomerno pozornost vsem štirim jezikovnim 
spretnostim – govorjenju, pisanju, poslušanju in branju.
Med običajne tečaje štejemo Zimsko šolo, ki ponuja intenzivno dvotedensko učenje 
jezika (skupaj 40 ur), v spremljevalnem programu pa udeleženci spoznajo tudi 
slovensko družbo in kulturo. Najintenzivnejši tečaj je Spomladanska šola, ki ponuja 
220 ur učenja, udeleženci pa se učijo vsak dan in tečaj zaključijo v enem semestru. 
Na voljo so tudi Jutranji in Popoldanski tečaji (slednji so namenjeni predvsem 
zaposlenim), ki obsegajo 80 ur učenja in potekajo dvakrat tedensko. Tistim, ki želijo 
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v kratkem času intenzivno obnoviti ali izpopolniti znanje slovenščine, Center ponuja 
Intenzivne jutranje tečaje, ki so strnjeni v 4 ure dnevno, trajajo pa 40 ur. Popolni 
začetniki, ki šele spoznavajo slovenski jezik, pa se lahko vključijo v 30-urni program 
Okusimo slovenščino. 
Center omogoča tudi individualne tečaje za enega ali dva udeleženca, ki potekajo po 
dogovoru z mentorji in trajajo najmanj 10 ur.
3.3.2.2 Specializirani tečaji
Specializirani tečaji so namenjeni specifičnim ciljnim skupinam oz. posameznikom in 
imajo posebne cilje. 
Mednje uvrščamo tečaje kot pripravo na izpit iz znanja slovenskega jezika na vseh 
treh zahtevnostnih ravneh, Erasmus intenzivne jezikovne tečaje, namenjene 
študentom na Erasmus praksi oz. izmenjavi, ki jih sofinancira Evropska unija, ter 
Žepni tečaj slovenščine oz. t. i. preživetveni tečaj slovenščine, namenjen popotnikom, 
turistom in poslovnežem, da jim olajša bivanje v Sloveniji.
3.3.2.3 Brezplačni tečaji
Center ponuja tudi brezplačni tečaj za državljane iz držav tretjega sveta po 
programu Začetna integracija priseljencev, za katerega morajo kandidati pridobiti 
potrdilo na Upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče.
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3.3.3 Sistem preverjanja in certificiranja
V Sloveniji obstaja sistem preverjanja in certificiranja znanja slovenščine kot 
drugega in tujega jezika od leta 1994 dalje (Ferbežar 2009, str. 129−130); tedaj je 
vlada Republike Slovenije pooblastila Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik kot 
komisijo za postavljanje standardov znanja ter preverjanje in potrjevanje znanja. Do 
leta 2000 se je izvajal le t. i. izpit iz aktivnega znanja slovenščine, ki se je uporabljal 
za vse uradne namene, po sprejetju programa Slovenščina za tujce pa so se izpiti 
začeli izvajati na treh ravneh, in sicer na osnovni, srednji in visoki ravni. Po podatkih 
iz prakse je večina kandidatov na izpitih samoukov (Zemljarič Miklavčič in Pirih 
Svetina 2008, str. 711), motivi za opravljanje izpita pa so različni; na osnovni ravni 
prevladuje namen pridobitve državljanstva, na srednji ravni kandidati kot motiv 
navajajo šolanje v Sloveniji,11 izpita na visoki ravni pa se večina udeleži zaradi 
opravljanja poklica v Sloveniji (prevladujejo zdravniki).
Pri izhodiščih programa in izpitov (Ferbežar 2009, str. 130) je potrebno imeti v 
mislih tujega govorca, ki se bo udeležil programa in bo opravljal izpit, kar pomeni, da 
moramo pripraviti ustrezno gradivo za učenje, izbrati izvajalce izpitov in stalno
izobraževati učitelje in ocenjevalce. Jezikovni testi naj bi temeljili na analizi 
sporazumevalnih potreb (Ferbežar 2012, str. 40), evidentiranih za konkreten 
namen, kot npr. za opravljanje določenega poklica. Zaradi heterogenosti kandidatov 
je izredno težko prilagajati teste posameznikom, zato so splošni testi iz znanja 
slovenščine utemeljeni predvsem na pričakovanjih, kaj, kako, koliko naj bi nekdo 
znal na določeni sporazumevalni ravni.
Zaradi zakonodajnih meril morajo tuji priseljenci za pridobitev državljanstva 
opraviti izpit iz osnovne ravni slovenskega jezika, kar je povzročilo tudi uvedbo 
posebnih pripravljalnih tečajev, ki udeležence pripravljajo na ta končni preizkus, saj 
se je pokazalo, kot navaja I. Ferbežar (2009, str. 130), »da prav seznanjenost z 
izpitno situacijo vpliva na izpitni rezultat iz znanja slovenščine zlasti na osnovni 
ravni, ki se ga v veliki meri udeležujejo tudi socialno in izobrazbeno šibkejši.«
                                                          
11 Na Univerzi v Ljubljani je kot pogoj za vpis v drugi letnik za tuje študente zahtevan opravljen izpit iz slovenščine na 
srednji zahtevnostni stopnji (Zemljarčič Miklavčič in Pirih Svetina 2008, str. 711). Glede tega se sicer pojavljajo kritike 
(Kobos in Pirih Svetina 2009, str. 208), saj ta izpit predstavlja pogoj, ki je enakovreden kateremukoli drugemu izpitu, 
poleg tega je plačljiv za vse in ne predvideva brezplačnih predavanj, vaj oz. seminarjev.
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3.3.4 Izobraževanje učiteljev
Področje slovenščine kot drugega in tujega jezika se je na univerzitetni ravni v 
Sloveniji najprej začelo razvijati na Oddelku za slovanske jezike in književnosti 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V skladu z razvojem dejavnosti Centra za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik so se razvijale tudi oblike izobraževanja za delujoče 
na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika (Pirih Svetina, 2009, str. 
316−319). Prvi izobraževalni seminarji so bili namenjeni univerzitetnim učiteljem, ki 
so poučevali slovenščino na tujih univerzah, v 90. letih pa so se oblikovale posebne 
oblike izobraževanja in seminarji, ki so pripravljali učitelje na poučevanje 
slovenščine kot tujega jezika v slovenskem okolju. V okviru Izpitnega centra Centra 
za slovenščino so se razvile tudi posebne izobraževalne oblike, namenjene tistim, ki 
sodelujejo v različnih fazah procesa preverjanja in ocenjevanja znanja, od priprave 
testnih nalog, metodike izpraševanja na izpitih, ocenjevanja testov, do njihove 
statistične obdelave. 
V okviru Centra potekajo tudi drugi seminarji, odvisno od zanimanja oz. potreb na 
trgu, kot na primer izobraževanja na temo poslovne slovenščine, seminar na temo 
priprave učbeniškega gradiva, začetno in nadaljevalno usposabljanje za poučevanje 
slovenščine kot drugega in tujega jezika ipd. Poleg tega se slovenščina kot drugi in 
tuji jezik že pojavlja v bolonjskih študijskih programih pri posameznih izbirnih 
predmetih, ki bodočim slovenistom omogočajo vpogled tudi v ta del stroke.
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3.4 Javnoveljavni program Slovenščina za tujce
Program Slovenščina za tujce sta pripravili Ina Ferbežar in Nataša Pirih Svetina iz 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, sprejet je bil leta 2000 in je nastal kot 
prenova in nadgradnja prejšnjega programa Slovenščina za hrvaško/srbsko 
govoreče12, ki je bil v veljavi od leta 1992. Novi program je uvedel učenje po 
zahtevnostnih stopnjah in razširil ciljno skupino udeležencev. 
Program določa načine preverjanja znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika 
in je kot tak obvezujoč za vse, ki organizirajo in izvajajo tečaje za tujce kot pripravo 
na izpite, hkrati pa je primeren kot osnova tudi za načrtovalce in izvajalce tečajev 
slovenščine kot drugega in tujega jezika, snovalce učbeniškega gradiva, sestavljalce 
testov itn. (Ferbežar in Pirih Svetina 2001, str. 222). Glavne značilnosti programa 
Slovenščina za tujce (Ferbežar in Pirih Svetina 2000) povzemamo v spodnjih 
poglavjih.
3.4.1 Cilji in trajanje programa
Splošni cilj programa je omogočanje doživljanja slovenskega okolja, učni cilj pouka 
slovenščine pa je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku pri 
posameznikih, ki bo vključevala jezikovno, sociolingvistično, diskurzno in strateško 
zmožnost sporazumevanja. Cilj je dosežen, kadar je govorec razumljiv v pisnem in 
govornem izražanju, kadar med pogovorom ali pri pisanju ne prihaja do jezikovnih 
nesporazumov, vsebino besedil (govornih ali pisnih) pa mora razumeti tudi sam.
Celotni program obsega 500 ur in se deli po posameznih ravneh: osnovna raven 
predvideva 250 ur, srednja in visoka raven pa po 125 ur.13 Program se lahko tudi 
skrajša ali podaljša za 10% učnega časa, in sicer na podlagi potreb udeležencev, 
njihovega predznanja, napredovanja ipd.
                                                          
12 Program Slovenščina za hrvaško/srbsko govoreče je predvideval učenje jezika za osebne potrebe, ni bil stopenjsko 
zasnovan in je vključeval samo govorce hrvaškega oz. srbskega jezika, zato je bil v koraku s spremembami potreben 
prenove (Ferbežar, Pirih Svetina 2000, str. 3).
13 T. Žuvela (2011, str. 108) navaja, da se v praksi večinoma izvaja tečaje do 180 ur, do zmanjšanja števila ur pa je 
najverjetneje prišlo zato, ker tečajniki nimajo na razpolago dovolj časa, ki bi ga lahko namenili učenju.
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3.4.2 Ciljna skupina in pogoji za vpis
Ciljno skupino predstavljajo vsi odrasli, ki se želijo sporazumevati v slovenščini in 
spoznavati Slovenijo s kulturnega, političnega in gospodarskega vidika. Program je 
namenjen tistim, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče, pa tudi drugim, ki Slovenijo 
spoznavajo zgolj kot njeni obiskovalci. 
V program se lahko vključijo tisti, ki potrebujejo javnoveljavno listino o znanju 
slovenščine bodisi za pridobitev državljanstva bodisi za opravljanje poklica, ali pa
zato, ker se želijo vpisati na eno od visokih šol in univerz v Sloveniji.
Pogoji za vpis veljajo za vsako zahtevnostno stopnjo posebej, in sicer na osnovno 
raven se lahko vpišejo odrasli, ki so popolni ali delni začetniki in imajo končanih vsaj 
šest let šolanja; pogoj za vpis na srednjo raven zahtevnosti je uspešno opravljen 
razvrstitveni test, s katerim kandidat dokaže primerno stopnjo znanja jezika in 
dosega ustrezne standarde znanja, ali pa opravljen izpit iz slovenščine na osnovni 
ravni; za vpis na visoko stopnjo lahko posameznik opravlja razvrstitvene teste, s 
katerimi dokaže ustrezne standarde znanja ali pa ima uspešno opravljen izpit iz 
slovenščine na srednji ravni.
3.4.3 Organizacija izobraževanja in javna veljavnost znanj
Program predlaga dve obliki izobraževanja, in sicer tečajno obliko ter individualno 
delo, izobraževalna ustanova pa se sama odloči, katero obliko bo izbrala. Priporoča 
se, da se tečaji organizirajo večkrat na teden po dve ali tri ure hkrati ali pa bolj 
intenzivno, lahko tudi vsak dan, program lahko poteka od meseca dni do več 
mesecev. V skupini se zaradi učinkovitosti ne priporoča več kot 12 udeležencev.
Individualna oblika učenja pa je popolnoma prilagojena posamezniku, njegovemu 
predznanju, potrebam in željam. 
V programu so v katalogu znanj natančno opredeljene učne vsebine po posameznih 
stopnjah, standardi znanja, učno gradivo ter posebna znanja izvajalcev, poleg tega pa 
program vsebuje tudi izpitni katalog, v katerem so določeni izpitni cilji, izpitne 
vsebine, podrobno pa je opisana sestava izpita in ocenjevalna merila.
Zaključen program omogoča pridobitev javno veljavne listine o znanju slovenščine, 
ki jo pridobijo posamezniki po uspešno opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na 
osnovni, srednji ali visoki ravni. Listino lahko izda samo pooblaščena ustanova.
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3.5 Javnoveljavni program Začetna integracija 
priseljencev
Program Začetna integracija priseljencev (v nadaljevanju ZIP) so oblikovale Ester 
Možina in Natalija Vrečer iz Andragoškega centra Slovenije v sodelovanju z Ino 
Ferbežar in Natašo Pirih Svetina iz Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport pa je bil sprejet leta 2011. Nastal je v skladu z
načelom, da je za učinkovito integracijo priseljencev ključni predpogoj
izobraževanje. 
Leta 2008 je Andragoški center Slovenije izvedel raziskovalni projekt Izobraževanje 
in usposabljanje migrantov v Sloveniji, ki je bil podlaga za nastanek novega programa, 
saj se je projekt osredotočal na ugotavljanje izobraževalnih potreb priseljencev v 
Sloveniji in ob tem preučeval obstoječo ponudbo, izražene potrebe ter primere 
dobre prakse iz drugih evropskih držav. Glede na ugotovitve projekta, ki je pokazal, 
da je pri nas ponudba za priseljence nerazvita, je program ZIP nastal kot dopolnitev 
programske ponudbe za priseljence v Sloveniji (Začetna integracija priseljencev … 
2011). Razdeljen je na dva modula oz. na dve stopnji – začetno in nadaljevalno. V 
naslednjih poglavjih so podane splošne značilnosti programa.
3.5.1 Cilji, ciljna skupina in pogoji za vpis v program
Cilji so v programu natančno določeni z znanji, ki jih udeleženci dosežejo, splošni cilji 
obeh modulov (začetnega in nadaljevalnega) pa določajo pridobitev znanja za 
sporazumevanje v slovenščini, prav tako pa tudi poznavanje informacij o zgodovini, 
kulturi in ustavni ureditvi Slovenije.
Celoten program ZIP obsega 180 ur organiziranega izobraževanja; začetni modul 
traja 60 ur, nadaljevalni pa 120 ur. V program se lahko vključijo priseljenci, ki imajo 
dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v Sloveniji ali pa so v fazi pridobivanja tega 
dovoljenja.
V začetni modul programa se vključujejo udeleženci, ki še ne znajo slovenščine, ali pa 
je sploh ne razumejo14, medtem ko se lahko v nadaljevalni modul vključijo 
                                                          
14 Program za udeležence, ki ne razumejo slovenščine oz. je njihov prvi jezik oddaljen od slovenščine, predvideva 
mediatorja za določen jezik, to vpliva tudi na izvedbeno raven programa. Program tudi priporoča, da se v skupine ne 
vključuje (če je to mogoče) udeležencev z različnimi prvimi jeziki, temveč je smiselno oblikovati skupine z enim ali 
dvema različnima prvima jezikoma.
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udeleženci, ki so uspešno zaključili začetni modul programa ZIP in pa tisti, ki že 
obvladajo slovenščino do stopnje, ki jo predvideva začetni modul.
Edini pogoj za vpis določa, da se v začetni modul programa vključijo odrasli 
priseljenci, stari 16 let in več, ki so pismeni v latinici. Če opravijo začetni modul, 
lahko nadaljujejo v nadaljevalnem izobraževanju. Obenem jim program ZIP omogoča 
brezplačno opravljanje izpita iz slovenščine na osnovni ravni, vendar le, če 
izpolnjujejo naslednje zahteve:
− aktivno sodelujejo pri načrtovanju osebnega izobraževalnega načrta;
− aktivno sodelujejo pri izpeljavi programa in izdelavi osebne zbirne mape;
− napredujejo po izobraževalnem načrtu in
− izkažejo 80-odstotno udeležbo pri organiziranem izobraževanju.
3.5.2 Organizacija izobraževanja
Organizacijo določa Posebni del programa, ki omogoča izobraževalnim ustanovam, 
da prilagajajo urnik izvedbe izobraževanj glede na potrebe udeležencev in možnosti 
usklajevanja učiteljev, priporoča pa se izvajanje večkrat tedensko. 
Program ZIP lahko izvaja učitelj, ki je končal univerzitetni študijski program 
slovenščine in ima ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom.
V primeru, ko učitelj ne razume jezika udeležencev, se v program vključi mediator, ki 
dobro pozna kulturno okolje udeležencev in dobro govori njihov jezik kot tudi 
slovenščino in z učiteljem sodeluje kot prevajalec in kulturni posrednik. Učitelj in 
mediator morata pred začetkom programa ZIP opraviti 24-urno usposabljanje.
V programu so določena metodično-didaktična priporočila, ki kot ključne značilnosti 
opredeljujejo odprti kurikulum, povezovanje med vsebinskimi področji in aktivno 
vključevanje udeležencev, kar se lahko uresniči s tečajno obliko izobraževanja, 
učitelji oz. predavatelji pa se morajo držati naslednjih načel: izhodišče učnega 
procesa je vedno udeleženec; učne vsebine morajo biti povezane z delovnim in 
življenjskim okoljem udeležencev; učitelji morajo pomagati udeležencem pri izdelavi 
osebnih izobraževalnih načrtov in nato kontinuirano spremljati njihov napredek, 
poleg tega pa morajo upoštevati načelo medkulturnega dialoga, saj lahko vsak 
udeleženec sproščeno izraža svojo kulturno identiteto.
Pri organizaciji izobraževanja uporabljajo različne metode in instrumente, ki 
pripomorejo k učinkovitejšemu delu. Med njimi sta tudi osebni izobraževalni načrt
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in zbirna mapa (portfolio). Osebni izobraževalni načrt je načrt posameznika, ki 
obsega učne cilje, konkreten časovni načrt ter podatke o znanju, interesih in 
pričakovanjih udeleženca ob vključitvi v program. Osebni izobraževalni načrti so na 
različnih področjih izobraževanja odraslih pogosto rabljen instrument, ki omogoča 
udeležencem prepoznavati, načrtovati in uresničevati zastavljene izobraževalne cilje
(Jelenc Krašovec, Kump in Radovan 2013, str. 29).
Tudi zbirna mapa je bila razvita za uporabo v jezikovnem izobraževanju odraslih in 
je pri nekaterih avtorjih (prim. Skela 2013, str. 38) opredeljena kot metoda pri 
poučevanju tujih jezikov, ki seveda ne more nadomestiti poučevanja, ampak 
dopolnjuje učni proces in tako posameznikom kot tudi izvajalcem zagotavlja pregled 
nad jezikovnimi in kulturno-sporazumevalnimi dosežki ter pridobljenimi
sposobnostmi učečega.
Vsak udeleženec ima svojo zbirno mapo, v kateri so zapisani njegovi osebni podatki; 
življenjepis; morebitna dokazila in dokumenti, ki jih udeleženec uveljavlja ob vstopu 
v program, da bi se mu priznale določene vsebine; osebni izobraževalni načrt; 
dokumentacija usposabljanja (pisni izdelki udeleženca, samoevalvacijski vprašalnik 
o učnih dosežkih posameznega vsebinskega sklopa, mnenje udeleženca o 
izobraževalnem procesu); ocena učitelja o doseganju standardov znanja.
3.5.3 Preverjanje in ocenjevanje ter javna veljavnost znanj
Preverja in ocenjuje se uporaba znanj, opredeljenih s programom, in sicer se znanje 
preverja v znanih in novih okoliščinah v skladu z vnaprej določenimi merili na 
posameznem vsebinskem področju. Preverjanje in ocenjevanje poteka skozi celoten 
program sproti, učitelj med učnim procesom tudi spremlja delo udeležencev in 
njihov napredek. Udeležencem podaja povratne informacije na razumljiv način in v 
spodbudo za njihovo nadaljnje učenje. Za potrebe preverjanja in ocenjevanja v 
programu si udeleženci oblikujejo zbirno mapo. Preverjanje je sprotno, ob izvajanju 
izobraževalnega programa, ob zaključku programa (ob zaključku začetnega in ob 
zaključku nadaljevalnega modula) pa učitelj oceni zbirno mapo.
Udeleženci po končanem programu prejmejo potrdilo o udeležbi, ki je javno 
veljavno. Kot prilogo k potrdilu prejmejo konkretne informacije o vsebini programa 
in osebno zbirno mapo.
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4  EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE
4.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen 
analize
Slovenščina kot drugi in tuji jezik je v zadnjih desetletjih postala samostojna 
znanstvena in strokovno-pedagoška veja slovenistične vede (Pirih Svetina 2009, str. 
315). V Sloveniji imamo veliko ponudnikov in organizatorjev tečajev slovenščine kot 
drugega oz. tujega jezika, kot sem že zapisala v prvem delu naloge. Tranzicija (Pirih 
Svetina in Zemljarič Miklavčič 2008, str. 708), razvoj tržnega gospodarstva, vstop v 
Evropsko unijo ter odprtost v združeni in še vedno razširjajoči se evropski prostor 
so pripomogli vzpostaviti situacijo, da mora biti slovenščina kot jezik pripravljena na 
to, da se je bodo poleg njenih domačih govorcev verjetno učili, nato pa uporabljali, 
tudi njeni tuji govorci. 
V prvem delu svoje diplomske naloge sem predstavila različne programe učenja 
slovenščine kot drugega/tujega jezika, ki se izvajajo v Sloveniji in so namenjeni 
odraslim priseljencem oz. tujcem. Naštela sem organizacije, ki ponujajo 
izobraževalne programe, opisala oblike, po katerih se izobraževanja izvajajo, njihove
cilje in vsebine ter certificiranje.
V empiričnem delu raziskave sem izvedla študijo primera enega izmed programov 
za učenje slovenščine, ki se izvaja v lokalnem okolju.
Vrsta raziskave je študija primera. Kot primer je analiziran program Začetna 
integracija priseljencev.
Empirični del torej zajema podrobnejšo analizo programa Začetna integracija 
priseljencev (s kratico ZIP), ki je bil kot javnoveljavni program s strani Ministrstva 
za šolstvo in šport sprejet leta 2011 in ga v obliki 180-urnega tečaja med drugim 
izvajajo tudi na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Program je namenjen priseljencem iz 
držav tretjega sveta in jim po zaključku omogoča brezplačno opravljanje izpita iz 
slovenskega jezika na osnovni ravni, ki ga priseljenci potrebujejo za pridobitev 
slovenskega državljanstva.
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Moj namen je analizirati in ovrednotiti potek tega programa v praksi. Zanimalo me 
je, kako je potekalo načrtovanje in ali se program izvaja v skladu z načrtom, ki so ga 
oblikovali na Andragoškem centru Slovenije, kako poteka organizacija programa v 
okviru Ljudske univerze Ajdovščina, kako se nanj pripravljajo učitelji in kako ga 
doživljajo udeleženci. Rada bi pridobila celosten pogled na načrtovanje ter izvajanje 
programa, in sicer s treh različnih vidikov, ki zajemajo:
 načrtovalce programa (Andragoški center Slovenije);
 izvajalce (Ljudska univerza Ajdovščina ter predavatelji);
 udeležence programa (priseljenci).
Pri načrtovanju kvalitativne raziskave sem sledila priporočilom metodoloških del, in 
sicer predvsem delom Mesca (1998), Flicka (2002), Sagadina (1991; 2004), Easterby 
Smitha, Lowa in Thorpa (2007) in Vogrinca (2008). Kvalitativno raziskovanje izhaja 
iz predpostavke, da akcije oz. dejavnosti dobijo pomen šele, ko jih razložimo z vidika 
motivov, namer, doživljanja tistih, ki so v njih neposredno udeleženi (Vogrinc 2008, 
str. 54), zato so bili v raziskavo vključeni načrtovalci, izvajalci (organizatorji in 
predavatelji) ter udeleženci programa (učeči se odrasli).
4.2 Raziskovalna vprašanja
Po Flicku (2002, str. 46) je pomembno, da raziskovalec razvije jasno usmerjeno idejo 
o svojem raziskovalnem problemu, vendar pa ostane odprt za nova vprašanja in 
nepričakovane ugotovitve. 
Mojo raziskavo vodijo vprašanja znotraj štirih temeljnih problemskih področij, ker 
želim primer analizirati iz različnih zornih kotov:
1) Kako je potekalo oblikovanje programa Začetna integracija priseljencev (v 
nadaljevanju ZIP) v okviru Andragoškega centra Slovenije? Kakšen je namen 
programa in katere cilje skuša uresničevati?
2) Kako poteka organizacija programa na Ljudski univerzi Ajdovščina? Kateri 
ciljni skupini je program namenjen in kako poteka razvrščanje prijavljenih 
udeležencev? Na kakšen način se izvaja evalvacija?
3) Na kakšen način in v kolikšni meri se izobražujejo predavatelji programa ZIP 
na Ljudski univerzi Ajdovščina? Katere učne metode, učne oblike in učna 
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gradiva uporabljajo pri poučevanju? Kako izvajajo preverjanja znanja v 
programu ZIP?
4) Kako program doživljajo udeleženci programa ZIP na Ljudski univerzi 
Ajdovščina in kako poteka njihova interakcija z učitelji oz. z izvajalci? Na 
kakšen način pridobivajo povratne informacije o napredku v programu?
4.3 Metodologija
4.3.1 Osnovna raziskovalna metoda
Moj raziskovalni cilj je analizirati program za učenje slovenščine kot drugega oz. 
tujega jezika, in sicer z vidika načrtovanja, organizacije in izvajanja, torej raziskati 
pedagoško polje, kakršno je. V skladu s tem lahko svojo raziskovalno metodo po 
Sagadinu (Sagadin 1991, str. 29) opredelim kot deskriptivno metodo empiričnega 
pedagoškega raziskovanja. Mesec (1998, str. 26) takšne vrste raziskavo, pri kateri 
temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljajo besedni 
opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez 
uporabe merskih postopkov, opredeljuje kot kvalitativno raziskavo. 
Raziskala sem izbrani program, zato je vrsta raziskave znotraj kvalitativnih raziskav
študija primera, s katero (Sagadin 2004, str. 89) raziščemo in predstavimo 
posamezen primer (osebo, skupino oseb, institucijo ali del institucije, dogodek, 
prireditev itn.). Pri proučevanju posameznega primera (Mesec 1998, str. 44) nam 
namreč ni do tega, da bi ugotovili pogostost različnih značilnosti pri določeni vrsti 
primerov, da bi ugotovili, kaj je tipično in kaj izjemno, ampak da bi odkrili konkretne 
splete značilnosti in različne poteke dogodkov; gre za celovit opis posameznega 
primera (prav tam, str. 45) in njegovo analizo, tj. za opis značilnosti primera in opis 
procesa odkrivanja teh značilnosti.
Glede na tipe študij primerov (Sagadin 2004) bi lahko svojo študijo primera označila 
kot: deskriptivno (prav tam, str. 98), saj v njej opisujem in analiziram program; 
mikroetnografsko (Bogdan in Biklen v Sagadin, 2004, str. 98), ker zajemam 
specifično dejavnost v izbrani organizaciji oz. ustanovi in edukacijsko (Stenhouse v 
Sagadin, str. 2004), ker želim obširneje razumeti izobraževalno dejavnost.  
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4.3.2 Zbiranje podatkov
Znotraj študije primera sem uporabila različne tehnike zbiranja empiričnega 
gradiva, in sicer:
 analizo dokumentacije;
 opazovanje z udeležbo;
 intervju. 
Vogrinc (2008, str. 54) meni, da nam le pluralizem tehnik zbiranja podatkov in 
njihovo medsebojno kombiniranje omogočita, da ugotovitve o posameznih pojavih 
ali vidikih povežemo v logično celoto.
Preučila sem dokumentacijo o programu, ki je bila na voljo na Ljudski univerzi 
Ajdovščina, predvsem sam načrt programa Začetna integracija priseljencev, interne 
podatke o izvedbi programa iz prejšnjih let, gradivo, ki so ga pridobili na 
usposabljanju za izvajalce na Andragoškem centru Slovenije ter primere zbirnih map 
udeležencev programa. 
Poznavanje dokumentacije prinaša koristi pri razumevanju delovanja programa in 
njegovih ciljnih skupin, vendar pa ima tehnika analize dokumentov (Mesec 1998, str. 
86) tudi določene pomanjkljivosti, kot so na primer vprašanje dostopnosti in 
reprezentativnosti gradiva ter nevarnost subjektivne presoje raziskovalca.
Zaradi želje po čim širšem razumevanju raziskovalnega problema sem uporabila tudi 
tehniko pridobivanja podatkov na podlagi opazovanja z udeležbo. Program Začetna 
integracija priseljencev se je na Ljudski univerzi v Ajdovščini izvajal trikrat tedensko 
po tri šolske ure. Opazovanja z udeležbo na tečajih programa sem se udeleževala od 
23. 9. do 28. 11. 2013 – skupaj sem bila prisotna približno 36 ur. Za opazovanje sem 
po predlogi Andragoškega centra Slovenije priredila »ček listo« (Priloga A), ki mi je 
omogočila, da sem sproti zapisovala svoja opažanja o poteku učne ure, uporabljenih 
pripomočkih, učnih oblikah in metodah, obenem pa spremljala tudi vzdušje in 
interakcijo med učiteljem in udeleženci. 
Torej bi lahko svoje opazovanje glede na vrste, ki jih navaja Vogrinc (2008, str. 
82−83) opredelila kot znanstveno, neposredno in javno opazovanje z udeležbo v 
realni situaciji, ki je hkrati delno strukturirano, saj do neke mere poteka 
sistematično preko opornih točk, vendar pa raziskovalcu omogoča, da zapiše tudi 
dejanja oz. dogajanja, ki trenutno pritegnejo njegovo zanimanje. Vogrinc (prav tam, 
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str. 85) opredeljuje delno strukturirano opazovanje kot metodo, pri kateri nekatere 
kategorije opazovanja natančno določimo vnaprej, hkrati pa še vedno dopuščamo 
možnost, da opazujemo nekaj, kar ni bilo vnaprej načrtovano in kar v konkretnem 
položaju pritegne našo pozornost.
Opravila sem tudi štiri polstrukturirane intervjuje z osebami, ki so bile povezane s 
programom Začetna integracija priseljencev s stališča načrtovanja, organizacije in 
izvajanja ali pa same udeležbe na programu, in sicer so intervjuji potekali:
 z eno od načrtovalk programa na Andragoškem centru Slovenije (Priloga B);
 z organizatorko programa na Ljudski univerzi Ajdovščina (Priloga C);
 s predavateljico, ki poučuje v izbranem programu na Ljudski univerzi 
Ajdovščina (Priloga Č); 
 z enim od udeležencev, ki se je udeleževal tečajev po programu na Ljudski 
univerzi Ajdovščina (Priloga D). 
Polstrukturiran intervju je tip spraševanja, pri katerem sta sodelujoča v 
neposrednem očesnem stiku, omogoča pa poglobljene odgovore, sprotno 
prilagajanje vprašanj in razjasnjevanje nejasnosti (Mesec 1998, str. 80).
Raziskovalec se odloči, v kateri smeri bo raziskoval in postavljal vprašanja, zato 
potrebuje okvire, znotraj katerih bo razvijal določene teme (Easterby Smith, Lowe, 
Thorpe 2005, str. 114). Eden od načinov je priprava kontrolnega seznama tem, ki 
omogoča ohlapno strukturo intervjuja, vendar pa pri tem ni nujno slediti točno 
določenem zaporedju, ampak ta tip intervjuja raziskovalcu omogoča fleksibilnost, 
kar pomeni, da lahko sledi zanimivim smerem poizvedovanja, hkrati pa poskuša 
dobiti odgovore na predvidena vprašanja.
Vse štiri intervjuje sem posnela z ustrezno napravo, intervju pa sem izvedla najprej s 
predavateljico v učnem programu, z udeležencem, z organizatorko v programu in na 
koncu še z načrtovalko programa na Andragoškem centru Slovenije. Intervjuje sem 
opravila med 27. 11 in 12. 12. 2013, in sicer so trije potekali v pisarni (izvajalka 
programa) oz. v učilnici (predavateljica in udeleženec) Ljudske univerze Ajdovščina, 
intervju z načrtovalko pa je potekal v pisarni Andragoškega centra Slovenije v 
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Ljubljani. Vsi intervjuji so bili izpeljani individualno in so trajali približno 30 minut, 
nekoliko krajši je bil intervju z udeležencem15.
4.3.3 Obdelava in prikaz podatkov
Gradivo in podatke, ki sem jih pridobila preko vseh treh metod zbiranja, sem nato 
uredila, da je bilo pripravljeno za analizo in seveda končne interpretacije. Flick 
(2002, str. 11) piše, da metode zbiranja podatkov v kvalitativni raziskavi, kot so 
intervjuji in opazovanja, dajejo slušne in vidne informacije, ki jih preko snemanja in 
transkripcije zopet preoblikujemo v pisno obliko. To pomeni, da je potrebno 
intervjujske pogovore pretvoriti v pisna besedila, prav tako tudi potek opazovanj z 
udeležbo. Kot navaja Mesec (1998, str. 103), procesu zbiranja in urejanja podatkov 
sledi faza kvalitativne analize in izdelave končne študije, ki poteka v naslednjih 
korakih: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in 
definiranje relevantnih pojmov in teorij, odnosno kodiranje, oblikovanje končne 
teoretične formulacije.
4.3.3.1 Analiza gradiva 
Po končanem delu sem gradivo, ki je nastajalo med opazovanjem v učni skupini, 
kronološko uredila, svoje zapiske sem tudi pravopisno popravila in izbrisala 
nepotrebna ponavljanja, saj, kot pravi Mesec (prav tam, str. 87), »le redko prepišemo 
vse in vse dobesedno, ampak pri prepisovanju gradivo reduciramo po obsegu, tako 
da opustimo zapiske, ki se nam zde irelevantni, in po obliki, tako da dobesedne 
zapiske prepišemo v povzetku. Transkribirani zapiski so "nova realnost", besedilo, ki 
je izhodišče za analizo.«
Zapiske, ki sem jih pridobila z metodo opazovanja z udeležbo, sem kronološko 
razporedila, naredila povzetke in jih po potrebi parafrazirala, prav tako pa sem po 
zvočnem posnetku zapisala intervjujske pogovore, ki sem jih po potrebi zgolj 
slovnično oblikovala. V Prilogah od B do E se nahajajo izseki intervjujev, ki so 
dobesedno prepisani po zvočnem zapisu.
                                                          
15 Intervju z udeležencem je bil krajši predvsem zaradi jezikovnih težav pri sporazumevanju. Udeleženec je na vprašanja 
odgovarjal pretežno s kratkimi odgovori, iz tega razloga sem vprašanja tudi bolj strukturirala (Priloga E).
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Dokumentacijo, ki sem jo analizirala, sem zbrala in uredila glede na področje, ki ga 
obravnava, tako da sem zbrano gradivo ločila na dokumentacijo, ki je zajemala 
načrtovanje, na gradivo o izvajanju programa in na izdelke oz. zbirne mape 
udeležencev.
4.3.3.2 Kodiranje
Ker sem želela s študijo primera raziskati program učenja slovenščine z različnih 
ravni, sem imela tematske sklope opredeljene že pred zbiranjem podatkov in 
posledično opredeljene tudi kodirne kategorije že pred samim postopkom kodiranja.
Kodirne kategorije s kasneje oblikovanimi kodirnimi pojmi so predstavljene v tabeli
2. Ko sem začela analizirati zbrano gradivo, sem najprej iskala podatke po glavnih 
kodirnih kategorijah, to pomeni, da sem se osredotočila na oblikovanje in 
načrtovanje programa in poiskala ter zbrala vse informacije v zvezi s tem področjem. 
Šele ko sem imela tako razporejeno gradivo, pa sem odkrivala, katere vsebine se po 
določenih področjih analize najpogosteje pojavljajo in jih tako oblikovala v kodirne 
pojme. Tako sem na primer združevala podatke iz analizirane dokumentacije in iz 
pogovorov v intervjujih, kakor kaže tudi spodnja vzorčna tabela (tabela 1):
Tabela 1: Izsek iz kodiranja zbranih podatkov.
Kodirna kategorija: Oblikovanje in načrtovanje programa.
Kodirni pojem: Povod za nastanek programa.
Analiza dokumentacije Intervju z načrtovalko
Podlage za razvoj programa:
- aplikativni projekt Izobraževanje in usposabljanje migrantov 
v Sloveniji, 2008, ACS
- razvoj ZIM, sodelovanje ACS in CSTJ, 2009
- dogovor MNZ, MŠŠ, Urad za razvoj šolstva, ACS in CSTJ o 
pripravi enotnega programa izobraževanja slovenskega 
jezika, zgodovine, kulture in ustavne ureditve za priseljence, 
december 2010 (predlog 60-urnega programa ZIP, predlog 
120-urnega programa ZIP II)
Program ZIP je nastal kot rezultat aplikativnega 
raziskovalnega projekta Izobraževanje in usposabljanje 
migrantov v Sloveniji, ki ga je Andragoški center Slovenije 
izvedel leta 2008 ob denarni podpori Ministrstva za šolstvo in 
šport ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in 
upošteva usmeritve, ugotovitve in predloge tega projekta.
Projekt Izobraževanje in usposabljanje migrantov v Sloveniji 
se je osredotočal na ugotavljanje izobraževalnih potreb 
priseljencev v Sloveniji in pri tem preučeval obstoječe 
slovenske in evropske sistemske in zakonske podlage za 
izobraževanje in usposabljanje priseljencev, socialno 
ekonomske in demografske značilnosti priseljencev, 
obstoječo izobraževalno ponudbo za priseljence, izražene 
potrebe po izobraževanju in usposabljanju pri priseljencih (z 
intervjuji) in delodajalcih (z anketnim vprašalnikom) ter 
primere izobraževanja in usposabljanja priseljencev v 
izbranih evropskih državah, …
Leta 2008 smo dali v letni delovni načrt Andragoškega 
centra Slovenije nalogo Analiza izobraževalnih potreb 
priseljencev in jaz sem bila vodja te naloge, sodelovalo je 
več sodelavk, to je bil celoletni projekt, seveda smo imeli 
še druge projekte, to je bil eden izmed projektov, kjer smo 
naredili intervjuje s 110 priseljenci, ki živijo v Sloveniji z 
različnimi statusi – nekateri so imeli stalno prebivanje, 
drugi že slovensko državljanstvo, nekateri pa začasno 
prebivanje. Bili so tudi različno dolgo v Sloveniji in prišli 
smo do zanimivih zaključkov: ena od ugotovitev je bila, na 
primer, da so se od 110 intervjuvancev samo štirje odločili 
za tečaje slovenščine za tujce. In ker vemo, da je jezik 
pomemben pri vključevanju v družbo sprejema, smo začeli 
razmišljati o programu, ki bil namenjen tej začetni 
integraciji priseljencev v družbo sprejema, torej konkretno 
v slovensko družbo in želeli smo, da bi ta program obsegal 
področje poučevanja jezika, potem pa tudi znanje o družbi 
in kulturi in pa zadeve, povezane z delovnim mestom, kajti 
to, da se zaposlijo, je za priseljence ključnega pomena, za 
integracijo je ekonomska integracija ključna, ker če se 
počutijo izključeni iz delovne sfere in so posledično 
izključeni iz družbe, se ne čutijo integrirane in potem 
integracija ni učinkovita. Zato smo na Andragoškem centru 
Slovenije ugotovili, da je napočil čas, da bi pripravili en tak 
program, …
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Po končanem kodiranju podatkov sem sklenila analizo pridobljenih informacij po 
posameznih področjih zanimanja, v sklepnih ugotovitvah pa sem skušala s pomočjo 
raziskovalnih vprašanj povezovati področja med seboj in iskati smiselne povezave. 
Ugotoviti sem želela, ali obstaja povezanost med vidiki načrtovanja, izvajanja, 
poučevanja in udeležbe na programu, kje imajo ta štiri področja skupne točke oz. 
skupna izhodišča in kje nastajajo razlike.
Tabela 2: Prikaz kodirnih pojmov, razporejenih po kodirnih kategorijah.
Kodirne kategorije Kodirni pojmi
1. Oblikovanje in načrtovanje 
programa
− Povod za nastanek
− Analiza potreb
− Izdelava programa
− Finančni načrt
− Nosilci in izvajalci
− Vsebine
− Obseg programa
2. Organizacija izvajanja programa
− Pridobitev pravic za izvajanje 
programa
− Oglaševanje oz. pridobivanje 
udeležencev
− Pridobivanje in usposabljanje 
izvajalcev
− Prostorska in časovna organizacija 
programa
− Priprava gradiva
− Evalvacija
3. Poučevanje v programu
− Izobraževanja za učitelje programa
− Učne metode in oblike
− Učna gradiva in pripomočki
− Preverjanje in vrednotenje znanja 
udeležencev
4. Udeležba v programu
− Razlog za vključitev v program
− Interakcija z učiteljem in z udeleženci
− Povratne informacije o napredku
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5  REZULTATI ŠTUDIJE PRIMERA
V naslednjih poglavjih so podane ugotovitve študije primera glede na postavljena 
raziskovalna vprašanja. Ugotovitve so posredovane ločeno glede na kodirne 
kategorije, in sicer je najprej analizirano načrtovanje programa Začetna integracija 
priseljencev, nato organizacija in izvedba programa, na koncu pa so podane še 
ugotovitve o doživljanju udeležencev programa.
5.1 Analiza oblikovanja in načrtovanja programa
Program Začetna integracija priseljencev je nastal kot rezultat raziskovalnega 
projekta Izobraževanje in usposabljanje migrantov v Sloveniji, ki ga je leta 2008 
izvedel Andragoški center Slovenije in se je osredotočal na ugotavljanje 
izobraževalnih potreb priseljencev v Sloveniji in preučeval njihove socialno 
ekonomske in demografske značilnosti, obstoječo izobraževalno ponudbo, potrebe 
po izobraževanju in usposabljanju ter primere dobre prakse iz drugih evropskih 
držav.
To je bil celoletni projekt, katerega vodja je bila intervjuvana načrtovalka programa. 
V okviru analize potreb so izvedli intervjuje s 110 priseljenci, ki so različno dolgo 
časa živeli v Sloveniji. Vprašani so imeli različne statuse; nekateri so imeli dovoljenje 
za stalno prebivanje ali pa le za začasno, drugi pa tudi že pridobljeno slovensko 
državljanstvo. Ugotovili so, da so se med vsemi 110 vprašanimi samo štirje odločili 
za tečaj slovenščine za tujce. To je bil presenetljiv podatek predvsem iz tega vidika, 
ker je jezik zelo pomemben pri vključevanju v družbo sprejema, vendar je 40% 
vprašanih kot vzrok, da se ne izobražujejo v večji meri, navedlo slab finančni položaj.
Poleg tega je analiza pokazala, da se priseljenci v Sloveniji zaposlujejo pretežno v 
delovno intenzivnih panogah gospodarstva in zato niso motivirani za izobraževanje 
in usposabljanje, dodatno oviro pri vključevanju migrantov v izobraževanje pa 
predstavlja tudi pomanjkanje prostega časa zaradi delovnih obveznosti ter 
nemalokrat diskriminacija, s katero se je na delovnem mestu ali pri iskanju 
zaposlitve srečalo kar 43% vprašanih. Zato se je kot zelo pomembno področje 
pokazalo ustrezno svetovanje pri izbiri programa in pomoč priseljencem pri učenju.
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Tedaj so na Andragoškem centru začeli razmišljati o programu, ki bi bil namenjen
začetni integraciji priseljencev v slovensko družbo in predvideli so, da bi moral 
program vsebovati področje poučevanja jezika, poleg tega pa tudi znanje o družbi in 
kulturi, velik vsebinski poudarek pa bi namenili področju zaposlovanja, kajti za 
priseljence je zaposlitev in s tem ekonomska integracija v novi državi ključnega 
pomena, saj se izključenost iz delovne sfere lahko kaže v posledični izključenosti iz 
družbe, kar pomeni, da integracija ni učinkovita. Iz analize izobraževalnih potreb je 
bilo tudi ugotovljeno, da morajo biti programi za priseljence brezplačni, saj imajo 
migranti povečini nizke dohodke in si težko privoščijo plačilo za izobraževanje. 
Leta 2009 je nastal program Začetna integracija migrantov pod avtorstvom dveh 
strokovnjakinj iz Andragoškega centra Slovenije in strokovnjakinj s Centra za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik. Oblikovale so 40-urni program, pri čemer so izhajale 
iz ugotovitve, da so priseljenci zelo zaposleni in verjetno ne bi našli dovolj časa za 
učenje v večurnem programu, čeprav so se po drugi strani zavedale, da je za dobro
znanje slovenščine potrebno veliko več časa. 
Najprej so utemeljile pomen programa, zastavile cilje in določile ciljno skupino – za 
prvotni program so bili to nižje izobraženi priseljenci. Pri vsebinskih sklopih so 
izhajale iz ciljev, ki so na prvo mesto postavljali zaposlovanje oz. poklicno 
napredovanje, zato je bilo učenje v večji meri namenjeno pisanju prošenj za delo in 
oblikovanju življenjepisov v slovenščini. Sodelavki s Centra za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik na področju učenja slovenščine za tujce delujeta že mnogo let, že 
pred povabilom k sodelovanju sta imeli idejo o podobnem programu, zato pri 
načrtovanju jezikovnih vsebin ni bilo večjih težav. 
Pilotna izvedba novonastalega 40-urnega programa je potekala na Andragoškem 
centru Slovenije v letu 2010, zaključilo pa jo je 13 priseljencev iz Bosne in 
Hercegovine, Makedonije, Irana ter Kosova. Program je bil namenjen nižje 
izobraženim in pri iskanju kandidatov so načrtovalke naletele na nekaj težav. 
Program je bil nov in še nepoznan in zelo težko je bilo najti priseljence, ki bi imeli 
interes in bi se bili pripravljeni vključiti v pilotno izvedbo programa. Kljub 
zloženkam v različnih jezikih, ki so bile razdeljene po samskih domovih, različnih 
priseljenskih društvih in sindikatih, ni bilo dovolj odziva. So se pa po telefonu začeli 
javljati visoko izobraženi odrasli, ki pa so bili motivirani in so pokazali interes za 
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udeležbo, vendar so jih morali zavrniti, ker niso ustrezali ciljni skupini, določeni v 
programu. 
Slika 3: Prva stran zloženke za program Začetna integracija migrantov v makedonščini.
(vir: Arhiv novic Eurydice Slovenija 2010)
Načrtovalka, s katero sem izvedla intervju je takole navedla težave pri iskanju 
kandidatov za pilotno izvedbo 40-urnega programa:
»Kljub zloženkam, mojim obiskom in klicem, sem imela težave, da jih naberem za eno 
skupino. Zato sem se zelo bala, da bodo imeli tudi drugi izvajalci programa tovrstne 
probleme z iskanjem udeležencev. Ampak po nekem času smo zbrali dovolj priseljencev, da 
smo osnovali učno skupino. Začelo jih je nekaj več, 13 pa jih je zaključilo tečaj.«
Načrtovalke, ki so bile pri pilotni izvedbi tudi hkrati organizatorke in izvajalke, so 
izbranim kandidatom želele omogočiti čimbolj sproščeno vključitev v učni proces, 
saj so vedele, da priseljencem primanjkuje časa, zlasti nižje izobraženim, ki so 
prisiljeni delati tudi 12 ur in več na dan. Po končani službi so prihajali na Andragoški 
center, tam pa je vsak izmed njih dobil sendvič in sok, za kar so izkazali veliko 
hvaležnost. 
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Priseljenci, ki so ostali v programu do konca, so redno hodili na tečaje, ob zaključku 
pa so izpolnili tudi vprašalnik za evalvacijo, ki je pokazal zelo dobre rezultate tako z 
vidika organizacije kot tudi izvedbe predavateljic in vsebin učenja.
Načrtovanje in pilotno izvajanje 40-urnega programa je predstavljalo predhodno 
stopnjo programa Začetna integracija priseljencev, kot ga poznamo danes, kajti konec 
leta 2010 je s strani Ministrstva za šolstvo prišla zahteva po izdelavi programa za 
priseljence, ki bi združeval vsebine poučevanja slovenščine z vsebinami o družbi, 
kulturi, ustavni ureditvi in zgodovini Slovenije.16
Potreba po enotnem programu s strani Ministrstva je nastala, ker so se udeleženci v 
prejšnjih ločeno delujočih izobraževanjih udeleževali zgolj programa za učenje 
jezika, niso pa imeli interesa in se niso vključevali v program za učenje zgodovine, 
kulture in ustavne ureditve naše države. Na Andragoškem centru Slovenije so že v 
letu 2007 predlagali, da bi bilo potrebno program poenotiti, saj bi bil primernejši 
program, ki združuje te vsebine, ker je za odrasle zelo pomembno, da se učijo v 
povezavi z vsakdanjim življenjem in na ta način jezik povezujejo s kulturo in običaji. 
V začetku Ministrstvo še ni bilo pripravljeno na poenotenje, potem pa so se glede na 
nizko zanimanje in udeležbo pri tečajih prepričali, da je program potreben obnove. 
Na Andragoškem centru Slovenije so se takrat oglasili, da že imajo podoben enoten 
program, ki pa ga je potrebno še razširiti, kajti po potrebah Ministrstva za notranje 
zadeve, po Uredbi o integraciji, so predvidevali 60-urni in 120-urni program. Zato je 
sledila dopolnitev in razširitev prvotnega 40-urnega programa, pri kateri so 
sodelovale iste štiri avtorice, tako da je program zdaj razdeljen na osnovni modul, ki 
obsega 60 ur, in nadaljevalni modul, ki traja 120 ur.
Za splošno določen cilj programa je bilo definirano pridobivanje znanje za osnovno 
sporazumevanje v slovenščini in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, 
kulturi in ustavni ureditvi Slovenije. Program je glede na predvidena dosežena 
znanja sestavljen iz sedmih modulov, ki se delijo na več sklopov.
                                                          
16 Prejšnji program za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika je ločeval med tečaji učenja jezika in tečaji za 
spoznavanje zgodovine ter kulture.  
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Tabela 3: Vsebinski moduli programa Začetna integracija priseljencev.
0. Uvod v izobraževanje
I. Osebna identiteta
1.sklop: Predstavljanje in pozdravljanje
2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci
II. Stanovanje in bivanje, družina in dom
1. sklop: Družina
2. sklop: Stanovanje in bivanje
III. Trg dela in delovno mesto
1. sklop: Iskanje dela
2. sklop: Na delu
3. sklop: Ob delu (zlasti v povezavi s pravicami)
IV. Zdravje in socialna varnost
1. sklop: Zdravje
2. sklop: Socialna varnost
V. Izobraževanje
1. sklop: Predhodna izobrazba
2. sklop: Vseživljenjsko učenje
3. sklop: Šolanje otrok
VI. Javno življenje v Sloveniji
VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev
(vir: povzeto po Začetna integracija priseljencev 2011, str. 9−10)
Načrtovanje jezikovnega dela programa je bilo utemeljeno glede na prvo in drugo 
stopnjo šeststopenjske lestvice skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike; 
gre za stopnjo A1, ki opredeljuje preživetveno raven jezika in A2 vmesno raven. Za 
udeležence programa je bilo predvideno, da razvijejo sporazumevalno zmožnost v 
slovenščini, kar pomeni, da se naučijo temeljnih sporazumevalnih vzorcev, 
prepoznavajo posamezne besede in vzorce v govoru, znajo predstaviti sebe in druge 
ter postavljati vprašanja in odgovarjati. Preživetvena raven tudi določa, da 
udeleženci obvladajo preprosto interakcijo ob pomoči tolerantnega govorca, v 
naslednji stopnji pa pridobijo sposobnost sporazumevanja v preprostih in rutinskih 
opravilih, znajo povedati nekaj o sebi in svojem okolju ter zadovoljiti svoje trenutne 
potrebe.
Načrtovanje vsebinskih sklopov je potekalo glede na štiri glavne spretnosti 
jezikovnega izobraževanja, in sicer poslušanje, govor, branje in pisanje. V vsakem 
sklopu so opredeljeni cilji glede na štiri opisnike in predlagano učno gradivo ter 
vzorci. 
Slika 4: Primer učnega sklopa, razdeljen glede na opisnike, predvidene vzorce in gradivo.
Sicer pa so načrtovalke jezikovnih vsebin 
naučijo na eni strani jezikovnega znanja, predvsem besedišča in komunikacijskih 
vzorcev, na drugi strani pa pridobijo sociokulturno védenje 
glede slovenske družbe, kulture, načina življenj
V načrtu so tudi določena temeljna načela za izpeljavo programa, priporočene so 
oblike in metode dela, enkrat na leto
za izvajalce programa ZIP. T
poučujejo v programu in pa za kulturne mediatorje, ki 
usposabljanj ima Andragoški center stik z bodočimi izvajalci programa. 
Usposabljanje obsega 24 ur
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. O
% udeležba) predavatelji
profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
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(vir: Začetna integracija priseljencev 2011, str. 31)
v programu določile cilj, da se udeleženci 
– se seznanijo z dejstvi 
a ipd.
pa Andragoški center organizira usposabl
o usposabljanje je obvezno za vse učitelje slovenščine, ki 
z njimi sodelujejo.
in je za udeležence brezplačno, saj je financiran
b izpolnjevanju pogojev (nujna je 80 
in mediatorji prejmejo potrdilo Ministrstva 
janja 
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o s strani 
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Slika 5: Program usposabljanja za učitelje in kulturne mediatorje v programu Začetna integracija 
priseljencev.
(vir: Spletni arhiv izobraževanj Andragoškega centra Slovenije 2013) 
Povratne informacije, ki jih načrtovalci programa dobivajo »iz terena«, so zelo 
pozitivne, saj so priseljenci v večini zelo zadovoljni z izvedbo programa, kar 
potrjujejo tudi stalne čakalne vrste pri organizatorjih, kjer potekajo tečaji. Na 
Ministrstvu za notranje zadeve je v pripravi tudi analiza uspešnosti programa 
Začetna integracija priseljencev, v kateri bo izmerjeno zadovoljstvo priseljencev z 
izvedbo programa.
Sam program je financiran s strani Evropskega integracijskega sklada, 25% delež pa 
pokriva Ministrstvo za notranje zadeve. Finančna sredstva so omejena, zato so se 
temu morale prilagoditi tudi načrtovalke programa, saj je Uredba o integraciji iz leta 
2008, ki jo je napisalo Ministrstvo za notranje zadeve, predvidela 180 ur tečajev, 
medtem ko načrtovalke poudarjajo, da je to premalo, še posebej za tiste, ki jim je 
slovenščina neznan jezik, ker je preveč oddaljena od njihovega maternega jezika 
(npr. Kitajci, Afganistanci). Vendar se za zdaj stvari ne morejo spremeniti. 
Načrtovalka, s katero sem se pogovarjala, je v letu 2013 vodila delovno skupino za 
pripravo strategije vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih in ta strategija 
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je bila v aprilu 2013 tudi potrjena od Strokovnega sveta izobraževanja odraslih, ni pa 
še prišlo do potrditve s strani ministra. 
»V tej strategiji smo ponudili še več takšnih izobraževalnih programov. Predvideli smo vsaj 
500 ur za priseljence, to je tudi naš cilj. Lahko bi tudi prilagodili program Začetna 
integracija priseljencev in vključili še druge vsebine, vendar to zdaj ni mogoče, ker 
Ministrstvo za zdaj ne predvideva razširitve teh programov. Opozarjamo pa, da je to 
potrebno. Potrebno se je sicer prilagoditi potrebam in zmožnostim, obenem pa seveda 
opozarjati, v katero smer naj bi se stvari razvijale vnaprej.«
Na Andragoškem centru Slovenije so začeli tudi s pripravo programa 
opismenjevanja priseljencev, vključno z matematično pismenostjo, ki ga bodo 
končali v letu 2014. To bo daljši program, saj se načrtovalci opirajo na učni načrt 
osnovne šole za odrasle, ki za opismenjevanje predvideva 300 ur pouka, vendar pa 
se pri priseljencih kaže potreba po še več urah, kajti ljudje, katerim bo program 
namenjen, niso pismeni v latinici, ne poznajo slovenskega jezika in se zato težje učijo 
in napredujejo. Program, ki je v pripravi, bi bil nekakšna predstopnja programa 
Začetna integracija priseljencev, saj bi zajemal najbolj ranljivo ciljno skupino –
odrasle brez izobrazbe z nedokončano osnovno šolo. Na tak način poskušajo 
dopolnjevati izobraževalne programe med seboj.
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5.2 Analiza organizacije programa
Z izvajanjem programa Začetna integracija priseljencev so na Ljudski univerzi 
Ajdovščina začeli konec leta 2012, ko so bili izbrani na javnem razpisu za izvajalce. 
Pogodba za izvajanje je veljala do 31. 8. 2013, potem pa je bila z aneksom podaljšana, 
tako da bodo v letošnjem šolskem letu program lahko izvajali do 30. 6. 2014, potem 
pa se izvede nov razpis. S strani Ministrstva za notranje zadeve pričakujejo javno 
naročilo za izvajanje programa, na katerega se bodo prijavili v maju ali juniju, potem 
pa bo Ministrstvo izbralo in znova določilo izvajalce. 
Na Ljudski univerzi Ajdovščina so že pred programom Začetna integracija 
priseljencev izvajali program seznanjanja s slovenskim jezikom, zgodovino, kulturo 
in ustavno ureditvijo, ki pa ni bil še javnoveljaven. Tečaji so potekali ločeno za učenje 
slovenskega jezika in za seznanjanje s kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo, 
izkazalo pa se je, da so se odrasli večinoma vključevali le v tečaje učenja slovenskega 
jezika, za seznanjanje s slovensko kulturo in zgodovino pa niso pokazali interesa, 
čeprav je bil to sicer krajši program. Program Začetna integracija priseljencev je te 
vsebine združil in organizatorka programa, s katero sem se pogovarjala, je že 
večkrat naletela na pozitivne odzive s strani udeležencev, ki so jim teme iz kulture 
naše države zelo zanimive in so se na ta način veliko naučili o naših navadah in 
običajih.
Kot pojasnjuje organizatorka, je prav ta ločen program za učenje slovenskega jezika 
in kulture Ljudski univerzi Ajdovščina omogočil, da so imeli prednosti pri izvajanju 
novega programa, saj so bili njihovi učitelji in predavatelji že usposobljeni za nov 
program:
»Imamo veliko dolgoletnih zunanjih sodelavcev, s katerimi smo sodelovali že prej, saj smo 
izvajali kar nekaj programov učenja slovenščine, tako formalnih kot neformalnih. Izvedeli 
smo, da se pripravlja javnoveljavni program ZIP in ker smo bili že izvajalci prejšnjega 
programa, nas je Andragoški center povabil na izobraževanje za izvajalce in učitelje, kar 
pomeni, da smo imeli že pred razpisom usposobljene predavatelje, ki so pridobili licenco za 
program Začetna integracija priseljencev, tako smo lahko po dobljenem razpisu tudi takoj 
začeli z izvajanjem.«
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Na podlagi pridobljenega razpisa Ljudska univerza Ajdovščina organizira tečaje v
celotni goriški regiji, tj. v Ajdovščini, Novi Gorici, Idriji, Tolminu in Postojni. Vsi 
predavatelji, ki delujejo kot zunanji sodelavci programa Začetna integracija 
priseljencev imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje s poučevanjem slovenščine kot 
drugega in tujega jezika. S predavatelji so tudi dogovorjeni, da učno gradivo 
pripravljajo sami, in sicer glede na nivo znanja posameznika oz. učne skupine –
nekaterim lahko ponudijo zahtevnejše naloge, drugim bolj enostavne. Ta način se je 
pokazal kot bolj učinkovit od uporabe obstoječih učbenikov, saj so skupine zelo 
raznolike in nekje napredujejo zelo hitro, drugod pa nekoliko zaostajajo in je 
potrebno za dobro razumevanje obravnavane snovi več časa.
Slika 6: Predstavitev programa Začetna integracija priseljencev na spletni strani Ljudske univerze 
Ajdovščina.
(vir: Začetna integracija priseljencev na Ljudski univerzi Ajdovščina 2013)
Pri iskanju udeležencev za vključitev v program na Ljudski univerzi Ajdovščina niso 
imeli težav, saj je takoj po pridobljenem razpisu prišlo do velikega zanimanja
kandidatov, tako da ni bilo potrebno izdelati dodatnih reklamnih akcij. Program so 
objavili na svoji spletni strani, na upravnih enotah po Sloveniji pa so bili letaki o 
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programu s strani Ministrstva za notranje zadeve. Ugotovili so, da se udeleženci 
največ obveščajo sami med seboj, že od začetka izvajanja programa pa imajo 
kandidate neprestano na čakalnih listah za vključitev v tečaj. 
Udeležence običajno vpisujejo glede na njihov datum prijave oz. kadar prejmejo 
potrdilo z upravne enote, saj je to pogoj, da se posamezniki lahko vključijo v 
izobraževalni program, nato pa morajo ob vključitvi udeleženca potrdilo poslati na 
Ministrstvo za notranje zadeve. Kandidate tako pozivajo po datumih izdanih potrdil,
dokler ne sestavijo skupine, ki šteje od 10 do največ 15 ljudi, saj je s pogodbo 
določeno tudi število udeležencev v učnem procesu.
»Ko imamo okrog 20 ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v program, jih o tem obvestimo 
pisno ali po telefonu in preverimo, ali se še vedno želijo vključiti, saj moramo vedno 
pričakovati, da se določen odstotek ljudi med tem časom lahko tudi premisli. Zberemo 15 
udeležencev in oblikujemo učno skupino, saj po naših izkušnjah pride do osipa tudi med 
samim izvajanjem tečaja, tako da program povprečno zaključi 10 udeležencev. Razlogi za 
osip so različni: nekateri med njimi v tem času že opravijo izpit iz slovenščine na osnovni 
ravni in ne potrebujejo več obiskovanja tečajev, nekateri prekinejo, ker je preveč naporno 
usklajevati službo in učenje, pri drugih pride do zaposlitve, ki jim odvzame prosti čas. 
Povpraševanja je pa precej, nismo pričakovali, da bomo imeli toliko skupin.«
Kadar organizatorka kontaktira udeležence, jih tudi povpraša o tem, ali jim bolj 
ustreza dopoldanski ali popoldanski termin. Če se zbere več kandidatov, ki so 
pripravljeni tečaje obiskovati dopoldne, organizirajo dopoldansko skupino, v 
nasprotnem primeru pa popoldansko. Na ta način poskušajo uskladiti potrebe 
udeležencev, trudijo se čimbolj prilagoditi posamezniku, vendar to v vseh primerih 
ni mogoče. Tečaji v okviru programa ZIP, na katerih sem bila prisotna kot 
opazovalka, so potekali trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, sredah in četrtkih 
od 18.00 do 20.15 v učilnici Ljudske univerze Ajdovščina. V sredini decembra 2013 
so zaradi velikega povpraševanja v Ajdovščini uvedli še drugo učno skupino 
udeležencev v okviru programa ZIP.
Ob začetku tečajev udeleženci običajno rešijo razvrstitveni test, ki določi njihovo 
stopnjo predznanja, vendar se je na Ljudski univerzi Ajdovščina pokazala velika 
težava, saj je 95% vključenih v program iz slovansko govorečega okolja, največ iz 
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južnoslovanskih držav, pri katerih opažajo, da je nivo razumevanja in govorjenja
slovenskega jezika dokaj visok. Tudi če so rezultati razvrstitvenih testov pri teh 
udeležencih slabši, po njihovih izkušnjah hitro napredujejo in se lahko vključijo v 
skupino. 
Ugotavljajo pa, da je v goriški regiji zelo težko oz. nemogoče organizirati tečaje za 
popolne začetnike, ki ne prihajajo iz slovanskega govornega področja. Na težavo so 
naleteli pri ljudeh, ki prihajajo iz Južne Amerike, Afrike ali Azije, pri katerih je
stopnja znanja slovenščine v večini primerov zelo nizka, poleg tega je delež teh 
udeležencev zelo majhen, saj se na tečaj običajno vpiše zgolj en posameznik iz teh 
držav, ki ga potem ne morejo vključiti v skupino. Za pridobitev kulturnega 
mediatorja imajo premalo finančnih sredstev, zato tovrstne težave sprotno rešujejo s 
svetovanjem in osebnim pogovorom. 
Če z razvrstitvenim testom ugotovijo, da posameznik ničesar ne razume oz. razume 
zelo malo, se z njim dogovorijo, da počaka s programom ali se, če ima to možnost, 
vključi v Ljubljani, kjer imajo veliko več tečajev in je tam tudi več tujcev, ki prihajajo 
iz drugih držav. Organizatorka jim vedno priporoča, da se z jezikom seznanijo tudi 
sami preko učbenikov, ki imajo zraven še zgoščenke z zvočnimi posnetki, da dobijo 
občutek za melodijo jezika in njegove glasove. Ko se seznanijo z osnovami, pa se 
lahko vključijo v program Začetna integracija priseljencev. 
Sicer imajo na Ljudski univerzi Ajdovščina izkušnje tudi z udeleženci, ki niso znali 
popolnoma ničesar, pa so bili tako motivirani in vztrajni, da so v programu zelo 
napredovali. Zato je osebno svetovanje in organizatorjeva pomoč nujna tako pri 
vključevanju odraslih v izobraževalne programe, kot tudi med samim izvajanjem 
učnega procesa, če se kadarkoli pojavijo težave.
Ko se oblikuje učna skupina in začnejo udeleženci obiskovati tečaje, dobi vsak izmed 
njih osebno zbirno mapo (slika 7), v kateri so zbrani osnovni podatki o posamezniku, 
njegova in predavateljeva pričakovanja ob vključitvi v program in ocena oz. mnenje 
ob njegovem zaključku. V zbirno mapo so priložena tudi različna gradiva in 
dokumenti, kot na primer življenjepis udeleženca, raznorazne vaje oz. pisni izdelki, 
ki jih je udeleženec izdelal na tečaju, razvrstitveni testi, končni testi in podobno. 
Mapo hrani organizator programa, služi pa mu za opazovanje dela in aktivnosti 
posameznika in hkrati njegovega napredka v znanju.
Slika 7: Prva stran zbirne mape udeleženca v programu 
Ob zaključku tečajev morajo organizatorji programa v aplikacijo 
integracijskih ukrepov, ki je poenotena za celotno Slovenijo, vnesti podatke o 
posameznikovih dosežkih, in sicer se vpiše število opravljenih ur, uspešno oz. 
neuspešno dokončanje p
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Začetna integracija priseljencev
(vir: Arhiv Ljudske univerze Ajdovščina)
rograma ter ocena preizkusa znanja. Potrebno je zapisati 
.
Spremljanje 
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tudi informacije o razlogih za prenehanje obiskovanja tečajev in število ur, ki so jih 
posamezniki do tedaj opravili. Če je razlog za prekinitev programa znan, lahko 
udeleženec opravi del ur tudi kasneje, v drugi učni skupini, vendar se je treba o tem
dogovoriti z organizatorko. Preko te aplikacije imajo vpogled v podatke vse upravne 
enote po Sloveniji, torej če je udeleženec izpolnil pogoje (80% prisotnost), lahko na 
svoji upravni enoti dvigne potrdilo za dovoljenje na brezplačni izpit iz slovenščine na 
osnovni ravni.
Na Ljudski univerzi Ajdovščina imajo izkušnje, da se po koncu tečajev vsi iz učne 
skupine tudi prijavijo na opravljanje izpita na osnovni ravni, rezultati pa so v večini 
primerov zelo dobri, saj je delež tistih, ki po končanem programu ne bi uspešno 
opravili izpita, izredno nizek. 
Po končanih tečajih običajno izvedejo tudi lastno notranjo evalvacijo. Udeležencem 
razdelijo vprašalnike o zadovoljstvu in na ta način ugotavljajo, kakšen je odziv 
udeležencev, s čim so bili zadovoljni in kje bi bilo potrebno delovanje programa 
izboljšati. Z Ministrstva za notranje zadeve pa dobijo kot izvajalci programa še en 
vprašalnik, katerega izpolnijo in vrnejo nazaj, da na ta način Ministrstvo opravi svoj
del evalvacije. 
Iz zaključnega poročila o izvajanju programa Začetna integracija priseljencev, ki ga je 
Ljudska univerza po zaključku izvedbe programa v avgustu 2013 poslala na Urad za 
migracije Ministrstva za notranje zadeve, je razvidno, da je uspešnost na izpitu iz 
slovenskega jezika pri kandidatih, ki so obiskovali tečaje programa zelo visoka, saj v 
instituciji opažajo naraščajoče uspehe pri opravljanju izpita pri udeležencih, ki so bili 
vključeni v tečaj. Tečaji so, poleg učenja slovenskega jezika, za udeležence koristni 
predvsem z vidika vključevanja v družbo, spoznavanja novih ljudi in dvigovanja 
samozavesti. Udeleženci so tudi večkrat navedli, da so tečaji po njihovem mnenju 
prekratki oz. da obsegajo premalo učnih ur, saj bi lahko v večurnih programih še bolj 
izpopolnili svoje znanje. Glede osipa med izvajanjem programa pa po ugotovitvah 
prihaja predvsem zato, ker se morajo udeleženci voziti iz bolj oddaljenih krajev in 
jim obiskovanje tečaja predstavlja prevelik strošek. 
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5.3 Analiza poučevanja na tečajih programa
V programu Začetna integracija priseljencev na Ljudski univerzi Ajdovščina 
poučujejo tri učiteljice slovenščine, ki so pred začetkom tudi opravile tridnevno 
usposabljanje za izvajalce in učitelje pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije, 
ki je pogoj za poučevanje na tečajih programa. Na tem usposabljanju so spoznale 
načine, kako priseljencem približati slovenščino oz. kaj jih sploh poučevati, katero 
znanje je potrebno, da bo njihova vključitev v družbeno okolje lažja. Učiteljica, s 
katero sem izvedla intervju, je v kontaktih tudi s Centrom za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik, saj sodeluje tudi v komisiji za ocenjevanje izpita slovenščine na 
osnovni ravni. 
Prvi pogoj za poučevanje slovenščine po programu Začetna integracija priseljencev
(poleg univerzitetne slovenistične izobrazbe in ustreznih pedagoško-andragoških 
znanj)  je torej opravljeno usposabljanje, ki ga priredijo načrtovalci programa in tam 
dobijo bodoči predavatelji tudi vse potrebno gradivo, ki jim pomaga pri pripravi
učnih ur. 
Intervjuvanka: »Učne ure skušam načrtovati tako, da imajo uvodno motivacijo in nek 
smiseln potek, saj sem tega navajena že od dela v šoli, vendar mi pri odraslih ne uspe 
vedno. Odvisno je tudi, koliko časa imam za pripravo. Zavedam se, da bi moral proces 
potekati po ustaljenem vrstnem redu, ampak ni vedno možno, ker se lahko zamakne v 
drugo smer in se moram prilagajati udeležencem.«
Glede na moja opazovanja pri tečajih so učna srečanja potekala približno takole: v 
začetku so večinoma ponavljali snov, ki so se je naučili pri prejšnjih urah, in sicer so 
ponavljali tako, da so individualno reševali vaje na delovnih listih ali pa so izvedli 
vaje bralnega razumevanja. Predavateljica je sama izdelala delovne oz. učne liste za 
udeležence, pred pričetkom reševanja je razložila navodila, ob koncu pa so skupno 
preverjali rešitve. 
Vaje bralnega razumevanja so potekale po določenih fazah, z njimi pa je 
predavateljica preverjala razumevanje besedila, poznavanje besedišča, ki so ga 
spoznali na prejšnjih urah, govorne zmožnosti, znanje naglaševanja in podobno. 
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Predavateljica je najprej sama glasno prebrala besedilo, nato pa so ga glasno 
prebirali udeleženci – vsak en odstavek ali pa v paru, če je šlo za dialog. Sproti jih je
opozarjala na napake pri branju in popravke pisala na tablo. V tretji fazi je sledila 
razlaga nerazumljivih mest ali pomena neznanega besedišča, potem pa so imeli 
udeleženci priložnost individualno odgovarjati na vprašanja pod besedilom, s 
katerimi se je preverjalo razumevanje prebranega.
Slika 8: Primer vaje za preverjanje bralnega razumevanja.
(vir: Arhiv predavateljice na Ljudski univerzi Ajdovščina)
Predavateljica je udeležencem pustila dovolj časa, da so si lahko besedilo še enkrat 
tiho prebrali in napisali svoje odgovore, nato pa je vsak posamezno glasno prebral
izbrano vprašanje in svoj odgovor, ki so ga tudi skupno pokomentirali ali popravili, 
če je bilo potrebno.
Po začetnem ponavljanju snovi je sledila obravnava nove snovi, navadno novega 
besedišča ali pa spoznavanje novih slovničnih struktur. Novo obravnavano besedišče
oz. komunikacijske vzorce je predavateljica pisala na tablo, udeleženci pa so 
prepisovali v svoje zvezke. Podajanje novega besedišča je večkrat potekalo tudi 
preko slikovnega gradiva, da bi si udeleženci lažje predstavljali pomen določenih 
izrazov. Če so obravnavali zahtevnejše slovnične strukture, so dobili tabelo z vzorci
tudi na učnih listih, poleg katere so lahko zapisovali ustrezne primere, ali pa je 
VREME DANES
Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, čez dan in popoldne bodo krajevne plohe, možne so tudi 
posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem 
do 19 stopinj Celzija.
Kakšno bo vreme danes? Ali 
bo deževalo?
Kakšne bodo temperature? Koliko stopinj 
bo na Primorskem?
Kakšno vreme vam je všeč? Kakšno vreme imate radi? Kakšnega vremena ne marate? Zakaj?
Všeč mi je sončno vreme. Ni mi všeč vetrovno vreme.
Všeč mi je, ko sneži.
Ni mi všeč, če piha burja.
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predavateljica uporabila PowerPoint predstavitve, na katerih je lahko jasneje 
predstavila in pojasnila izbrano snov.
Po fazi obravnave je sledilo vadenje oz. utrjevanje obravnavane snovi, ki je zajemalo 
tudi večino učnega časa. Običajno je potekalo preko reševanja nalog, katerih rešitve 
so zapisovali na liste, ali pa so glasno odgovarjali na postavljena vprašanja. Naloge 
utrjevanja so bile zelo različne, večkrat so izvajali dialoge v dvojicah ali pa opisovali, 
kaj predstavljajo določene slike oz. fotografije. Predavateljica je mnenja, da je namen 
tečajev predvsem pogovor udeležencev ob slikah ali med seboj in ne samo pisanje in 
reševanje delovnih listov, zato so veliko časa namenjali komunikaciji. 
Ob koncu učnega poteka so običajno sledile nove naloge, ki so vključevale več 
različnih vsebinskih in slovničnih področij, preko katerih so morali udeleženci 
naučeno povezovati v nove oblike, kot na primer napisati predstavitev o sebi, 
odigrati dialog v izbrani javni ustanovi, napisati razglednico iz turističnega kraja, 
napovedati vreme, napisati prošnjo za delo po vzorčni predlogi in podobno. 
Predavateljica meni, da je naloge potrebno prilagajati udeležencem določene učne 
skupine, saj se med udeleženci pojavljajo velike razlike, ki se odražajo v skupini kot 
celoti. Naloge morajo reševati v primernem času, ko dosežejo določeno stopnjo 
razumevanja in obvladanja pravil oz. kadar se pojavijo težave in je potrebno 
ponovno utrjevanje. Zato tudi ni mogoče načrtovati poteka učenja, ki bo enak za vse 
skupine udeležencev, saj nekateri hitreje razumejo snov, nimajo težav pri izgovorjavi 
ali branju, pri drugih tečajnikih pa je potrebnega več utrjevanja ob vsakem učnem 
srečanju.
Pri obravnavanih temah oz. področjih se je predavateljica opirala na vsebinske 
module in njihove sklope, ki so določeni s programom Začetna integracija 
priseljencev. Med učnimi oblikami sta bili največkrat uporabljeni frontalna in 
individualna metoda, čeprav se je predavateljica zavedala in trudila v tej smeri, da bi 
udeležence večkrat vključevala tudi v skupinsko delo oz. delo v dvojicah. Za učne 
metode je v večini primerov uporabila monološko metodo razlage, zelo veliko dela 
pa je potekalo preko razgovora oz. dialoga in tudi uporabe pisnih virov. Med 
največkrat uporabljenimi učnimi pripomočki je bila zagotovo tabla, na katero je 
učiteljica zapisovala rešitve nalog, težavne besede ali strukturne vzorce in pa tudi 
razna druga obvestila, kot npr. datum, ko bo odpadel tečaj ipd. Nekoliko manj, a še 
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vedno v večji meri, je učni proces potekal tudi s pomočjo LCD-projektorja za slikovno 
gradivo in CD-predvajalnika, preko katerega so poslušali zvočno posneto gradivo.
Seveda bi bilo zaželeno, da bi udeleženci po tečajih utrjevali snov tudi v domačem 
okolju, zato jim je predavateljica pripravljala tudi domače naloge, vendar pa zelo 
redko, saj je bila mnenja, da so to ljudje, ki obiskujejo tečaje devet ur na teden in 
nimajo vsi časa, da bi za tečaj delali še doma, saj imajo mnogi izmed njih veliko 
obveznosti doma v družini, nekateri tudi s težavo prihajajo na tečaje zaradi naporne 
službe ali so se znašli v stiski. Zato se je sama zavzemala, da bi tečajniki opravili
čimveč vaj na samem tečaju in ne doma, za kar pa je pomembno, da so med učnim 
procesom čimbolj motivirani. 
Preverjanja znanja se opravljajo na začetku in ob koncu tečaja, ob vključitvi v 
program je predviden razvrstitveni test, ob koncu pa zaključno preverjanje znanja. 
Predavateljica sicer testa točkuje, vendar se točke ne štejejo zato, da bi se podelila 
številčna ocena, ampak gre bolj za pomoč ocenjevalcu, da dobi celosten občutek o 
znanju in razumevanju udeleženca. Na koncu testnih preverjanj je tudi prostor za 
komentar, kamor ocenjevalec poda neke vrste opisno oceno o znanju oz. stopnji 
razumevanja jezika.
Največ jezikovnih težav imajo udeleženci po mnenju predavateljice pri naglaševanju 
in sklanjanju: 
»Naglaševanje je največja težava pri učenju slovenščine. Sproti si zapisujem besede, pri 
katerih se največkrat pojavlja napačno naglaševanje in nato pripravim naloge in primere, 
na katerih lahko vadijo naglas. Te stvari sicer ves čas utrjujemo, vendar se težave 
pojavljajo vedno znova. Tudi pri končnicah pri sklanjanju je podobno, saj si jih udeleženci 
zelo težko zapomnijo. Za priseljence tudi ni smiselno, da bi se učili pravil in poimenovanj 
sklonov kot to počnemo v šoli, saj jim je lažje, če se pravilnih končnic naučijo skozi različne 
primere, ki jih nato vseskozi ponavljajo. Dril je zato zelo pomemben, da preko praktičnih 
nalog usvojijo slovnične strukture.«
Med udeleženci učne skupine so bile določene razlike v znanju, zato je poskušala
predavateljica paziti na to, da je vsakemu posamezniku postavila vprašanje oz. 
nalogo, ki je bila primerna zanj oz. je obravnavala njegovo šibko področje, ki ga je 
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moral še utrditi. Na ta način se je prilagajala posameznikom in spodbujala
napredovanje v znanju. 
Sama je mnenja, da razlike v znanju znotraj učne skupine prinašajo prednosti, 
»saj tisti udeleženci, ki znajo slabše, pri boljših udeležencih vidijo, do katere ravni znanja 
morajo priti in to da mnogim, kakor opažam, več motiviranosti za učenje. Problem seveda 
nastane, ko so tisti boljši tudi bolj aktivni in se več oglašajo pri učnem procesu, saj lahko že 
prej odgovarjajo na vprašanja, tudi vaje rešijo že vnaprej, zato jih je potrebno včasih tudi 
ustaviti in spodbuditi k dialogu udeležence z manj znanja ali pa tiste, ki so bolj pasivni in 
niso dovolj prepričani v svoje znanje. Zato se trudim, da rešujemo vaje po vrstnem redu, da 
lahko odgovarja samo posameznik, ki ga pokličem, tako dobijo vsi možnost govorjenja in 
udeleženci s slabšim znanjem ne ostajajo v ozadju.«
Med tečajnimi urami je bila komunikacija v učni skupini večinoma enosmerna ali 
dvosmerna, in sicer je potekala od učitelja k udeležencem, predvsem v času 
obravnave snovi oz. od učitelja k udeležencem in obratno nazaj, kadar se je v skupini 
razvila dialoška metoda oz. so udeleženci postavljali vprašanja predavatelju. Seveda 
je komunikacija potekala tudi od učitelja med same udeležence, ki so se nato 
pogovarjali med seboj, in sicer tudi v primeru individualnega dela, saj so si 
udeleženci veliko pomagali pri reševanju vaj. Predavateljica je komunikacijo med 
njimi dopuščala, saj so s tem spodbujali učenje, če pa je prišlo do motenja učnega 
procesa zaradi pogovorov izven obravnavanih tem, pa je navadno udeležence 
prekinila z nalogami, ki jim jih je postavila, kot na primer v spodnjem primeru:
Udeleženki se pogovarjata med seboj in ne sledita poteku učne ure.
Predavateljica opazi, da udeleženki motita učno uro, zato ju prekine: »Selma, sedaj bova pa 
izvedli dialog.«
S tem predavateljica prekine udeleženki in ju spodbudi k sodelovanju. Učni proces se 
nadaljuje.
Med učnim delom je predavateljica udeležence pogosto opozarjala na težavna mesta 
v jeziku, na katera morajo biti pazljivi, kot npr. na zamenjavo pomena podobnih 
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izrazov, pri spreminjajočem se pomenu drugače naglašenih besed, o razlikah pri 
vikanju oz. tikanju in podobno.
Glede na predavateljičine izkušnje, ki ima s poučevanjem v programu Začetna 
integracija priseljencev in kot ocenjevalka na izpitu iz slovenščine na osnovni ravni, 
opaža, da so rezultati udeležencev na izpitih, odkar poteka program ZIP, neprimerno 
boljši. Tudi skupino udeležencev, ki jo je sama poučevala, je imela priložnost 
ocenjevati na izpitu in bila je zelo presenečena nad njihovim dobrim znanjem: 
»Menim, da izobraževanje, ki poteka 180 ur, udeležencem omogoči veliko možnosti za 
učenje komunikacijskih veščin v slovenščini, kar se na izpitih tudi zelo dobro pokaže. Zdaj je 
veliko udeležencev, ki pridejo na izpit po končanem programu ZIP in je njihovo znanje 
dobro, prej pa so večinoma prihajali po krajših tečajih slovenščine, ki jim seveda niso dali 
zadostne količine znanja, niti možnosti za utrjevanje. Tako, da mislim, da je program 
dovolj obsežen za tiste, ki imajo nekaj osnovnega znanja, za popolne začetnike, ki še ne 
poznajo jezika, bi seveda bilo potrebno veliko več časa za seznanjanje z novimi pravili in 
strukturami jezika.«
Napredek v znanju udeležencev je z vidika predavateljice vsekakor opazen, saj ima 
sama največ neposrednega stika z njimi in najbolje pozna njihovo stopnjo znanja, 
vendar pa program ni namenjen temu, da bi udeležence pripravljal zgolj na 
opravljanje izpita, ampak predvsem na njihovo nadaljnje življenje v Sloveniji, da bi 
znali funkcionirati v socialnih položajih in prepoznali običaje in navade naše kulture. 
Predavateljica je imela na tečajih konkreten primer udeleženke iz Albanije, ki pred 
vključitvijo v program ZIP, ni znala popolnoma ničesar o slovenskem jeziku, saj je 
slovenščino zelo slabo poznala, vendar je imela močno motivacijo za učenje in je 
skozi tečaj izredno napredovala. Izpit je uspešno opravila, vendar se je predavateljici 
zdelo pomembnejše, ko ji je zaupala, da je zelo vesela, ker je lahko s svojim 
pridobljenim znanjem slovenščine lahko šla sama k zdravniku: 
»Torej ni pomemben zgolj izpit, ampak bolj, da se znajdejo sami v različnih situacijah, v 
katere jih pripelje okolje. To, da se znajdejo v slovenskem okolju, je najpomembnejši 
doseženi cilj tega programa.«
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5.4 Vidik udeležencev programa
V učni skupini, ki sem jo opazovala, se je število prisotnih udeležencev gibalo med 10 
in 14, v povprečju pa je bilo v skupini prisotnih 12 udeležencev, od tega trije moški 
in devet žensk. Narodnostna sestava je bila mešana, največ udeležencev je bilo iz 
Bosne (osem), dva sta bila iz Makedonije, ena udeleženka iz Srbije in trije iz 
neslovanskega okolja: Mehičan, Kolumbijka ter udeleženka iz Filipinov. Tudi 
starostna sestava je bila pisana, najmlajša udeleženka je bila stara 23 let, najstarejša 
pa 46. 
Povodi za vključitev v program Začetna integracija priseljencev so bili pri 
udeležencih različni, moj intervjuvanec je kot glavni motiv navedel pridobitev 
državljanstva, saj bi lahko na podlagi prisotnosti na tečajih programa pridobil 
možnost za brezplačno opravljanje izpita iz slovenskega jezika, ki je pogoj za 
pridobitev slovenskega državljanstva. Med urejanjem dokumentov je na upravni 
enoti zasledil oglas o izvajanju programa ZIP in se odločil za vključitev. Pri 
dogovarjanju in vpisovanju v program mu je zaradi jezikovnih težav pomagala žena. 
Po neformalnih pogovorih z drugimi udeleženci sem izvedela, da je program med 
priseljenci precej poznan, saj so mnogi zanj slišali od svojih znancev.
Na prvo učno srečanje je prišlo 14 udeležencev, katerim je organizatorka 
izobraževanja izrekla dobrodošlico in jim na kratko predstavila program ter urnik 
izvajanja tečajev, nato pa sta se predstavili še predavateljici, ki sta bili predvideni za 
poučevanje v učni skupini. Udeleženci so prejeli nekaj gradiva z vajami in mapo s 
praznimi listi papirja, namenjeno za njihove lastne zapiske. 
V spodnji shemi je predstavljena postavitev udeležencev v učilnici.
Tabela 4: Prostorska postavitev udeležencev in predavateljice v učilnici.
Prostorska postavitev je bila z vidika udeležencev nekoliko slabša, kar je pripomnil 
tudi udeleženec, s katerim sem izvedla svoj intervju. Ker so bili udeleženci 
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postavljeni tako, da so gledali eden proti drugemu in ne v smeri table oz. 
predavateljice, je bila predvsem za tiste, ki so sedeli dlje od table, vidnost toliko 
slabša. Udeleženec je omenil, da bi mu bila ljubša postavitev v smeri proti tabli, da se 
mu ne bi bilo potrebno ves čas obračati na eno stran. Je pa obstoječa postavitev 
omogočala več možnosti za sodelovanje med samimi udeleženci in je po mojih 
opažanjih prispevala tudi k bolj sproščeni učni klimi.
S časovno organizacijo tečajev so bili udeleženci zadovoljni, le ena od udeleženk je 
imela nekoliko težav, saj je morala usklajevati popoldansko delo v službi in tečaje, 
tako da sta se s predavateljico dogovorili o morebitnih občasnih kasnejših prihodih 
na tečaj. Intervjuvanemu udeležencu se je zdel obseg ur v tečaju, ki so bile razdeljene 
na 3 ure tedensko primeren, saj je bil pred tem vključen v krajši 20-urni tečaj, ki pa 
mu ni nudil dovolj časa in možnosti za utrjevanje znanja. Glede na odzive v učni 
skupini so bili udeleženci motivirani za obiskovanje tečajev, saj so se tudi soglasno 
odločili, da se bo tečaj izvajal v času jesenskih šolskih počitnic, čeprav jim je 
predavateljica ponudila možnost oddiha na predpraznični dan. 
Udeleženec je imel pred tečajem nizka pričakovanja, še posebej zato, ker je program 
za priseljence brezplačen, ampak je bil ob vključitvi pozitivno presenečen. Teme, ki 
so bile obdelane na tečajih, so se mu zdele dovolj raznolike, najlažje pa se je učil s 
pomočjo slikovnega gradiva. Na sploh so bile slike, ki jih je predavateljica predvajala 
preko LCD-projektorja, zanimiva iztočnica za pogovor v učni skupini, saj se je ob 
prikazanem slikovnem gradivu vedno razvil dialog, udeleženci so radi opazovali 
dogajanje na slikah ali iskali primerna poimenovanja za predmete in ljudi. Ob slikah 
so si skupaj s predavateljico izmenjali lastne izkušnje o dogajanju na fotografijah, kot 
na primer ob sliki praznovanja se je v učni skupini razvila debata o praznikih v 
različnih kulturnih okoljih, iz katerih udeleženci prihajajo.
Intervjuvancu je veliko pomenilo, da so bile oblike dela in učenja na tečaju raznolike, 
predvsem mu je bilo všeč, kadar so poslušali posnetke pogovorov v slovenščini na 
CD-predvajalniku. Že po mesecu dni delovanja programa je opazil svoj napredek v 
znanju, čeprav se mu zdi na splošno slovenščina zelo težek jezik. Posebej težka sta 
mu izgovorjava besed in sklanjanje, saj je izgovor besed v slovenskem jeziku zelo 
oddaljen od izgovora v njegovem maternem jeziku, poleg tega iz prvega jezika ne 
pozna sklanjanja, zato mu je bilo razumevanje teh struktur težje za učenje.
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Preko glasnega govorjenja in branja je bil napredek pri udeležencih najbolj jasno 
izražen, saj sem opažala spremembe in napredovanje v znanju pri vsakem 
posamezniku posebej. Najbolj je bilo napredovanje v znanju vidno pri udeležencih s 
slabšim znanjem oz. z nizko stopnjo predznanja, kar pomeni, da je vsak od 
udeležencev imel svojo lastno krivuljo doseganja napredka v razumevanju in 
govorjenju.
Udeleženec mi je v intervjuju tudi priznal, da se mu večkrat zgodi, da ne razume
drugih, kadar mu želijo kaj povedati, saj govorijo prehitro, težave pa mu povzroča 
tudi razumevanje dialekta. Njegova pripomba se je nanašala tudi na predavateljici, ki 
pozabljata na udeležence iz neslovanskega okolja:
»Ja, malo me moti, da radi pozabijo, da ne razumemo vsi slovensko tako dobro. Ker drugi 
ne govorijo dobro, ampak vse razumejo. Ampak učiteljice rade pozabijo, da mi ne 
razumemo in grejo zelo hitro z razlago naprej. Zelo hitro govorijo včasih.«
Tudi pri učnem gradivu mu včasih navodila niso bila jasna, zato si je med tečaji 
večkrat pomagal prevajati z dvojezičnim slovensko-angleškim slovarjem. 
Predavateljici je pohvalil, da sta bili vedno pripravljeni pomagati pri jezikovnih
zagatah oz. odgovoriti na vprašanja udeležencev, kar sem opazila tudi sama pri 
opazovanju učnega procesa. 
V učni skupini se je sčasoma spletla zelo pozitivna učna klima, vzdušje je bilo 
večinoma sproščeno in delovno, redkokdaj je prišlo do nezanimanja ali pomanjkanja 
koncentracije pri udeležencih. Udeleženci so si pomagali med seboj pri nalogah, 
večkrat se je ob različnih vsebinskih sklopih razvila živahna komunikacija, kot se je, 
na primer, ob pisanju prošenj za delo, vzpostavil pogovor o različnih poklicih, ki jih 
udeleženci opravljajo in o trenutni situaciji na trgu dela v lokalnem okolju. 
Predavateljica je tovrstno izmenjavo izkušenj podpirala tudi s svojimi izjavami in z 
iztočnimi vprašanji za dialog.
Trije udeleženci iz neslovansko govorečega okolja so se med učnim procesom še 
posebej povezali, saj so si večkrat pomagali med sabo s prevajanjem v angleščino oz. 
španščino.
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Intervjuvani udeleženec je bil mnenja, da je poleg intenzivnega učenja na tečajih zelo 
pomembno, da znanje slovenščine obnavlja tudi v svojem domačem okolju:
»Doma vsi govorijo z mano slovensko, kupil sem si tudi knjigo, da sem se učil. Vsak dan 
zjutraj preberem časopis Delo.«
Doma si je tudi izdelal tabele jezikovnih struktur in pravil, da bi si jih lažje zapomnil, 
vsak dan pa rešuje tudi vaje iz učbenika, zato mu domače naloge niso predstavljale 
večjih obremenitev. Pri učenju doma sta mu večkrat priskočili na pomoč žena in 
tašča.
Na tečajih so se udeleženci zanimali tudi glede poteka izpitnega preverjanja znanja, 
zanimali so jih tipi in težavnost nalog, ki se pojavljajo na izpitu, saj se glede na 
statistiko Ljudske univerze Ajdovščina po opravljenem programu ZIP vsi udeležijo 
izpita slovenščine na osnovni ravni. Intervjuvani udeleženec se je v program vključil 
z glavnim ciljem, da bi opravil izpit in pridobil državljanstvo, vendar namerava tudi v 
prihodnosti obnavljati svoje znanje slovenskega jezika: 
»Ja, rad bi nadaljeval, seveda, ker hočem tudi boljše govoriti. Ne vem še, ali bom šel na 
nadaljevalni tečaj, ampak zagotovo bom nadaljeval z učenjem doma.«
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5.5 Sklepne ugotovitve analize
Po ugotovitvah iz analize posameznih področij lahko sklepamo, da so vsi štirje 
dejavniki programa med sabo povezani. V sledečih zaključnih ugotovitvah sem 
skušala poiskati točke, na katerih dejavniki tvorijo povezave in opredeliti temeljne 
sklepe preučevanja programa kot celote. Pri odgovorih bom sledila raziskovalnim 
vprašanjem.
1) Najprej bom predstavila sklepne ugotovitve o oblikovanju programa na ravni 
države in vlogi Andragoškega centra Slovenije,
2) temu bodo sledile ugotovitve o organizaciji in izvedbi izobraževalnega 
programa v lokalnem okolju,  
3) naslednje bodo ugotovitve o vlogi predavateljev, njihovem usposabljanju in 
didaktičnih značilnostih izvedbe izobraževalnega procesa, 
4) sklenila pa bom z ugotovitvami, ki se kažejo iz zornega kota udeležencev. 
1) Načrtovanje in oblikovanje programa Začetna integracija priseljencev je potekalo 
več let, saj so se analize potreb izvedle že prej za podoben predviden program, 
prav tako so se oblikovale tudi vsebine, ki pa jih je bilo potrebno po pozivu 
ministrstev samo še razširiti v obliko sedanjega obstoječega programa. 
Ugotovimo lahko, da je nastajanje programa potekalo v skladu z načeli 
andragoškega načrtovanja. Pred pripravo programa je bila izvedena analiza 
izobraževalnih potreb, in sicer na ta način, da so ugotavljali potrebe ciljne skupine, 
za katero je bilo izobraževanje predvideno, kar je predstavljalo temelj za 
oblikovanje programa (prim. Ličen 2006, str. 103). Poleg tega pa so v okviru 
pilotne izvedbe programa tudi že ugotavljali potrebe posameznikov v 
izobraževalnem procesu z namenom, da bi strukturo programa izboljšali oz. 
prilagodili udeležencem v skupini, iz česar lahko sklepamo, da je bilo načrtovanje 
usmerjeno predvsem v uporabnike, torej na učeče se odrasle.
Pri razvijanju programa sta sodelovali instituciji, ki imata zaposlene raziskovalce z 
vrhunskim znanjem, tako Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki je del 
raziskovalnega omrežja univerze in vodilni na področju preučevanja in učenja 
slovenščine kot tujega jezika, kot tudi Andragoški center Slovenije – osrednji 
zavod za razvijanje, kakovost, izobraževanje in svetovanje na področju 
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izobraževanja odraslih. To bi lahko izpostavili kot veliko prednost, saj lahko z 
gotovostjo trdimo, da so bili načrtovalci programa strokovnjaki svojega področja, 
kar je temeljnega pomena pri razvijanju in oblikovanju programskih smernic 
(prim. Caffarella 2002, str. 39), poleg tega pa so na podlagi analize potreb in 
pilotne izvedbe programa sledili možnostim ciljne skupine in se prilagajali 
potrebam potencialnih udeležencev programa. 
Animacija za pilotno izvedbo programa je potekala na več načinov, in sicer osebno 
preko obiskov, po telefonu in z letaki. V pilotni izvedbi programa ZIP so 
načrtovalci natančno organizirali čas izvajanja tečajev in tudi poskrbeli za 
sproščeno počutje odraslih udeležencev, kar kaže na to, da so upoštevali vse 
posebnosti učne skupine in ji tako olajšali vključitev v učni proces. Iz tega lahko 
sklenemo, da sta pri načrtovanju ključnega pomena sodelovanje različnih 
raziskovalnih ustanov, kar prinese večjo pestrost v strokovnem znanju 
načrtovalcev zajetih področij in upoštevanje značilnosti učečih oz. ciljne skupine 
ter prilagajanje njihovim interesom in zmožnostim, ki je nujno za uspešen in 
učinkovit program. Seveda pa je poleg osnovnega programskega načrta potrebno 
predvideti in organizirati tudi spremljajoče dejavnosti, kot sta animacija in 
individualno svetovanje, torej imajo načrtovalci širok sklop nalog in odgovornosti, 
katerim morajo slediti, preden se program uveljavi in začne izvajati v praksi.
Dodatno je načrtovano in organizirano tudi izobraževanje učiteljev za pripravljeni 
program. Andragoški center Slovenije se kot načrtovalec programa letno srečuje z
bodočimi izvajalci in učitelji na 24-urnem izobraževanju, v katerem jih seznani z 
vsemi spektri dela s priseljenci, v praktičnem delu pa izvedejo predvideno učno 
uro. Na ta način se zagotavlja strokovnost in usposobljenost predavateljev in 
učiteljev v programu.
Načrtovalci so v stiku z izvajalci in udeleženci programa takrat, ko na podlagi 
evalvacijskih vprašalnikov pridobivajo povratne informacije o uspešnosti in 
učinkovitosti izobraževanja ter o zadovoljstvu ciljne publike (prim. Chan 2010, str. 
239). Prav iz izkušenj v praksi lahko ugotavljajo, kje so potrebne spremembe in 
izboljšave, saj je področje izobraževanja zelo dinamičen proces, ki se mora stalno 
prilagajati spremembam v družbi. 
Na vsa področja programskega delovanja pa vplivajo tudi ekonomske zmožnosti in 
politično delovanje, saj so finančna sredstva s strani Evropskega integracijskega 
sklada in Ministrstva za notranje zadeve omejena, zato so se temu morali
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prilagoditi tudi pri načrtovanju programa ZIP z uvedbo 180-urnega tečaja, čeprav 
je to še vedno premalo za tiste, ki jim je slovenščina neznan jezik, ker je preveč 
oddaljena od njihovega maternega jezika.
To pomeni, da morajo biti načrtovalci pozorni tudi na druge dejavnike okolja 
(prim. Sork 2000, str. 181), na katere nimajo vpliva, saj se morajo prilagajati 
finančnim zmožnostim, ki so trenutno omejene in ne omogočajo razširitev, 
sistemu odločanja, ki lahko program potrdi ali ovrže ipd. Vendar pa je vloga 
načrtovalcev vseskozi opozarjati in predlagati izboljšave, kot npr. glede povečanja 
časovnega obsega programa, kar bi prineslo več časa za utrjevanje snovi in 
omogočilo boljšo, manj skoncentrirano razporejenost učnih vsebin.
Ugotovimo lahko, da so izobraževalni programi odvisni od mnogih deležnikov tako 
na lokalni ravni (izvedbe programa), kot tudi na državni ravni (politične 
odločitve), naloga načrtovalcev pa je, da odločevalce in financerje opozarjajo na 
šibkosti in možne izboljšave programskega izvajanja. 
Caffarella (2002, str. 59) navaja, da na načrtovanje programa vplivajo ljudje, ki 
program oblikujejo, tisti učeči, katerim je namenjen, organizacija s svojim 
sistemom delovanja ter širše okolje, v katerega vključuje ekonomski, politični in 
socialni vpliv. 
2) Izpeljava programa ZIP poteka v lokalnem okolju, kjer priseljenci živijo oz. delajo, 
torej v njihovem novem jezikovnem okolju. Na Ljudski univerzi Ajdovščina, ki 
program izvaja, so imeli že pred tem programom izkušnje z izobraževanjem 
priseljencev, prav tako so sodelovali z zunanjimi predavatelji, zato jih ni bilo 
potrebno iskati zgolj za izbrani program. 
Na ljudski univerzi beležijo veliko zanimanje priseljencev za program, sklepamo 
lahko, da ima pri tem množičnem vpisu pomembno vlogo zahteva, da morajo 
priseljenci za pridobitev slovenskega državljanstva opraviti izpit iz slovenščine na 
osnovni ravni, ki ga lahko udeleženci, ko zaključijo s tečaji po programu ZIP, prvič 
opravljajo brezplačno. Na podlagi poročila Ljudske univerze Ajdovščina je bilo tudi 
razvidno, da se vsi udeleženci tečajev po zaključenem programu ZIP prijavijo na 
izpit iz slovenščine ter ga tudi uspešno opravijo.
Ljudska univerza Ajdovščina kot izvajalec programa ZIP organizira tečaje v krajih 
širše regije, na ta način imajo boljši vpogled v učinkovitost programa na različnih 
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območjih, na podlagi tega pa lahko ugotavljajo specifiko udeležencev po krajih, 
njihove uspehe ipd. Poleg tega so predavatelji, ki poučujejo na več območjih, bolj 
usposobljeni, imajo več izkušenj z udeleženci iz različnih okolij, kar prinaša 
prednosti v izobraževalnem procesu. Po dogovoru predavatelji tudi sami 
pripravljajo učno gradivo za udeležence, kar kaže na to, da izvajalci 
individualizirajo program glede na potrebe učečih. 
Organizacija tečajev na Ljudski univerzi Ajdovščina se v veliki meri prilagaja 
potrebam udeležencev, saj se trudijo, kolikor je mogoče, ustreči njihovim željam in 
zmožnostim tudi glede časovne razporeditve učnega procesa. 
V učni skupini, ki sem se ji pridružila kot opazovalka, s časovnimi termini izvajanja 
tečajev niso imeli težav, le ena od udeleženk je morala občasno usklajevati odhod 
oz. prihod iz službe z ustreznim skrajšanjem prisotnosti na tečaju. 
V vseh učnih skupinah se soočajo s problemom osipa, za katerega so razlogi zelo 
različni (od osebnih razlogov, pomanjkanja interesa, službenega urnika, ki ne 
omogoča obiskovanja tečajev ipd). Osip udeležencev, predvsem če jih ovirajo 
službene dolžnosti, bi lahko zmanjšali, če bi pri tem sodelovali tudi delodajalci, ki 
bi s pravo organizacijo dela svojim zaposlenim priseljencem omogočili 
izobraževanje v programu. 
Tudi izvajanje programa je pogojeno z različnimi dejavniki okolja, kar smo omenili 
že pri načrtovanju (prim. Sork 2000, str. 181; Caffarella 2002, str. 63). Zato se 
lahko zgodi, da izvajalci ne morejo slediti vsem priporočilom programskega 
načrta. Pri vključevanju posameznikov iz oddaljenih jezikovnih področij se v 
konkretnem primeru večkrat pokaže potreba po posredovanju kulturnega 
mediatorja, ki je po programu predviden, a tega zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev ni mogoče uresničiti. Zato je v določeni situaciji potrebno večje 
prilagajanje predavatelja udeležencem na individualni ravni, kot vpliven dejavnik 
sodelovanja na tečajih in napredovanja v znanju pa se je pokazala tudi 
motiviranost udeležencev in njihova pripravljenost za delo kljub slabšim 
jezikovnim predispozicijam.
Organizatorji programa v skladu z andragoškimi načeli izvajajo tudi 
samoevalvacijo, s katero nadzorujejo učinkovitost programa in pridobivajo 
informacije o znanju in zadovoljstvu udeležencev (prim. Ličen 2006, str. 133); te 
ugotovitve izvajalcem pomagajo, da do določene mere prilagajajo program lastnim 
potrebam. 
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Iz evalvacijskega poročila Ljudske univerze Ajdovščina je bilo ugotovljeno, da si 
udeleženci želijo programa s še večjim obsegom ur, česar trenutne razmere ne 
omogočajo, tečaji pa so se na podlagi mnenj udeležencev izkazali koristni 
predvsem z vidika vključevanja v družbo, spoznavanja novih ljudi in dvigovanja 
samozavesti, kar kaže na zadovoljstvo udeležencev s programom, ki je dosegel 
svoj namen tudi izven učnega procesa. Poleg tega lahko uspešnost programa 
ugotovimo tudi pri preverjanju znanja na izpitu iz slovenščine na osnovni ravni, 
kjer udeleženci ZIP-a dosegajo zelo dobre rezultate.
3) Predavatelji, ki poučujejo v programu, imajo ustrezno izobrazbo in opravljeno 
usposabljanje za program ZIP, s katerim pridobijo specifično znanje pri delu s
priseljenci še pred začetkom izvajanja novega programa (prim. Ličen 2006, str. 
128). 
V skladu s programskim načrtom lahko izbirajo oblike, metode in učne 
pripomočke in obenem sami sestavljajo učno gradivo, kar je velika prednost z 
vidika prilagajanja učnim potrebam udeležencev (prim. Dobnik 2001, str. 58). V 
tečajnem načinu dela programa ZIP na Ljudski univerzi Ajdovščina poteka učenje 
večinoma preko individualne ali frontalne oblike, predavateljica pa poskuša 
vključiti tudi več skupinskega dela oz. dela v dvojicah, saj raznolikost metod 
ohranja pozornost udeležencev in spodbuja njihovo sodelovanje, kar ima velik 
vpliv na motivacijo in pripravljenost za učenje (prim. Krajnc 1979a, str. 50; Holton 
idr. 2011, str. 150). 
Udeleženci in predavatelji na splošno dobro sodelujejo med sabo, tako z vidika 
reševanja organizacijskih težav oz. opravičevanja odsotnosti, kot tudi pri težavah, 
ki se pojavljajo znotraj vsebinskih sklopov izobraževanja, saj sta bili predavateljici 
pripravljeni na razjasnitev določenih dilem tudi prek individualne obravnave po 
koncu učne ure. 
Predavatelji se potrebam oz. sposobnostim udeležencev prilagajajo tudi na ta 
način, da sami izdelujejo učno gradivo, ki je primerno za stopnjo razumevanja 
posameznikov in celotne skupine (prim. Caffarella 2002, str. 181; 299). Upoštevati 
morajo razlike med udeleženci v skupini in njihov napredek spodbujati tudi z 
nivojskim prilagajanjem nalog. Predavatelji imajo možnost spremljanja napredka v 
znanju udeležencev neposredno v učnem procesu, kar omogoča tudi takojšnje 
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povratne informacije, ki učečim pomagajo pri zavedanju o lastnem znanju. Hkrati 
imajo predavatelji nalogo opazovanja in reševanja pogostih napak; moja 
intervjuvanka je zaznala največ napak na področju naglaševanja in sklanjanja, zato 
je v skladu s tem tudi pripravila naloge, ki bodo spodbujale utrjevanje tega 
področja in omogočile odpravo težav. To pomeni, da morajo biti predavatelji 
pripravljeni na hitre spremembe in prilagoditve učnega procesa, ki so popolnoma 
odvisne od napredovanja posameznikov in skupine kot celote in se po učnih 
skupinah razlikujejo.
Vsebine so zelo pomembne, če želi program doseči enega izmed temeljnih ciljev, ki 
so ga oblikovale načrtovalke, tj. pomoč pri zaposlovanju oz. kariernemu 
vključevanju. V učnem procesu se je to odražalo na ta način, da so se udeleženci 
učili novih jezikovnih vsebin, kot npr. poimenovanja poklicev, nato pa spoznali 
tudi sociokulturno plat in se seznanili z možnostmi iskanja zaposlitve in uradi, ki 
to področje urejajo v Sloveniji, preko LCD-projektorja so brali zaposlitvene oglase 
in pisali prošnje za delo ipd. Ugotovimo, da je namen tečajev vključevanje 
priseljencev v okolje, kar se kaže tudi pri izbiri vsebin, ki bi udeležence pripeljale 
do bolj funkcionalnega znanja.
4) Preko pogovora z intervjuvanim udeležencem in ugotovitev iz opazovanja z 
udeležbo na tečaju ugotovimo, da imajo udeleženci v učnem procesu radi 
raznolikost metod, za še posebej priljubljeno metodo se je izkazal dialog ob 
opazovanju slikovnega gradiva, saj učečim omogoča, da se lažje vživijo v določeno 
temo. Hkrati slikovni prikaz spodbuja njihovo domišljijo in ponuja možnost za 
obogatitev besednega zaklada. 
Vsak udeleženec v skupnem dialogu lahko prispeva k medsebojnemu učenju, 
izmenjava osebnih izkušenj ob tematiki pa utrjuje sodelovanje in pripadnost med 
člani. Udeleženci učne skupine razvijajo sodelovanje sami med seboj, kar se je 
pokazalo predvsem pri medsebojni pomoči ob reševanju nalog, udeleženci pa so 
kot skupnost oblikovali posebno sproščeno vzdušje tudi pri vodenih pogovorih o 
izbrani tematiki in izmenjavi izkušenj, ki so skupino še bolj notranje povezali
(prim. Salomone v Ličen 2006, str. 129−130). Izkušnja oz. skupno doživetje 
izobraževanja kot andragoško načelo omogoča oblikovanje znanja, ki je lahko 
odločilno za kakovost učnega procesa, zato se mora predavatelj zavedati, da nima 
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vedno vodilne vloge, ampak udeleženci sami s svojo izmenjavo mnenj in doživetij 
odpirajo prostor za oblikovanje novega znanja. Predavatelj mora dialog, ki nastane 
znotraj učne skupine, spodbujati in usmerjati.
Učne skupine udeležencev so vedno zelo raznolike, saj se odrasli med seboj 
razlikujejo po narodnosti, kulturnih navadah, doseženi izobrazbi, predznanju 
slovenščine, motivaciji, jezikovni nadarjenosti itn. Ugotovitve kažejo, da 
heterogenost skupine spodbuja medsebojno učenje, saj lahko učeči z več znanja 
motivirajo tudi udeležence s slabšim razumevanjem, da bi dosegli boljše rezultate.
Vendar pa na drugi strani udeleženci iz neslovanskih držav, ki ne razumejo dobro 
slovenskega jezika, potrebujejo jasnejšo in razlago in več časa za razumevanje, kar 
predavatelji pogosto spregledajo, ker se prilagajajo večini.
Udeleženci v programu sami prepoznavajo rezultate in napredek svojega učenja in 
se zavedajo, katera področja jezika jim povzročajo težave in kje bo potrebno 
učenje izboljšati. Napredovanje v znanju udeležencev lahko v širšem obdobju 
opazujejo tudi organizatorji programa preko zbirnih map posameznikov, v katerih 
so zbrani pisni izdelki učečih, začetna in zaključna preverjanja znanja ter 
ovrednotena splošna ocena uspešnosti udeleženca s strani predavatelja. 
Pri učenju slovenskega jezika je pomembna ugotovitev, da v resničnem življenju 
ljudje govorijo v narečjih oz. pokrajinskih govorih; tudi iz analize učnega procesa 
lahko ugotovimo, da bi udeleženci potrebovali več razlage in obravnave na 
področju razlik med knjižnim jezikom in narečji, saj se po ugotovitvah učeči 
predvsem iz domačega okolja najprej naučijo dialekta in šele nato spoznavajo 
osnovne knjižnega jezika, kar bi lahko povzročalo težave pri uporabi jezika. 
Da bi udeleženci dobro utrdili svoje znanje in dosegli cilje, določene v programu, je 
zaželeno, da učenje prenašajo tudi v domače okolje in ne le v organizirani učni 
proces, zato predavateljica skrbi s pripravo domačih nalog, vendar pa manj 
pogosto, saj so odrasli ljudje vpeti v različne družbene vloge in imajo posledično 
več različnih obveznosti poleg vključenosti v izobraževalni proces, nekateri tudi s 
težavo prihajajo na tečaje zaradi naporne službe ali osebne stiske. 
Iz pogovora z intervjuvancem sem spoznala, da se udeleženec zaveda 
dolgotrajnosti učnega procesa, ki se ne konča z zaključkom tečaja, saj je treba za 
učinkovito znanje ostajati v stiku z jezikom na vseh področjih življenja, še najbolj 
pa v krogu družine, s katero preživljamo največ časa in ki nam nudi ugodno okolje 
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za sproščeno učenje jezika. Ugotovimo, da ima domače okolje za učenje jezika velik 
pomen, saj učeči lažje napredujejo, če imajo pri tem podporo svojih bližnjih.
Program nikoli ni dokončen, saj se v skladu z njegovim izvajanjem in izkušnjami 
odpirajo številne možnosti za spremembe in izboljšave, kar pa zahteva nenehno 
spremljanje in vrednotenje izvajanja in učinkovitosti. Na Ljudski univerzi Ajdovščina 
so opozorili na težave pri vključevanju v program posameznikov drugih narodnosti, ki 
so tako jezikovno kot tudi kulturno močno oddaljeni od slovenskega jezika in družbe 
in jim program ZIP v tej meri ne zadostuje. V odgovor na vse večje priseljevanje iz 
drugih, neevropskih držav so na Andragoškem centru pripravili strategijo za izvajanje 
več različnih programov za priseljence, med njimi tudi osnutek programa 
opismenjevanja priseljencev, ki bi pomembno dopolnil obstoječo praznino 
izobraževanja na integracijskem polju, saj je program Začetna integracija priseljencev
namenjen tistim, ki jezik delno poznajo, so pismeni v latinici in se lahko jezika na 
podlagi predznanja in izkušenj hitreje naučijo (prim. Holton idr. 2011, str. 65−67),
medtem ko bi se novi predvideni program osredotočal na ljudi brez izobrazbe, ki ne 
poznajo naše pisave in nimajo osnovnega znanja slovenščine, ki je potrebno za 
vključitev v program ZIP.
S tem se sklene krog povezovanja med načrtovalci, organizatorji, izvajalci ter 
nenazadnje udeleženci, saj skupaj tvorijo celoto, v kateri je vsak sestavni del soodvisen 
od drugega in tvori svoj delež pri izpolnjevanju obstoja in namena delovanja 
programa. 
Na tej točki lahko podamo ugotovitev, da je načrtovanje kot proces dolgotrajno in 
zajema ter opredeljuje vsa področja delovanja programa (prim. Caffarella 2002, str. 
21), saj načrtovalci določijo ciljno skupino, vsebine, cilje in obseg programa, poleg tega 
usposabljajo bodoče izvajalce, predvidijo učne oblike, metode, gradivo in pripomočke 
ter s tem utemeljijo strukturo, ki se mora le še potrditi v praksi. Na ta način imajo 
seveda največ pristojnosti, da se program potrdi z javno veljavo in usmeri v proces 
organizacije ter izvajanja. V spodnji shemi (slika 9) sem prikazala razmerja med 
štirimi dejavniki oz. štirimi skupinami, ki določajo končno formo programskega 
delovanja.
Slika 9: Shema relacijskih razmerij med štirimi vidiki delovanja programa
Načrtovalci zajemajo najširši krog delovanja, saj imajo temeljno vlogo pri nastanku 
programa, ki je utemeljen na podlagi družbenih potreb, obstoječih izobraževalnih 
primanjkljajev ali predlog
celostno delovanje programa in ga v okviru pilotne izvedbe že preizkusiti v praksi. 
Opredelijo tako naloge organizatorjev, izvajalcev in udeležencev, zato imajo v shemi 
najobsežnejši spekter delovanja. 
Organizatorji so glede na potek 
slediti načrtu in omogočiti, da se bo program začel izvajati v konkretnem okolju. 
Soočajo se z drugačnimi nalogami kot načrtovalci, saj je njihovo izvajanje odvisno 
tudi od družbenih dejavnikov, kot npr. z
prostorskih zmožnosti, pridobivanja učiteljev, razporeditve financ itd. Skrbijo za to, 
da program poteka po javnoveljavnih določilih in morajo v skladu s tem tud
sodelovati s pristojnimi državnimi organi. 
V naslednji stopnji izvajalci oz. predavatelji oblikujejo in izvedejo učni proces v 
skupini udeležencev, ki s
potrebam posameznika in učne skupine, opazujejo konkretno napredovanje v učenju 
vsebin in glede na zmožnosti vodijo izobraževalni potek. 
Kot zadnja in hkrati ključna točka v programskem delovanju udeleženci uresničujejo 
in dosegajo učne cilje, določene s strani načrtovalcev
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izhodišče, od katerega so odvisni vsi trije ostali dejavniki, saj je vse prizadevanje od 
prvih začrtanih osnutkov programa do izvedbe in poučevanja namenjeno doseganju 
njihove integriranosti v slovensko okolje. Najmanjši obseg, ki zajema področje 
udeležencev v zgornji shemi, se nanaša na njihovo delovanje v programu, saj so 
osredotočeni zgolj na učni proces in z njim povezane dolžnosti, čeprav so v 
medsebojni posredni ali neposredni povezavi tudi z ostalimi dejavniki in so glavno 
merilo opazovanja pri ugotavljanju in določanju napredka, morebitnih izboljšav in 
dopolnitev programa, ki osredinjajo nenehno ciljno prizadevanje vseh programskih 
področij, saj možnosti izboljšav nastajajo kot posledica vrednotenja delovanja 
programa in so dobrodošla, če ne celo nujna sestavina vsakega dinamičnega 
izobraževalnega procesa.
To sestavljeno formo pa moramo dodatno vključiti še v širše sociokulturno okolje 
(prim. Sork 2000, str. 181; Caffarella 2002, str. 59), kar se v primeru proučevanega 
programa kaže že v tem, da za njegovo uveljavo v praksi niso odgovorni le 
načrtovalci in izvajalci, ampak tudi politični sistem, ki zagotavlja financiranje in 
določa proces odločanja pri izbiri izvajalcev. Na učeče ima lahko pomemben vpliv
tudi službeno okolje, ki jim z delovnim časom ne omogoča možnosti za vključitev v 
izobraževalni proces in jim ne zagotavlja prostih delovnih ur za udeležbo v 
jezikovnem izobraževanju kot procesu vstopanja v novo kulturno okolje.
Načrtovalci, kot glavni snovalci programskih smernic, določajo naloge oz. področja 
delovanja tako organizatorjem, kot tudi izvajalcem in udeležencem. Ti pa morajo za 
nemoten potek učnega procesa ohranjati medsebojno sodelovanje in sproti 
razreševati zagate in nesporazume, saj je na koncu važen temeljni in prvotni namen: 
usposobiti priseljence za vključitev v družbo, jih naučiti osnov slovenskega jezika in 
kulturnih navad ter glede na njihove povratne informacije in dosežke vseskozi iskati 
izboljšave programskih struktur. 
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6  ZAKLJUČEK
Znanje jezika predstavlja temelj, na katerem se priseljenec lahko vključi v družbo oz. 
državo sprejema. Ne samo da mu omogoča pridobitev uradnega statusa državljana, 
ampak tudi lažje in nemoteno funkcioniranje znotraj kulturnih in družbenih vplivov. 
Jezik lajša vključevanje v delovno in izobraževalno sfero ter omogoča prednosti tudi 
pri vidikih vsakdanjega življenja: pri navezovanju stikov, urejanju uradne 
dokumentacije, nakupovanju, opravilih na različnih ustanovah, vključevanju v 
prostočasne dejavnosti oz. društva ipd.
Učenje drugega jezika je dolgotrajen proces; življenje v okolju, kjer se ta jezik govori, 
je gotovo ena največjih prednosti učečega, da ostaja nenehno obdan in povezan s 
ponavljajočimi komunikacijskimi vzorci, ki jih posledično prevzema na zavedni ali 
celo nezavedni ravni. Država mora s svojo integracijsko politiko zagotoviti čimveč
možnosti za vključevanje in sprejemanje priseljencev v vsa področja družbenega 
delovanja, saj morajo migranti ob prihodu v družbo sprejema bolj ali manj 
samostojno vstopati v različne socialno pogojene vloge. Poznavanje in znanje jezika 
okolja, v katerem živijo, pomeni začetno točko pri doseganju avtonomije 
posameznika.
Naša družba je multikulturna, v njej se srečujejo ljudje različnih narodnosti in 
kulturnih značilnosti, ki imajo v skladu z načeli medkulturnega dialoga tudi pravico 
do sprejemanja in spoštovanja v večinski družbi. Evropska unija obenem poudarja 
pomen jezikovne različnosti kot dragocenega pokazatelja kulturne pestrosti 
vključenih držav, zato se mora vsak narod zavzemati za širitev svoje jezikovne 
kulture, seveda ob ozaveščenosti in spoštovanju do drugačnosti.
Diplomsko delo opredeljuje področje učenja slovenščine kot drugega jezika in 
podrobneje analizira program Začetna integracija priseljencev, ki ga s pomočjo 
študije primera tudi ovrednoti. Ugotovitve kažejo, da je zelo pomembno povezovanje 
in sodelovanje med načrtovalci, izvajalci in učečimi se odraslimi, saj se je potrebno 
že pri oblikovanju ciljev, vsebin in metod prilagajati potrebam ciljne skupine oz. 
posameznikov ter upoštevati njihove sposobnosti in interese. Upoštevanje 
udeležencev je ključna točka pri pripravi in izvajanju programa, saj program nastane 
zaradi njih in se zanje tudi izvaja.
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Uporaba slovenščine v vsakodnevnem življenju in v situacijah, ki priseljencem 
omogoča delovanje v družbi, je najpomembnejši dosežek, za katerega si prizadevajo 
tako organizatorji, izvajalci in načrtovalci, hkrati pa pomeni največje zadovoljstvo 
učečih, da lahko samostojno vstopajo v različne situacije družbenega življenja. Zato 
bi bilo smiselno program prilagoditi in v praksi izvajati tako, da bi učečim omogočil 
seznanjanje z realnimi situacijami, in sicer na način, da bi spoznavali svoje domače 
okolje in pomembne institucije na terenu, kar bi jim pomagalo do večje samozavesti
ob samostojnem soočanju z danimi okoliščinami, na ta način pa bi tudi lažje 
pristopali in se vključevali v okolje, saj bi jim v konkretnem dogajanju lahko najbolje 
predstavili obnašanje v vsakdanjih socialnih položajih. Udeleženci bi lahko imeli tudi
več besede pri določanju vsebinskih področij, saj se v program vključujejo z 
različnimi interesi, od katerih ostane veliko področij in tem neizrečenih, poleg tega 
bi bilo potrebno upoštevati in obravnavati tudi njihove kulturne in narodnostne 
značilnosti in jih upoštevati v učnih vsebinah, saj bi s tem udeležencem omogočili 
poistovetenje z učno tematiko, kar bi prineslo boljše pomnjenje in s tem uspešnejše
učenje na podlagi razlik.
Vsak izobraževalni program mora na podlagi načrtovanja, organizacije in izvedbe 
slediti ciljem, ki zagotavljajo njegovo učinkovitost, saj je temeljna naloga 
izobraževalnih programov omogočanje kakovostnega učnega procesa in doseganje z 
načrtom določenih ciljev znanja. Vendar pa izobraževanje ni namenjeno le 
pridobivanju znanja, s katerim lahko učeči dokažejo njegovo uspešnost, ampak je v 
današnji družbi, kot poudarja T. Možina (2010, str. 9), poglavitno vprašanje, kako 
bomo z izobraževanjem pripomogli k temu, da bodo posamezniki in družbene 
skupine pridobili sposobnost ustvarjanja novega znanja in novih rešitev za 
nepredvidljive položaje, v katere vstopajo na ravni dela in vsakdanjega življenja. S 
tem se izkazuje pomen kakovosti v neformalnem izobraževanju, ki pa je ne 
ugotavljamo zgolj ob upoštevanju doseženih rezultatov, ampak mora biti kakovosten 
že sam odnos do dela (prav tam, str. 51), torej se kakovost presoja že pri nastajanju 
programa. Programe je tako v času hitrih sprememb potrebno nenehno izpolnjevati 
in nadgrajevati, da se prilagajajo aktualnim družbenim, političnim in ekonomskim 
razmeram. Na podlagi samoevalvacije poteka nenehno iskanje načinov, kako 
izboljšati vsebine, metode in oblike učenja, ki bi omogočile funkcionalno znanje in s 
tem lažjo in učinkovito integracijo priseljencev v družbeno skupnost.
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PRILOGE
PRILOGA A: ČEK LISTA ZA IZPELJAVO METODE OPAZOVANJA Z UDELEŽBO
Program: Začetna integracija priseljencev
ZAPISKI OB OBISKU NA TEČAJU
Datum in kraj obiska:
Trajanje:
Število prisotnih udeležencev:
1. Obravnavana tema/vsebinsko področje (sklop znanja): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
2. Učne oblike:
a. frontalna (udeleženci poslušajo)
b. delo v skupinah/dvojicah (udeleženci dejavno sodelujejo)
c. individualno delo
    
3. Učne metode:
a. monološka metoda (razlaga, opisovanje, pojasnjevanje)
b. razgovor/dialog (vprašanja, diskusija, debata)
c. demonstracija 
č. praktične aktivnosti (projektno učno delo, obiski ustanov,…)
d. pisna/grafična dela (referati, poročila)
e. uporaba informacijskih gradiv, pisnih virov itd. (učbenik, …)
4. Med potekom izobraževanja uporabljeni učni pripomočki:
a. tabla
b. grafoskop
c. LCD-projektor/diaprojektor
d. drugo (opišite) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Uporabljeno učno gradivo (delovni listi, delovni zvezek itd.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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6. Potek (faze) učnega srečanja: (priprava - uvodna motivacija, obravnava, vaje, 
utrjevanje, sinteza, nove naloge, preverjanje, …)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Medsebojno komuniciranje. Komunikacija med tečajem je: 
a. enosmerna (učitelj – člani)
b. dvosmerna (učitelj – člani – učitelj)
c. večsmerna (učitelj – udeleženci med seboj)
8. Druga opažanja in pripombe (pozitivne pobude članov skupine, načini reševanja 
problemov, ozračje, motiviranost članov ipd.)
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PRILOGA B: IZSEK IZ INTERVJUJA Z NAČRTOVALKO PROGRAMA
Okvirna vprašanja:
− Kako ste začeli z načrtovanjem programa? Kaj je bil povod za nastanek programa?
− Kako ste izvedli analizo izobraževalnih potreb?
− Kako je potekala sama izdelava programa, česa ste se najprej lotili?
− Kdo je izdelal finančni načrt? Kako ste določili obseg programa?
− V kakšnih stikih ste z nosilci in izvajalci programa? Organizirate izobraževanja ali seminarje za 
izvajalce in učitelje?
− Kako je potekalo načrtovanje vsebin?
Jaz se ukvarjam s problematiko priseljencev že od leta 1992, najprej kot antropologinja, zadnjih 
sedem let pa kombiniram še z izobraževanjem odraslih, tako da imam na nek način 
multidisciplinaren pristop. Meni je ta problematika blizu, potem pa so začele v začetku tega 
tisočletja različne mednarodne organizacije v vseh svojih dokumentih poudarjati, da se je treba 
ukvarjati z izobraževanjem odraslih priseljencev. Zato smo leta 2008 dali v letni delovni načrt 
Andragoškega centra Slovenije nalogo Analiza izobraževalnih potreb priseljencev in jaz sem bila 
vodja te naloge, sodelovalo je več sodelavk, to je bil celoletni projekt, seveda smo imeli še druge 
projekte, to je bil eden izmed projektov, kjer smo naredili intervjuje s 110 priseljenci, ki živijo v 
Sloveniji z različnimi statusi – nekateri so imeli stalno prebivanje, drugi že slovensko državljanstvo, 
nekateri pa začasno prebivanje. Bili so tudi različno dolgo v Sloveniji in prišli smo do zanimivih 
zaključkov: ena od ugotovitev je bila, na primer, da so se od 110 intervjuvancev samo štirje odločili 
za tečaje slovenščine za tujce. In ker vemo, da je jezik pomemben pri vključevanju v družbo 
sprejema, smo začeli razmišljati o programu, ki bil namenjen tej začetni integraciji priseljencev v 
družbo sprejema, torej konkretno v slovensko družbo in želeli smo, da bi ta program obsegal 
področje poučevanja jezika, potem pa tudi znanje o družbi in kulturi in pa zadeve, povezane z 
delovnim mestom, kajti to, da se zaposlijo, je za priseljence ključnega pomena, za integracijo je 
ekonomska integracija ključna, ker če se počutijo izključeni iz delovne sfere in so posledično 
izključeni iz družbe, se ne čutijo integrirane in potem integracija ni učinkovita. Zato smo na 
Andragoškem centru Slovenije ugotovili, da je napočil čas, da bi pripravili en tak program. S 
sodelavko sva dobili nalogo, da v letu 2009 pripraviva en osnutek izobraževalnega programa v tej 
smeri, sva se pa obrnili še na Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ker imajo tam veliko 
izkušenj s programi slovenščine za tujce, zato sva k sodelovanju povabili še strokovnjakinji s 
Centra in me štiri smo potem napisale program Začetna integracija priseljencev, to je bilo v letu 
2009. 
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PRILOGA C: IZSEK IZ INTERVJUJA Z ORGANIZATORKO PROGRAMA
Okvirna vprašanja:
− Kdaj ste začeli z izvajanjem programa in kako ste pridobili pravice?
− Kako je potekalo oglaševanje za program oz. pridobivanje udeležencev?
− Na kakšen način ste pridobivali in usposabljali izvajalce oz. predavatelje?
− Kako poteka časovna organizacija programa?
− Ali sami pripravljate učno gradivo? Kako ga izbirate?
− Kako izvajate evalvacijo?
Program Začetna integracija priseljencev smo začeli izvajati konec leta 2012, pogodba je trajala do 
31.8 in je bila z ankesom podaljšana, tako da do 30. 6 bomo izvajali, potem pa pričakujemo nov 
razpis. Se je pa pred tem že izvajal tudi en program, 180-urni, le da ni bil še javnoveljaven, je bil v 
bistvu program seznanjanja s slovenskim jezikom in zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. No, 
tako da so potem ta program poenotili, prej sta bila v bistvu dva programa, en program je bil učenje 
slovenskega jezika, drugi pa seznanjanje s kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo in se je izkazalo, 
da v bistvu sploh ni bilo interesa, da se ljudje sploh niso vključevali v ta program, je bil sicer krajši, 
mislim, da 30- ali 50-urni, ni pa bilo interesa, ker so se vsi v bistvu vključevali le v učenje 
slovenskega jezika. Zato so zdaj ta program poenotili in so te vsebine vključili v učenje jezika in 
hkrati poznavanje Slovenije.
Pričakujemo, da bo nekje maja ali junija ponovni razpis za program, potem je pa to odvisno – v 
bistvu pride javno naročilo s strani Ministrstva za notranje zadeve in bomo potem videlo, če bomo 
izbrani še za naprej ali ne.
Načeloma imamo veliko zunanjih sodelavcev, ker smo imeli kar nekaj programov učenja 
slovenščine že prej, tako formalnih kot neformalnih. tako da so to že naši dolgoletni sodelavci ni ker 
smo vedeli, da se pripravlja ta javnoveljavni program ZIP, takrat smo bili že izvajalci prejšnjega 
programa, zato smo bili povabljeni na Andragoški center, ki je skupaj s Filozofsko fakulteto pripravil 
izobraževanje, tako da smo že pred razpisom usposobljene predavatelje, ki so imeli že licenco za 
program Začetna integracija priseljencev, tako da smo potem lahko tudi takoj začeli z izvajanjem. 
To usposabljanje je pogoj.
Prav reklamnih akcij nismo delali, ker se je izkazalo, da se ti ljudje največ med sabo sami 
obveščajo. 
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PRILOGA D: IZSEK IZ INTERVJUJA S PREDAVATELJICO V PROGRAMU
Okvirna vprašanja:
− Ali ste opravili izobraževanje za poučevanje v programu Začetna integracija priseljencev in 
kako je to potekalo?
− Kako načrtujete učni potek in katere učne metode in oblike uporabljate?
− Kako izbirate učno gradivo in pripomočke, ki jih uporabljate na tečaju?
− Kdaj potekajo preverjanja znanja v programu in kako znanje ovrednotite?
Program ZIP je letos zame drugič, prej sem pa učila že en tečaj za tujce pred petimi leti – 40-urni 
tečaj. Lani sem se udeležila tridnevnega tečaja na Andragoškem centru v Ljubljani, tam smo 
spoznali načine, kako priseljencem približati slovenščino oz. kaj jih sploh poučevati, kaj je tisto, kar 
morajo znati, da se vključijo okolje. Na ta seminar so me napotili iz Ljudske univerze. Imam nekaj 
stika s Centrom slovenščine za drugi/tuji jezik, ker sem tudi v komisiji za ocenjevanje izpita 
slovenščine na osnovni ravni.
Skušam narediti učne ure tako, da imajo uvodno motivacijo, da imajo nek smiseln potek, mi pa ne 
uspe vedno. Odvisno, koliko časa imam za pripravo. Zavedam se, da bi moralo potekati po 
ustaljenem vrstnem redu, ampak ni vedno možno, ker se lahko učni proces zamakne v drugo smer 
in se moraš prilagajati udeležencem. 
Včasih se sproti odločam za učne oblike, ker vidim, da tisto, kar sem si zamislila doma, ne bo prišlo 
v poštev in včasih spremenim. Se mi zdi, da bi morala večkrat uporabiti kakšno drugo obliko, poleg 
frontalne in individualne. Trudim se, da jih vključujem tudi v skupinsko delo in delo v dvojicah, 
kolikor je to možno. 
Večinoma uporabljam delovne liste, ki jih pripravim sama, se mi pa zdi smiselno uporabiti tudi 
PowerPoint predstavitve oz. diaprojektor, ker vseh stvari ni smiselno pisati na delovne liste. Namen 
tega tečaja je tudi pogovor udeležencev ob slikah oz. med seboj, nesmiselno je, da bi vse pisala na 
delovne liste ali da bi udeležencem dala vaje, ki vzamejo preveč prostora, ker moramo tudi s 
papirjem varčevati.
Jaz sem lani sama pripravljala gradivo in sem se odločila, da bom tudi letos to počela sama. 
Pomembno je, da znaš naloge prilagajati glede na potrebe udeležencev določene skupine, ki jo 
učiš v tistem trenutku. Sicer vzamem kdaj kaj, ker sem delala že v prejšnji skupini, ampak v 
primernem času. 
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PRILOGA E: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UDELEŽENCEM TEČAJA PROGRAMA
Na kakšen način ste izvedeli za program ZIP? 
Opazil sem … kako se reče? (s prsti v zraku oblikuje kvadrat) 
Oglas? 
Ja, ja, oglas sem opazil na upravno enoto, ko sem bil, in sem zapisal številko. Potem je 
žena poklicala in smo dogovorili za to. Je ona poklicala, ker sam ne bi še znal se zmeniti.
Koliko časa živite v Sloveniji? 
Prvič sem prišel dve leti nazaj in sem bil tukaj nekaj časa, potem pa lani spet in od takrat 
sem tukaj stalno. Tako da, eno leto.
Ali v Sloveniji delate? Ne. Iščem delo, ampak ne dobim tukaj v Sloveniji.
Nameravate ostati v Sloveniji ali se imate namen vrniti v svojo državo? Ne, ne, upamo, da 
bomo ostali tukaj.
Kakšna je bila vaša glavna motivacija za vključitev v program oz. tečaj?
Če hočem dobiti državljanstvo, potrebujem ta tečaj. Prej sem tudi že hodil na en tečaj, 
ampak je bil kratek – samo 20 ur. 
Kakšna pričakovanja ste imeli preden ste začeli obiskovati program? 
Pričakoval sem … worse. Ja, sem se bal, da bo slabo, ker je tudi brezplačen tečaj in 
nisem vedel, da se bodo tako potrudili. Je pa zanimivo. Odkar hodim, znam veliko boljše. 
Prej sem znal zelo malo, zdaj je vsak teden boljše. 
Kakšen način dela v programu vam najbolj odgovarja? Raje delate v skupini ali 
individualno? Radi poslušate ali govorite – debatirate? 
To je težko, ampak mislim da je poslušanje lažje zame. Tudi ko se doma učim in poslušam 
radio, več razumem, kakor če berem. Tudi takoj slišim, kako izgovoriti in kaj delam 
narobe. Mi je pa vse všeč, ampak če delamo samo isto, ni dobro. Mora biti malo
raznoliko, tudi govoriti in pisati, da se naučimo vse. Branje je bolj težko zame zaradi 
izgovora, rajši govorim brez brati besede.
Kaj pa učno gradivo in delovni zvezek, ki ga uporabljate pri tečaju, se vam zdi uporabno, 
razumljivo? Ne vem, to kar dobimo tukaj, ne razumem vedno navodil, so tudi samo v 
slovenščini napisana. Doma imam delovni zvezek, se mi zdi v redu, ker navodila so tudi v 
angleščini.
Posvečate čas učenju slovenščine tudi doma ali samo na tečajnih urah? 
Ne, ne, tudi doma, sem delal na računalnik v Excel the pronounce, zaimki, take sezname.
Ste si naredili svoje razpredelnice doma? 
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Ja, tako. I practice everyday, ne vem, kako se reče … vsak dan. Doma vsi govorijo z mano 
slovensko, kupil sem si tudi knjigo, da sem se učil. Vsak dan zjutraj preberem časopis Delo. 
Če dobimo domačo nalogo, tudi naredim vedno. Imam čas in rad delam domače naloge. 
Mi tudi moja žena in tudi tašča mi pomaga, če kaj ne vem … Ja, mi pomagajo doma.
Se vam zdi slovenščina težek jezik? 
Ja, seveda. Najbolj pa izgovoriti. Izgovorjava je zelo težka zame in tudi skloni. To mi je 
zelo težko, ker ne razumem, zakaj potrebujete to. V španščini sploh nimamo sklonov in ne 
razumem, zakaj je to.
Imate težave pri sporazumevanju? Se vam zgodi, da vas drugi ne razumejo ali pa vi njih 
ne?
Jaz ne razumem drugih, ker govorijo zelo hitro in tudi dialekt je težko razumeti.
Kakšno mnenje imate o učiteljicah, vam nudijo pomoč, ko jo potrebujete? Je razlaga 
dovolj jasna in razumljiva? Ja, malo me moti, da radi pozabijo, da ne razumemo vsi 
slovensko tako dobro. Ker drugi ne govorijo dobro, ampak vse razumejo. Ampak učiteljice 
rade pozabijo, da mi ne razumemo in grejo zelo hitro z razlago naprej. Zelo hitro govorijo 
včasih.
Menite, da ostali udeleženci bolje razumejo od vas, ker govorijo v jezikih, ki so sorodni 
slovenščini? Ja, tako. Ker tudi jaz razumem portugalsko, ampak ne govorim, razumem pa 
vse. Ali pa italijansko. Ker so podobni jeziki. Slovenščina pa ni nič podobna španščini in 
je vse novo.
Ali sta vam učiteljici pripravljeni pomagati, če česa ne razumete? Ja, ja, to pa ja. 
Vprašam, če ne vem in vedno mi vse povejo in napišejo na tablo.
Menite, da so teme, ki jih obdelate na tečaju dovolj raznolike, vam nudijo mnogo 
možnosti za učenje? 
Ja, so take, se rabijo vsak dan. Če greš kam, v restavracijo, veš, kaj povedati in vprašati. 
Najraje imam slike, ko gledamo, ker se lažje učim po slikah. Si zapomnim lažje, ker so 
kakšne smešne slike.
Ste zadovoljni z organizacijo in izvedbo programa – torej 3x tedensko po 3 ure? Se vam 
zdi preveč ali premalo? 
Ja, ja, to mi je v redu. Ker prej sem hodil na kratek tečaj in smo imeli samo enkrat na 
teden in to ni bilo dosti, zato je boljše zdaj, ker ne pozabiš hitro, kaj se učiš. Če je samo 
enkrat na teden, lahko hitro pozabiš in moraš bolj doma delati.
Kakšna se vam zdi učilnica?
Ja, dobro je, ampak mi je boljše, če sedim tako (pokaže), ker drugače moram vedno 
obračati tako na stran, da napišem v zvezek s table.
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Kaj pa vaši kolegi, sošolci? Se dobro počutite v učni skupini? 
Ja, ja, dobro je. Pomagajo tudi sošolci. Si pomagamo med sabo, tudi z (ime udeleženke) 
si pomagava, ker imam slovar slovensko-angleški in špansko-slovenski in nam pomaga, 
če kaj ne vemo.
Boste po koncu tečaja nadaljevali z učenjem slovenščine na višji stopnji? Ali se boste 
učili samostojno? Ja, rad bi nadaljeval, seveda, ker hočem tudi boljše govoriti. Ne vem še, 
ali bom šel na nadaljevalni tečaj, ampak zagotovo bom nadaljeval z učenjem doma.
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH
Spodaj podpisana Teja Volk izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Programi 
učenja slovenščine kot drugega in tujega jezika za odrasle moje avtorsko delo in da se 
strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko.
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